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I , D E C U B A 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
$ 15.00 plata. 
„ 8.00 „ 
4.00 .. 
12 meses. 
A. -I 6 id. . , 
! id. . . 
? 14.00 plata. 
„ 7.00 „ 
„ 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
D E L . 
^Diario de la JVIar¡na,, 
Pot renimicia de don Hereulano Mi-
lán se hia lincho •car.g'o die la Agencda 
del D T ^ I O fD'E ¡DA M A R I ) N A en 
Chaparra , el s e ñ o r don IMamnel Mart í -
nez, con quien deberán entenderse en 
lo snee-sivo nuestros aboniaidios de aque-
lla loeaili'dad. 
Habana, Enero 12 de 1911 
TELESBiMAS POB EL C1BLE 
SÍRTICIO PARTICULAR 
B E L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
I 3 1SÍ J3L 
D E A N O C H E 
Madrid, E n e r o 13. 
EL REY EN MARRXTECOS 
Don Alfonso ha visitado los edifi-
cios fortificados de l a Alcazaba de Ze-
l u á n que han servido de Cuarte l Ge-
neral á E l Rcgoií; l a pos i c ión avanza-
da que el E j é r c i t o de o c u p a c i ó n tiene 
establecida sobre el Zozo de Yemis, 
en d i recc ión á las minas de Beni-Bu-
F r u o r ; y el campamento e s p a ñ o l de 
Tahuima. 
L a s tropas, lo propio que los ma-
rroquíes , le han aclamado con el ma-
yor entusiasmo. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l celefcrado ayer ha sido breve y 
rto tuvo importancia pol í t ica , habién-
dose ac-ordado, con motivo de l a rati-
f icac ión del Tratado hispano-marro-
quí , la conces ión de un t í t u l o de no-
bleza con la denlominación de " M a r -
q u é s de Alhucemas,' ' en favor del Mi-
nistro de Estado, Sr. García Prieto. 
E s t a noticia causó gran regocijo en 
Santiago de Galicia, cuyo distrito re-
presenta en Cortes el señor Garc ía 
Prieto. 
d o b l e s 
" C o l u m b i a " 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i a " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
T E M P O R A L E S 
Cont inúan los temporales de nieve 
en toda la pen ínsu la . 
Son varias las provincias en que, 
por esa causa, no pueden circular los 
trenes. 
L a mayor parte de las lineéis tele-
gráf icas están., asimismo, interrumpi-
das, por cuyo motivo no han podido 
ponerse de acuerdo respecto á l a sali-
da del p r ó x i m o vapor correo para Cu-
ba, los Directores Generales de Co-
rreos de Madr id y de Lisboa. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
U n accidente desgraciado se reg i s t ró 
en la mina l lamada " C u e v a M o r a , " 
correspondiente á l a zona de Huelva. 
.Roto el dique del d e p ó s i t o de agua, 
se inundaron las chozas de los obre-
ros, y socavadas las tierras por las 
aguas vinieron al suelo gran cantidad 
de árboles , que fueron . arrastrados 
por l a corriente. 
Desprendido un t e r r a p l é n cog ió de-
bajo a l f errocarri l de la mina, resul-
tando muerto el fog-onero y herido 
mortahnente el maquinista. 
Créese que son varios los obreros 
muertos por consecuencia de l a rup-
tura del dique. 
DOIS C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'22. 
E S T A D 0 S _ l M D 0 S 
S e r v i c i e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
H U E L G U I S T A S I R R E D U C T I B L E S 
Lisboa, Enero 13. 
L a s comunicaciones por ferrocarri l 
e s t á n paralizadas en todo Portugal; á 
consecuerlcáa de la huelga este país 
e s tá aislado por t i erra del resto de 
Europa . 
E s t a m a ñ a n a se negaron los huel-
guistas á dejar salir el tren expreso 
del Sur. 
E l servicio de correos se hace por 
vapores. 
L o s huelguistas han rechazado un 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
67 B..1 
D E S V A N E C I M I E N T O S , S I N C O P E S 
v é r t e o s 
Aconsejamos á cuantas personas viven 
sujetas á estos males, que tomen al acer-
carse el momento del mal unas cuantas 
perlas de Éter Clertan. 
De 2 á 6 Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, parq, disipar instantá-
neamente los desvanecimientos, sín-
copes ó vértigos por alarmantes que sean. 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estomago y los 
cólicos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de París no haya vaci-
lado en aprobar el procedimiento seguido 
en la preparación de estas Perlas, lo 
cual es ya una recomendación á la con-
fianza de los enfermos. De venta en todas 
las farmacias. 
Adoerlencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobrelaenvoltura lasseftas 
del laboratorio : Casa L . FRERE, 19, rué 
Jacob, Paris. j -
aumento de un 25 por ciento en sus 
sueldos. 
V E N T A D E B O N O S V M F J . ' i C A X O S 
Ber l ín , Enero 13. 
E l lunes se o frecerán á la venta 
aquí bonos del ferrocarri l de San L u i s 
á S a n Francisco, por valor de seis mi-
llones de pesos, y l a emis ión se h a r á 
a l 88 por ciento. 
L L E G A D A D E L V A P O R 
" M O R R O C A i S T L E " 
Nueva Y o r k , Entero 13. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano '1 Morro Castle, " d e la " New 
Y o r k and Cuba M a i l S. S. C o . " 
L A H U E L G A 
Lisboa, E n e r o 13. 
Por momentos se v a agravando la 
s i t u a c i ó n creada por la huelga de les 
empleados de los ferrocarriles y si el 
paro corCinúa la ciudad se verá ame-
nazada de serio conflicto. 
L o s gasistas y electricista? es tán 
dispuestos á dejar el trabajo como se-
ñ a l de s impat ías hacia los huelguis-
tas. 
Por medio de carros y de botes se 
e s t á n transportando v í v e r e s á las po-
blaciones del interior que carecen de 
alimentos. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
S a n Petersburgo, Enero 13. 
E n despacho de Vierny, R u s i a 
As iá t i ca , se dice que anoche se sirttió 
un violento temblor de t ierra en K i r -
ghiz, y que á esta« horas se han saca-
do m á s de doscientos cadáveres de los 
escombros de los edificios derrumba-
dos. 
D I M I S I O N 
Lisboa, Enero 13. 
E l Gobernador y el Coiísejo en ple-
no de la ciudad de Oporto han dimi-
tido, f u n d á n d o s e en que no gozan de 
la cotíf ianza del pueblo. 
I N U N D A C I O N I N E S P E R A D A 
Huelva, E s p a ñ a , Enero 13. 
H a reventado un gran depós i to de 
T 
agua cerca de las minias de cobre de 
esta ciudad, d e s b o r d á n d o s e como una 
inmensa catarata sobre los campos los 
250,000 pies cúb icos de l íqu ido que 
contenía . 
La« aguas han barrido una exten>. 
s ión de terreno de cinco millas, arra-
sando con las casas y cosechas que en-
contraron á su paso. 
Once personas han sido v í c t i m a s de 
esta inesperada y terrible inundac ión , 
que a l canzó á mf tren cargado de mi-
neral, l a n z á n d o l o á un precipicio. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Enero 13 
Bonos do Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo,) 1021/0 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3Í4 por ciento. 
Descuento papel comerciai, 4.112 á 5 
por ciento anual. 
Cambios soore Londres, 60 d{y., 
banqueros, $4.iSi2.'55. 
Cambios sjrii'- Londres á ia vista 
ban queros, $4.85.90. 
Cambios se ore París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 cént imos . 
Cambio,-- sobre Haraburgo, 60 d jv , 
banqiueros, á 94.15|16. 
Centr í fugas , po lar izac ión 96, en pla-
za, 3.67 cts. 
Centr í fugas pol. 96, entregas todo 
Enero , 2.1 !4 cts. e. y f. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, entrega todo 
Febrero, 2.1|8 cts. e. y f. 
Maseabado, polar izac ión 89, en pla-
za, 3.17 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
2.92 cts. 
H a r i n a patente Minnessota, $5.50. 
Mantera del Oeste, en tercerolas. 
$10.80. 
Londres, E n e r o 13. 
Azúcares centr í fugas pol. 96, lOs. 
1.1 |2d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de rpmnlacha de la nueva 
cosecha, 8s. 11.1 |4d. 
Consolidados, ex inrés. 79.314. 
Descuento, Banco de Ingiaterr¿i, 
4.1j2 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-cu-
pón, 90. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £76 .1 |2 . 
Par í s , Enero 13 
Renta francesa, ex- interés . 97 fran-
cos, 62 cént imos , ex- interés . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 13 de Enero de 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E LA MARINA. 
'I 'i Temperaturji || Centígrado II Faherenheií 
Cienfuegos, Enero 13 
á las 5 y 30 p m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habnna. 
Vendidos 2,600 sacos " J u r a g u á , " 
9650 costado, 4.5201 rs. arrobas, 6,000 
" C a r a c a s / ' pol. 96, costado, 4.3201 







Barómetro: A las 4 p. m. 767'5. 
Ingenios que muelen 
A d e m á s de los anteriormente publi-
codos, 'ha empezado á moler el centrai 
"Socorro ," en Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 13. 
A z ú c a r e s . — L a s c e n t r í f u g a s han te-
nido hoy en Londres una pequeña al-
za y el azúcar de remolacha un que-
branto de una fracc ión en su cotiza-
ción. 
Aunque sin v a r i a c i ó n las cotizacio-
nes de Nueva Y o r k , 'dáce nuestro te-
legrama de hoy que para poder efec-
tuar ventas, t endr ían los vendedoras 
que hacer concesiones en los precios 
cotizados. 
E s esta plaza nó tase alguna deman-
da por pequefía.s partidas para com-
pletar cargamentos, y por las que reú-
nen las condiciones apetecidas se pa-
gan precios algo nrás altos que los vi-
gentes y hemo?. sabido solamente de la 
siguiente venta: 
680 sacos c e n t r í f u g a s pol. 971 ó, 
á 4.85 rs arroba, trasbordo en 
esta bahía. 





Londres ñ rtfv 20)/ 
„ 6Gd'V 19.% 
París, 3 div 5.% 
Hainhuríro, 8 (i[V 4.% 
Estados Unidos S drv 10,^ 
Kspatta, s. plaza y 
cantidad, S d[v 1% I D . 
Oto. pape! comercial 8 A JO p.g anual. 
Monedas e x t r a n j i d r a » ; — S e cotizan 
hoy, como signe: 
Greenbaeks 10 10.% P. 
Plata española 98% 99% V . 
Acciones y V a l o r e s . — E n el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A niazos 
200 acciones F . iC. Unidos, á per 
dir, 91. 
100 id raí TI. E . Comunes, pedir en 
Enero. 103%. 
A l contado 
100 acciones F . C. Unwk-s, S91/4 
200 idem, í d e m idem, 89% 
600 acciones vendidas 
E l Voca 'j, 
J . B . Forcade. 
Habana, Enero 13 de 1911 
f 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en ql Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gaiiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Canuigüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 1 
109 39-E.-1 
A E R I C A E S P E C I A L D E B I U G Ü E R 0 
í l . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma cou aire comprimido,consigue la cura radical p< 
de las hernias. Este aparato fuá premiado ea Báta lo , Oharlerjoa v S iq L a U . 
3 1 , o : o x í S 5 : f » c 3 s x , ;o :¿s t~ fc>¿a , :o .£ t . 











d e M a d e r a s , B a r r o s , 
M á r m o l e s y V i g a s d e 
H i e r r o , d e R A M O N 
P L A N Í O L . — U N I C O 
A G E N T E d e l a P I N -




Todo calzado quo no lleve las marcas de 
este arruncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
So venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD. Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El de! famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margan,.vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO, E L PROGRESO, E L GA-
L L I T O , LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA E L E G A N T E , LA DE-
MOCRACIA, E L SOL, E L SUEN GUSTO 
y otras. 
Gar í i r . -Po i i s & Co. 
cuyo Hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, ae venden en LA GRANADA, E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE, E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desda 1SS5 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todás 
las Peleterías de esta Capital y de! resto 
de la Isla, no siendo legítimos los quo no 
lleven las marcas del margen. 
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F A B R I C A N T E 
= = = = de los • . - • • - » 
M O S A I C O S 
M o n t e n ü m . 3 6 1 
T e l é f . A = 3 6 0 5 
«- 1Sí5 alt- -4-7 
FERRUQINOSJI ¡ : í ñ : m EFECTOS 
TOSIGOS V 
P r o d u c e pronto alivio en los trastornos 
menstruales , 
b f l eac i s imo d u r a i U e la L A C T A N C I A 
por su á c e i ó n l í íe ta<;oga. 
t j a v i ^ muestraH y literatura de los productos 
£^u>,,sJ0fl„íeñores médicos diríjanse á CARLOS 
BOHMER, HABANA. 
C 3614 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n fle la Tnañana.—Fnrro 14 do 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
97 á 98 V . 
109% á 110% P. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Enero 13 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
P la ta española . 98% á 99% V 
Calderi l la (en oro) 
Oro americano oon-
rra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata españo la 
Centenes á 5 
I d . en cantidades 
Lnises á 4.26 en 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 







á 5.34 en 
á 4.26 en 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
9° y 10° Baumé (aunque de baja pureza,) 
viene realizando sus tareas con toda regu-
laridad, gracias al buen tiempo y al con-
tingente necesario de braceros, lo mismo 
para los cortes que en el batey. 
El señor Administrador del "Rosalía," 
participa al citado colega que aquella fin-
ca, que este año ha aumentado considera-
blemente sus campos y sus aparatos de fa-
bricación, se propone comenzar el próxi-
mo día 14. 
E x p o r t a c i ó n d e t a b a c o e n 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 0 
(r>e 'El Tabaco" de Enero 10.) 
Valor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana, durante el mes de Diciembre de 1910, 
"comparada con la del mismo mes del año 
de 1909: • • 
1909 Valor 
iUee.andaoi0.Ti de hoy: $67,67'9-41. 
Habana, Enero 13 <ie 1911 
JVlercado Pecuario 
Enero 13. 
E n t r a d a s del da 12: 
*A T o m á s Lima,, -de .San J o s é é e las 
(Lajas, 4 vaca.s y 1 norvilla. 
Á J o s é E . P a d r ó n , de Jan ico , 13 vk-
icas y o madhos vaonnos. 
A" LeofpoM'O IMgado^ de San J o s é 
Ide las L a j a s , 8 vacas en sns crías. 
A Cecilio Pére^, de idem, 3 vacas 
con sus crías. 
A Pablo Bravo, d̂e Santa Clara , 16.2 
¡toros. 
A J o s é de la O., de P inar del í lk ) , 
13 bueyes y 7 vacas. 
A iPanlino Paca, de idiem, 26 machos 
^ 9 embras vacainas. 
Salidas del d ía 12: 
P a r a el consumo de los Rastros de 
testa capital , sa l ió el si^nfiente 'ganado : 
(Matadero de (Lnyainó, 62 madhos y 
22 hemibras vacunas. 
iMatadero Industrial , 313 m-achos y 
201 hemibras vacnn-as. 
IPara varios t é r m i n o s : 
P a r a P inar del Rio, 'á Dionisio Sná-
ire, 30 toros. 
P a r a la Pr imera Sucursal , á J o s é 
(Piñedro, 1 caíballo y 6 vacas con sus 
erais. 
«Para Güines , á Angel Ravelo, 26 ma-
chos vacunos. 
IPara Arroyo Arenas, á J u l i á n Quin-
tana, 2 toros. 
P a r a el Cano, a Isidoro Hidroso. 1 
í o r o . 
P a r a el Muelle de QLuz, a Camilo 
iArrojo, 7 toros. 
P a r a Regla, á Primo Alvares, 2 
¡bueyes. 
(Para Santiago de las Vegas, á Mar-
t í n Rapado. 9 machos vaoun-os. 
P a r a idem, á I/uctiano Bacallao, 15 
toros. 
IPara Bayeros, á Eugenio Y a r e l a , 30 
machos y 2,r hem'bras vacunas. 
Matadero Industrial . 
(Por matanza del Municipio.) 
Reses sacr i f i eadás hoy: 
Oanado vaeuno 276 
Hdem de cerda 123 
I lem lanar 40 
8e d e t a l l ó la carne á loa s íg ' j iente i 
precios en ¡Afá&z 
IJH. de to^D". toretes, ao^iliojí j v»« 
cas, de 17 á 20 centavos. 
Terneras ,^á 21 centavos. 
L a de cerda, de 24 á 36 cts. el kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de L u y a n é 
Reses saerifieadas hoy: 
Cabszm 
(Granado vacuno . . .:. 88 
Iidiena 7e cerda 29 
Idem , lanar , . . . . 1 
a e d e t a l l ó la carne á los siguientei 
precios en oíaT&: 
L a de toros,, toretes, novillos y va* 
cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Matadero de Regla 
Es te matadero de ta l ló en el d ía de 
Ihoy sus earnes como sigue: 
Vacuno, de 17 á 19 centavos; cerda, 
% 34 centavos. 
a venita de ganado en pie 
L o s precios que rigieron hoy fueron 
los que siguen: 
iG-amdo vacuno, de 4.1|2 á. 4.314 cen-
tavos; idem de cenda, de 7 á 7.1j2 




Picadura, kilos. . . 
Total. . 
1910 
29,400 $ 1.483,860 
16.386,475 „ 1.097,457 
588,877 „ 22.731 
22,555 „ 16,960 
$ 2.621,008 
Valor 
Tercios 34,988 $ 1.875,208 
Tabacos 19.894,237 ,,1.541,630 
Cigarros, cajetillas. . 1.412,601 „ 37,359 
Picadura, kilos. . . . 19,680 „ 17,568 
Total $3.271,765 
Hemos exportado de más en Diciembi'e 
de 1910 por valor de $650,757 compara-
do con lo exportado en el mismo mes de 
1909. 
Rama, tercios, hemos exportado en Di-
ciembre de 1910, 5,588 tercios más que en 
igual mes de 1909. 
Tabacos, on Diciembre de 1910 hemos ex-
portado 3.557,762 tabacos más que en Igual 
mes de 1909. 
Cigarros, hemos exportado en Diciembre 
de 1910, 824,224 cajetillas más que en igual 
igual mes de 1909. 
Picadura, en Diciembre de 1910 hemos 
exportado 2,875 kilos menos que en igual 
mes de 1909. 
E l promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Diciembre 
de 1910 es de $47.87 cts. tercio ó sea $2.60 
cts. menos que el valor que alcanzó la rama 
exportada en Diciembre de 1909. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Enero 13 d© 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
E n latas de 23 libras se cotiza de $16^ 
á $16Va quintal. 
De 9 libras se vende y cotiza de $16% 
á 16% quintal. 
De 41/2 libras á 17% qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, «e 
cotiza de $13% á $13%. 
A C E I T E MAN! 
Se cotiza á 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas de $6% á $6%. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 30 á 32 cts. 
vos mancuerna. 
Capadres, de 48 á 50 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 46. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $32 á $33. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, de $3 á $3% qtl. 
E l americano y el inglés de 5% á 5% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $3:75 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á $1.80. 
Las vizcaínas corrientes de 81.25 ft S1.87. 
Las rraucesas se cotizan do $2.£0 & 02%, 
ANIS 
i E l de Málaga $9.50 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% á $5. 
Semilla de S3.05 .1 $3.10 Id. 
Canilla, nuevo, de 3.25 á 3.50 qtl. 
Id. viejo, de $3.90 á $4. id. 
AZAFRAN 





Noticias de la safra 
EN SAGUA 
Según leemos en "La Patria,' de Sa-
gua, hasta el 9 del actual se hablan recibido 
en los almacenes de aquel puerto, 9,868 sa-
cos de azúcar, de los cuales 'se exporta-
ron 5,728 sacos. 
Li& zafra está bastante atrasada, pues 
de los 22 centrales del término sólo mue-
len 9, y son los siguientes: "Constancia," 
"El Salvador," "Esperanza," "Lugardita," 
María Antonia," "Patricio," "Resulta," 
"Santa Lutgarda," de López; "San Isidro," 
"Santa TereSa" y "Unidad." 
Se nota bastante escasez de machete-
ros, por cuyo motivo los centrales no han 
podido organizar su tarea completa. 
Los campos de caña que se están cor-
tando acusan una merma de 10 á 20 por 
ciento en lo que se le había calculado en 
el mes de Noviembre. 
EN CAIBARIEN 
Hasta el día 9, se habían recibido en 
los almacenes de Caibarién, los siguientes 
eacos d^ la zafra actual: 
Del Vitoria 6,950 
„ Reforma 5 522 
„ Xarcisa r/.OOo 
" • 3,445 
„ ban José. 3 075 








Embarcado, . . . . . 28,445 • • . 11,950 
t r ' 
Existencias 16,495 
En carta que ha recibido nuestro colega 
' 'El Clarín," de dicha villa, del señor Ad-
minisetrador del central "Vitoria," se le 
Informa de que aquel central, que trabaja 
*hora con una graduación variable entre 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 á. $7.85. 
JARCIA 
Manila, legítima, á $11 qtl. 
Sisal, $10 id. 
Manila extra superior, $13 Id. 
L A U R E L 
- Se cotiza á $6.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes á $4%. 
Los medianos á $5.50. 
Los grandes á $7.50. 
Los extra á $8 qtl. 
L E C H E CONDENSADA 
De $4.80 á $6.60 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
$14% á 14%. 
L a compuesta, en tercerolas, de $12% á 
$13 quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
A $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
aaargarine, americana, de $16 a $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 %i '¿1í en medias tatas. 
MEMBRILLO 
Importado á $14.50. 
Del país á $12.50. 
N U E C E S 
Nominal. 
OREGANO 
E l Moruno de $9 á $10 qtl. 
De Canarias á $8.50 id. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, ÉL 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á SO id. id. 
Alemán, de 16 A 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 27 ra. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, á $3, $2.75 y S2.50. respectivamente. 
PASAS 
Se cotiza á $1.50 caja. 
PIMIENTOS 
E n 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 114 id. Id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partagrás, buena clase, de $19 á $20 qtl. 
Reinosa de $45 á $46 Id. 
Del país, de $8 á ít» qu. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á^l^fl 
fanega y molida á $1.60 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 ft, 20 centavos lo» 4(4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
E n tabales, de $1.50 & $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las da 24|2 & $4.26 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4:50 fi $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.7E 
caja y la d^l país que se ofrece de $2.26 á 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado de $7% á $8. 
Surtido á 23 rs. y 16|0 dto. 
TOCINETA 
Se cotiza de $14 á $18. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, i 
$1% y en cuartos A $1.95. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.85 y las 
grandes de $10.50 A $11.56. 
Las de España, marca Rocamora» d« 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del pats é $6 7 $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 á $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $65. 
Rioja. de $69 A $73 los 414. 
Seco y dulce. A $8.50 y $8 barril. 
WISKEV 
Hiecocés. de $11.25 & SJ4.2S. 
Del Canadá, de $12.25 A $14.2». 
Vapores de travesía 
SB ESPERAN 
Noruega, de $10 
Escocia, de $9 á 
Halifax á $7% id. 
Robalo, á $7 id. 
Péscala á $6%. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4%. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $28 á $30 qtl. 
Del país de $24.50 á $24.75 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas á $S qtl. 
Del país á 28 r». 
C I R U E L A S 
Las de España, $1.10. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 A $8.75 caja, según peso. 
C E R V E Z A y 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." íl©%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 89%. 
Da l« Anhouser Busch de St. Louia. 
Budwelser, 10 docenas mlb en barriles, 
$18%. 
Extracto de Malta Nutrlne, 53.00. 
COGNAC 
E l francés, en botellas. A $14.69 caja y 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.76 A $17.50 caja. 
E l del país, de $4.60 A $10.60 en caja* 
y de S5 A $10 garrafón, 
COMINOS 
E l Moruno de $9 á $9%. 
De Málaga á $12%. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6.25 á $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 A $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 A $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.2K A 
$4.60. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, según peso y clase 
Los del país se cotizan de $S 60 ft $4.76 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, «e-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, el viejo á 
$1.70 y el nuevo á $1.75 qtl. 
Del país, de $1.50 á $1.55 id. 
E l argentino de §1.65 á $1.80 id. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10 id. 
Afrecho, el americano á $2.20 id. 
Cebada. Nominal. 
Heno, de $1.55 á $1.65 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas clltn-
dricas se venden A $2.50; ovaladas, á. $2.96, 
Io;í melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4%. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $4% á $4% qtl. 
Blancos, gordos, de $4% á $5% id. 
Del país, no hay. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $6 á $6.75 qtl. 
Gordos, de $7.50 á $8.50 id. 
Mónstruos, de $9.50 á $9.75 id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en l!2 latas. íl.95 y en 
114 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1U de latas, do $2% á $3%. 
Los franceses corrientes. A $3% y Ion í*-
nos de $3% á $4%. V 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, A $10.25 id. 
L J ^ l í o l a n d e s a de *6-75 á $8.75 l i HIGOS 
Lepe á SI.50. - / 
Má-laga á $1.15. 
.A^i1?21' de 513.50 á $14. JAMONES 
Ferris de $24 á $24% qtl. 
Otras marcas, de $23% á $24% id. 
Enero 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Mérida. Veracruz y ProgreSb. 
„ 16—Chalrrjette. New Orleans. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Californie. Havre y escalas. 
„ 17—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Sparta. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Vei-acruz. 
„ 19—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 19—-Vivinia. Liverpool. 
„ 19—Rheingraf. Boston. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 23—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Regina. Amberes y escalas. 
„ 24—Antonlna. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 14—Havana. New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—México. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 17—Mérida. New York. 
„ 17—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 18—Californie. New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Conde "Wifredo. Canarias y escalas. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 23—Rheingraf. Boston. 
„ 23—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—Antonlna. Veracruz y escalas. 
„ 30—Montevideo. New York y escalas. 
Febrero. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
B U Q U E S D E S P A C H A D A S 
Día 12 
Para Tampico vapor eubafto "Santiago," 
por aZhlo y Ca. 
De tránsito. 




Para Knights Key y escalas vapor inglés 
"Halifax," por G. Lawton Chllds y Ca. 
En lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 13 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," cani-
tán Planell, con 1,300 tercios de ta-
baco y efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Rioseco, en lastre. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Valent. con 30 pipeta aguardiente. 
De Dominica goleta "María," patrón V i -
llalonga, con 640 sacos de azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con 20 sacos maíz. v 
D E S P A C H A D O S 
Día 13 
Para Carahatas goleta "Teresa," patrón 
Sánchez, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Bahía Honda goleta "Pilar," patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón V a -
lent, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta 'Sofía," patrón 
López, con efectos. 
Para Sagua goleta "Mercedita," patrón 
Yem, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Kay y Key West en el va-
por americano "Governor Cobb:" 
Señores G. A. Mohlman y señora, Geor-
ge Canger Pecsk y señora. James Mecha-
ry y señora, B. Eñ Jaiman y señora, Nl-
llie Jaunan, F . N. Doubledoy y señora, S. 
O. Knudton y señora, C. L . Alien y señora, 
C. H. Poelli, E . Leyman. 
S A L I E R O N 
Para Knights Key y en el vapor "Ha-
lifax:" 
Señores Charles Gowenllal y señora; Jo-
sé R. Díaz, Chas I. Peson y señora, H. A. 
Joseohson, F . C. Jepin, J . M. Bailly, F . S. 
David son, C. R. Benedick, A. H. Coffel, J . 
R. Calderoll, S. Ruppi y señora. 
Enero 12 
8 3 1 
Vapor Inglés "Halifax," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 




Londres 3 d!v. . . . . 20% 20y2 p|0P. 
Londres 60 djv 20 19%plOP. 
París 3 d|v 61/8 5%pÍ0P. 
Alemania 3 dlv 4% 4%p¡0P. 
„ 60 d!v 3% pi0P. 
E . Unidos 3 d|v 10% 10%p|0P. 
„ „ 60 div 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad '. . 1 l1/* p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3. 
Señores notarios de turnó r para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para Azúcares, 
Pedro P. Guilló. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Prn-ada: señores J . A. Ramírez y 
J . E . More. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Enero 13 de 1911. 
COTiMClíON OFIGÍAL 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 5^ á 6 
Píata española contra oro español de 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 




V A P O U E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Hahana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
. Puerto de la Habana . 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 12 
De Knights Key en 9 horas, vpipor inglés 
"Halix," capitán Elli, tonéladas 1875, 
en lastre, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
Día 13 
Hasta las 3 no hubo. 
SALIDAS 
Día 12 
Para Tampa vapor cubano "Santiago." 
Día 13 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
"Halifax." 
Para Mobila goleta americana "A. C. 
Stubbs." 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Ca. 
Para. Veracruz y escalas vapor inglés 
"Shahristan," por Dussaq y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor inglés "Ca^ 
yo Largo," por Dussaq y Ca. 
Para New York vapor americano "Morro 
Castle," por aZldo y C«» 
Enopréstlto de la República 
d^ Cuba, 35 millones. . . . 111 118 
id. de la íepública de Cuba. 
Deuda Interior 107 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 117 122 
Obligaciones segunda nipo-
teca del Asentamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
id. id. segunda id 
íd. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién . 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de ía Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación). . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 % 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Centra! azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Cries. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad. 
Emru'éstlto de la República 
de Cuba, 16% millones. . . 
A C C r j N E S 
Canco Español de ia Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . . 
Compañía ds Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almi¿cene«i de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de AlumDrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
rid«.« 
Idem id. Comunes 
| Ferrocarrd de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
1 Compañía de Gn? y Electri-
I cidad de la Habana. . . 
I Dique de la Habana Prefe-
| rentes 35 sin 
| Nueva Fábrica de Hjelo. . . sin 300 
1 Lonja de Comercio de la Ha-
j baña (preferidas) N 
I Id. id. (comunes) m N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrlo 
Railway's Co. (preferen-
tes) 104% 105'A 
Ca. id. id. (comunes). . . 103% 103% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta E'éctrica de SanctI 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 60% 64 
Muelles de los Indios. . . . 100 115 
Habana, 13 de Enero de 1911. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. Has-
ta las dos p. m. del día trece de Febre-
To, se recibirán en esta Oflclha, E . Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción del tramo de Carre-
tera de Hatillo á San Diego del Valle y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. En esta Oñcina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán pliegos de 
condiciones, modelos de proposiciones y 
cuantos informes fueren necesarios. Ra-
fael d© Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 221 alt. 6-13 
DR. DOMINGO A MAGIAS Y NAVARRO, 
Juez de Primera Instancia, accidental, 
del Este de esta capital. 
Por este edicto se anuncia la venta en 
pública subasta ,por término de ocho días, 
de las siguientes embarcaciones que han 
sido embargadas al señor Antonio Lame-
las y Basanta en el juicio ejecutivo se-
guido contra el mismo por el señor Julián 
de la Presa y Zorrilla, á saber: Una go-
leta nombrada "Gibara,' construida de ma-
dera, con aparejo de pailebot, con dos pa-
los, foliada con el número setenta y siete 
de ía lista segunda; mide veinte y nueve 
metros cuarenta y cuatro centímetros de 
eslora, ocho metros diez y seis centíme-
tros de manga y dos metros noventa y un 
centímetros de puntal, con ciento sesenta y 
tres toneladas setenta y ocho centésimas 
brutas y ciento cincuenta y cinco toneladas 
cincuenta y nueve centésimas neta, estan-
do inscripta en el Registro Mercantil y en 
la Capitanía del Puerto de esta ciudad. 
Pailebot titulado "Expreso de Gibara," 
construido de madera y foliado con el nú-
mero mil setenta y seis de la lista segun-
da: mide veinte y ocho metros setenta y un 
centímetros de eslora, ocho metros diez y 
siete centímetros de manga y tres metros 
ocho centímetros de puntal, con ciento se-
senfa y tres toneladas setenta y dos cen-
tésimas brutas y ciento cincuenta y cinco 
toneladas cincuenta y tres centésimas ne-
tas, con la señal distintiva H. M. B. Q., 
estando inscripta en el Registro Mercan-
til y en la Capitanía del Puerto de esta 
capital. Ambas embarcaciones fueron ta-
sadas por los mismos contratantes en la 
escritura de obligación, en la cantidad de 
ocho mil pesos oro español cada una, cuyo 
precio es el que sirve de tipo para esta 
subasta. Se ha señalado para la celebra-
ción de remata, el día veinte y siete del 
corriente más, á las dos de la tarde, en las 
Puertas de este Juzgado, sito en la calle 
de Paseo de Martí número quince, piso ter-
cero, y se previene á los que quieran to-
mar parte en la subasta que no se admiti-
rán proposiciones que no cubran las dos 
terceras partes del indicado avalúo; que 
dichas embarcaciones se han de rematar 
cada una por separado aunque en el mis-
mo acto y que los licitadoree habrán de 
consignar previamente en la mesa del Juz-
gado 6 en la Administración de Rentas de 
esta Zona Fiscal, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento del repetido 
precio, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. Habana, Enero diez de mil nove-
cientos once. ( 
Domingo Macías. 
Ante mí, Luis Pimcntel. 
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VENTA DE UNA LANCHA DÍTga^ 
lina de 25 piés, en $300 Cy. Salvador FV 
quet, Calixto García 16, Regla " 
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U N I O N - C L U B 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva A 
esta Sociedad, se cita á los señores socio 
propietarios y residentes, para la Jum8' 
General ordinaria que se celebrará el do 
mingo, día 22 del actual, á las 2 p. aj " 
Y tratándose de particulares de irnpor 
tanda, se suplica la asistencia . 
Habana, Enero 16 de 1911. 
E l Secretarlo, 
Miguel A. Cabello. 
Orden del dta: 
X.—'Balance semestral y Memoria. 
2. —Elección de Junta Directiva. 
3. —Discusión de las mociones que ae pra« 
senten. 
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R a m ó n B e n i t o F o n t e c ü l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal d«í Banco Nacional de Cu* 
ba.—Agartcias y Comisiones. 
Rea 85.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
3í66* 312-16 a 
A h o r r o s 
T T ^ A G I L M E N T E se forma el 
|H hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras ya 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
8-i E . - l 
De " E l G i i a r f t " 
Si usted tiene pólizas de la serie "Cl 
"D" "Q", vencidas ó sin vencer, 6 de la 
"H", que pasen de 60 meses y no puede 
deshacerse de ellas, no pierda tiempo, que 
yo le gestiono la venta en el acto 6 le re-
conozco el valor de sus Bonos en Terrenos. 
José Rodríguez, Apodaca 58, á todas horas. 
Contesto por correo si mandan franqueo. 
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S E C C I O N D E C A J A D E 
Se avisa por este medio á los depositan-
tes en esta Sección, que pueden presen-
tar sus Libretas en nuestras Oficinas, 
Aguiar 106 y 108, desde el día 15 del ac-
tual, para abonarles los intereses corres-
pondientes al trimestre vencido en Diciem-
bre 31 de 1910. 
Habana, Enero 5 de 1911. 
N. Gelats y Ca. 
C 180 . 10-6 
P O R L A M A Ñ A N A 
g r a n o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r u n a p l u m a = f u e n t e , 
m u y f i n a . V e n d e r e m o s t o d a s n u e s t r a s f i n a s 
p l u m a s - f u e n t e s q u e v a l e n h a s t a $ 1 6 c a d a u n a 
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BANCO NACIONAL DE COBA 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
<5!ROS 
sobra Nueva York, Londres, Parí»; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y pobiacionas de Espa-
ña ó Selaa Canarias y el resto de! mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, cerno Correspon-
sales, á loe principales bancos y bar?» 
queros en toda» partes del mundo, por 
lo cuqí puede, en muchos casas, pres-
tar servioiae inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas d» Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A I t T I OE C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T E A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado n á m e r o 34 
Capital responsablf 
Siniestros pagados $ 




Sobrante para repartir en 1911, «rntre los s eñores Asocia-
dos, segna acnerdo de la Jnnta G-eneral, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1900 $ 
C U O T A S D E S E S I T E O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. Noviembre 30 de 1910, 
E l Consejero Director de roe* 
E L I A S M I R O V C A S A S í l 4 
D I A R I O D E L A M A M N A . — E d i c i ó n máñairá'.—EdéfO U Üe Tí) l l . 
P O R A D A I N V E R N A L 
E l ípnici es tan interesante, de conve. 
nicncia tan notoria para Cuba, y prés-
tase á consideraciones tan com'luyentes 
y tanf inúlt iples , qne no nos resistimos 
al deseo de insistir sobre el mismo, 
í iprovechando la oportunidad que nos 
ofreee el estar (pendiente de discusión 
en el Senado la llamada Ley Perirara, 
que. como nadie ignora , 're f iérese á la 
gran semana de aviación que se trata 
de organizar en la Habana. L a impor-
tancia de dicha ley es de tal índole , 
que solo pueden desconocerla ó los muy 
miopes ó las qiíe se oponen a ella por 
causas que poco ó nada tienen que ver 
con el interéá colectivo, con la conve-
niencia pública. • 
E n el presente invierno. A juzgar 
por informes ; que estimamos serios, 
vendrá á Cuba un contingente numero-
sís imo de turistas, y lo que es más 
atendible, de turistas ricos, acostum-
Tbrados á viajar fíon esplendidez por las 
principales capitales europeas, ©ébese 
esto, de una parte, á las excelentes con-
diciones sanitarias en que se l ia colo-
cado esta Repúbl ica , hasta el punto de 
haberse probado que no hemos tenido 
en el año que acaba de transcurrir n i 
•un solo caso de fiebre amarilla ni de 
otra enfermedad contagiosa y epidémi-
ca ; y de otra partfe, al temoir que expe-
rimentan los capitalistas americanos de 
trasladarse a Europa para invernar en 
Cannes. en Niza, en Beaulieu, en las 
diversas estaciones de la incomparable 
"€'ote d ' A z u r , " ante la amenaza fatí-
dica del cólera, huésiped todav ía de 
aquellas regiones tan frecuentadas por 
la gran burgues ía cosmopolita. 
Pues bien; ese húmero extraordina-
rio de turistas que se nos anuncia— 
muchos de los cuales y a tienen solicita-
das las mejores habitaciones de nues-
tros más lujosos hoteles—se encontrará 
aquí completamente aburrido á los po-
cos días de estancia, si no se Le ofrece 
espectáculos tan sensacionales y de su 
gusto como el de la semana de aviación, 
si no se combina un buen programa de 
festejos dentro de la Expos ic ión Nacio-
nal—lo único notable que hasta albora 
podemos ofrecer á nuestros visitantes— 
y si la iniciativa del Estado y del 'Mu-
nicipio no coopera con el esfuerzo pri-
vado á dar pujanza y esiplendor á la 
temporada invernal de Cuba mediante 
números de fiesta que atraigan y con-
venzan á propios y á extraños, pero 
más á los úl t imos que á los primeros, 
por ser los que han de dejarnos las 
más p ingües sranancias. 
Se habla de la semana de aviación, 
de la plausible y beneficiosa L e y Fe-
r r a r a ; pero se habla generalmente sin 
saber lo que ella es. lo que ella repre-
senta, lo.oue ella supone para el pro-
greso de 'Cuba, ¡para el fomento del tu-
rismo entre nosotros, na ra el buen nom-
bre y la popularidad de nuestro país 
en el extranjero. Se habla generalmen-
te de la proyectada semana de aviación 
como de un recreo, como de una diver-
sión más ó menos importante, como de 
un gran pasatiempo. Y no es así. la se-
mana de aviación es mucho más que to-
do eso; si eso fuera únicamente , nos-
otros, el D ta rio de l a Martna, no la 
defender íamos con tanto caloo* ni con 
tanto entusiasmo. L a L e y F e r r a r a , tal 
como ha sido aprobada en la Cámara 
de Representantes y tal como ha pasa-
do á la aprohación del Senado, es un 
concurso abierto á todos los grandes 
aviadores del mundo, algunos de los 
cuales se encuentran actualmente en las 
Estados Unidos ; es un concurso en el 
cual pueden disputarse los premios los 
que han adquirido mayor renombre en 
esas pruebas asombrosas, de grandeza 
homérica , por la conquista del aire. 
Con esto queremos decir que, á poco 
que el Estado y el Municipio pongan 
de su parte, podremos hacer mucho, dar 
un gran paso en la actual temporada 
para acreditar la Habana como inmejo-
rable estación de invierno, ya que el cli-
ma s u a w y la hermosura del paisaje, y 
las condiciones higiénicas , si valen mu-
chís imo, no es todo lo que hace falta 
para atraer y conservar á los turistas 
ricos. Y queremos decir además con es-
to, que la semana de aviación hará so-
nar el nombre de C u b a per las gran-
des naciones de Europa y Amér ica co-
mo uno de tantos países que prestan su 
atención al formidable problema de la 
conquista del aire, uno de los .'lemen-
tos más decisivos de progreso y de cul-
tura para las generaciones que nos su-
cedan. 
L a prensa seria do la Habana esti-
ma como nosotros oue debe aprobarse 
en el Senado la L e y Ferrara , como 
punto de partida para acometer la fe-
cunda y patriótica emmresa da conver-
t ir á la capital de Cuba en estación in-
vernal, fomentando lo que ha de ser en 
breve plazo una inagotable fuente de 
rioueza, si la iniciativa pública y pri-
vada no se duermen y se acierta á com-
binar, sin despilfarros pero tampoco 
con regateos, un programa do espec-
táculos sensacionales v atrayentes. A l -
go hemos hecho este año con la Exposi-
ción próxima á inaugurarse en la Quin-
ta de los Molinos, con los Certámenes 
de Bandas y Orfeones y con ese (proyec-
to grandioso de la semana de aviación, 
que. apruébese ó no, siempre será una 
tentativa generosa; pero si es que pre-
tendemos caminar cara al progreso y 
protejer nuestros propios intereses, es 
preciso que cambiemos radicalmente 
de conducta, renunciando á esta políti-
ca suicida que lleva á nuestros gober-
nantes á regatear recursos para lo prin-
cipal cuando tantos créditos se dedican 
indebidamente á lo supérf luo . 
ador s e ñ o r G-on-
n a moción para 
e n g a ñ a d o s por 
B A T U R R I L L O 
A l fin, alguna voz resonó en- el pa-' 
lacio de las leyes, en defensa de la ig-
norancia y la buena fe del puehlo'ex 
p l ó t a d o ; a l fin el s 
zalo (Pérez present í 
impedir que sigan 
C o m p a ñ í a s de Ahorros é Inversiones 
tantos cánclidos ciudadanos. 
Pero el Senado no cons ideró urgen-
te el asunto; pasó á la Comis ión de 
Códigos , y probablemente dormirá 
"ahí nn largo sueño . I 'na pens ión , una 
subasta, cualquier otro problema de 
índo le local ó personal, sería resuelto 
con presteza, en tanto que-no hay pri-
sa para amparar derechos de gentes 
sencillas. 
De todos modos, en el proyecto del 
s eñor Pérez se obliga á esas Compa-
ñías á depositar en la Tesorer ía Ge-
neral cantidad suficiente para garan-
'tizar el cumplimiento de sus obliga-
aciones y. se. las sujeta á los preceptos 
del Código de Comercio! Y yo me pre-
gunto: ¿ Pero es que se permit ía á esas 
Empresas especular con el dinero del 
pueblo, sin constituir depós i to pre-
vio? ¿ E r a n legales entonces, ó clan-
des ti n as, S o c i e d a des q ue e oh r a han 
cuotas á reintegrar'sin la responsabi-
lidad consiguiente ante el Es tado? 
í Pero es que no reg ía con ellas el Có-
digo de Comercio, y rige con un sim-
ple prestamista ó negociante de suel-
dos? Y si existe el depós i to y si para 
la autor izac ión ha sido requisito in-
dispensable la apl icac ión del C ó d i g o , 
¿cómo es que los acreedores no en-
cuentran siempre el fallo favorable 
del Juez y la orden de pago contra la 
Tesorer ía G-eneral, depositaria del 
fondo para estos casos? 
A fe que se puede hacer aquí , im-
punemente, cuanto al in terés ego í s ta 
de ciertas empresas y personalidades 
convenga. 
" L a s alteraciones "maliciosas," la 
in t enc ión "dolosa," al tiempo de l i -
quidar certificados ó bonos, serán 
apreciadas conforme á la jurispru-
deneia cr imina l ." " E l incumplimien-
t o — « i g u e e l Dr. P é r e z — d e requisitos 
y formalidades Exig idas por él 'Códi-
go cómere ia l , será objeto de sanc ión 
penal ." E s a es huena doctrina de go-
•bierno. 
Pero yo pregunto al doctor P é r e z — 
y he citado un caso en que he sido ac-
tor contra mi v o l u n t a d — ¿ s i una Com-
pañ ía de esas promete.que tal día, de-
terminado y preciso día, d e v o l v e r á 
las sumas que le he dado en depós i to , 
y ese d í a prorroga por su voluntad, 
sin mi aquiescencia, p-ara cuatro me-
ses d e s p u é s el pago de lo que es •mío, 
¿no viola todos los preceptos^ ¿el que 
no devuelve un depós i to , no defrau-
da? 
Y otra pregunta. U n a C o m p a ñ í a de 
esas dice en sus estatutos que he de 
estar seis años pagando sin interrup-
ción mi cuota; que vencido el térmi-
no me dará lo que me corresponda, 
del fondo y utilidades, en cantidad 
no mayor de cien duros; no me da in-
tervenc ión en el manejo de mi dine-
r o ; n ó me dice que e n t r a r é en pérdi-
das, sino que sobre los 72 duros que 
he dado, me dará lo que me toque; ha 
deducido en sus operaciones mensua-
les el 25 por ciento para gastos de ad-
min i s trac ión , á fin de no gravar el 
fondo de reserva; ha sorteado todos 
los meses el 50 y ha reservado el 25 
restante para la devo luc ión de certi-
ficados vencidos. ¿ N o ha de estar ín-
tegro ese 25 en el fondo de reserva, 
más lo que haya economizado en la 
crecida cantidad para gastos de ad-
m i n i s t r a c i ó n ? Luego s i el día fijado 
no tiene e l dinero, h a dispuesto de lo 
que no es suyo, y ya eso, sin el Códi -
go de Comercio, está previsto y casti-
gado en otras leyes seculares. 
De todos modos deseamos que el 
Senado legisle al fin, siquiera para 
que, en lo sucesivo, sencillez é igno-
rancia no sigan explotadas. 
Publica. " E l T r i u n f o " el dictamen 
del doctor Laguardia al proyecto de 
ley del divorcio y cita los nombres de 
\as tres altas personalidades de nues-
tro mundo intelectual que tal proyec-
to presentaron a l Senado. Y por cier-
to que, conociendo í n t i m a m e n t e á una 
de ellas, sahiendo c u á n t o vale y cuán-
ta v irtud se respira en su noble ho-
gar, me permito pensar que si una 
honda é irreparable desgracia no hu-
biera asolado y ensombrecido para 
siempre aquella casa, donde el amor 
s e n t ó sus reales y la paz había hecho 
su nido, una sonrisa, un ruego de ojos 
tiernos h a b r í a bastado para que él no 
pusiera su firma en el atroz documen-
to, que podrá estar justificado en 
cualquier país , que podrá ser de ne-
cesidad en todas partes, menos en C u -
ha, á poco que prensa y autoridades 
se propongan detener la ola de inmo-
ral idad que se prepara á harrer con, 
las dulces placideces de la familia 
criolla. 
E l doctor Laguard ia , huen zayista 
•—ya he dicho que los zayistas son los 
verdaderos liberales, los radicales in-
novadores de la R e p ú b l i c a , — e l doc-
tor Laguard ia va más al lá que todo el 
mundo. No se conforma él con los mo-
tivos determinantes del divorcio, un 
tanto admisibles: adulterio, maltra-
to, imperfecc ión f í s ica de cierta índo-
le, penas infamantes del C ó d i g o por 
delitos horribles, etc., etc., sino que 
propone que sean causales sufieientes 
el hábi to de embriaguez y la constan-
te dedicac ión al juego. 
E n algunos puehlos fríos, en los 
mi&mos Estados Unidos, donde beber 
no es cosa vituperable, donde tanta 
gente ilustre, hasta jueces, hasta al-
tas autoridades se embriagan, queda-
ría descasada media humanidad, tan 
pronto como las señoras quisieran. 
Aquí también la c iv i l i zac ión , los nue-
vos gustos y el a f á n de imi tac ión , de-
terminan y a un consumo de bebidas 
excesivo. Con frecuencia vemos á ni-
ños, á imberbes, haciendo "eses" por 
las calles ó durmiendo en el vivac. Y 
parece injusto tomar como hecho pu-
nible el de embriagarse, en un país 
donde se obliga al industrial á cerrar 
su casa, donde se prohibe trabajar 
después de tales horas ó en tales días , 
y se deja abierto siempre, hasta altas 
horas de la noche, el café, la eantina, 
el despacho de alcohol; donde se pro-
hibe á la bodega vender pan ó arroz 
en domingos, pero se la consiente des-
pachar ginebra y cognac. 
Y en cuanto al vicio del juego, ¿ha 
pensado el doctor Laguard ia en el nú-
mero inmenso de nuestros paisanos 
que juegan? 
' E l monte, los gallos, la loter ía , las 
rifas, todas las formas de la apuesta 
y todas las modalidades del azar, rei-
nan en Cuba. No obstante perseguido 
á veces el juego i l í c i to , en toda la Re-
públ ica se juega. H a y cientos de hom-
bres que no hacen otra cosa. Unos, 
acomodados, se arruinan; otros, po-
bres, viven del juego. L a p o l í t i c a — y 
esto debe. saberlo el doctor Laguar-
dia—la pol í t ica funda Clubs exclusi-
vamente para jugar. Con lo oue se co-
bra al "banquero" hace fondos la 
Asamblea para los gastos electorales. 
Personalidades ilustres han cubierto 
gastos domés t i cos con esa fuente de 
ingresos. E n cafés , Casinos, d r fiestas 
populares y en los barracones mis-
mos de los centros azucareros, la 
" b a n c a " funciona, lo mismo hoy que 
en tiempos de la Colonia; más hoy 
que entonces. L a s noticias de pol ic ía , 
las órdenes y bandos de jefes y Alcal-
des y las denuncias de la prensa, lo 
confirman. 
GPueblo eminentemente jugador el 
nuestro, reprimir el vicio, impedir la 
e x p l o t a c i ó n , suprimir el azar, mejo-
rar las costumbres, sería más humano 
que fundar la ruptura del matrimo-
nio en la idiosincrasia de miles de cu-
banos y en la complicidad, á veces es-
peculativa, de las autoridades. 
Según este criterio, media pobla-
ción femenina podr ía pedir el divor-
cio. Y aquí de mis reparos contra ese 
proyecto, que sólo hará v í c t i m a s á las 
pobres cubanitas. Todo marido cansa-
do de su mujer y enamorado de otra, 
no tendrá más que hacer que pasarse 
unos meses en la casa de juego, no 
trabajando ni durmiendo apenas en 
el hogar, para desesperar á la pobre 
esposa y obligarla á pedir la ruptura. 
¿ D e qué v iv i rá ella entonces, carga-
da de hijos y tal vez sin salud? E n 
los más de los casos, de la prostitu-
ción ó de la caridad públ ica , i Donoso 
progreso! 
Y o creo que lo que deb íamos hacer 
era penar severamente la embriaguez. 
Y sobre todo, no explotar el juego, 
perseguirlo de veras y castigar justa-
mente al vicioso. Pero, al menos, de-
jarle obligado á l levar un pan á sus 
hijos, en los días en que no se embria-
gue, y una caricia y un duro á la es-
posa, los d ía s en que no pierda en el 
juego. iSiquiera así los infelices tie-
nen unas 'horas de .contento en e l año . 
Con el divorcio, el desamparo y la 
miseria, no tendrán m á s camino que 
la infamia ni más perspectivas que la 
desesperac ión . 
Muy justa la queja de usted, vecino 
de Palos, por el mal estado de esas ca-
lles, cuyo polvo causa tantas muertes 
de n iños y propaga la tuberculosis. 
Pero no nos harán caso, amigo m í o . 
Mejor será ver si hay ahí a l g ú n ma-
trimonio averiado que quiera desca-
sarse. 
Joaquín N. A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
U n colega habanero descargó apoca-
l ípt icos anatemas sobre los Judas que 
convocaban sinagogas de fariseos y es-
cribas para seguir traficando con el di-
nero de la patria por medio de agios si-
moniacos y traidores. 
Como se proyectan la construcc ión 
de nuevos muelles, por concesión hecha 
de antaño, y la erección del gran puen-
te por el canal de la bahía, El Triunfo 
ha creído oportuno abrir el paraguas 
para resguardarse de la aludida grani-
zada y de ciertas interrogaciones enig-
mát icas de El Mundo, 
Y esta vez el paraguas del colega pa-
réeenos de seda leg í t ima y de sól ido va-
rillaje. 
Helo a q u í : 
L a apertura de nuevos muelles nun-
ca perjudicará á la renta de Aduanas, 
puesto que todos los que se hagan esta-
rán fiscalizados, como los hoy existen-
tes, y los pretensos perjuicios á los otros 
muelles no serían sino facilidades para 
el tráfico y ventajas para el puerto. 
^ E s a concesión, lo repetimos, data 
de la época de don Tomás, y el gobier-
no liberal, lo mismo que el Gobierno 
interventor, se ha limitado á exigir á 
ios concesionarios el cumplimiento de 
todos los requisitos legales, antes de 
permitirles poner manos á la obra. 
E n cuanto al Puente Habana, si no 
hay tráfico el d a ñ o será para el conce-
sionario, cuya única utilidad, por tan 
costosa obra, consiste en el pequeño tri-
buto de paso que cobre á las personas 
y vehículos que crucen por esa nueva 
vía. 
L a ciudad que al otro extremo de la 
bahía habrá de formarse y que " E l 
Mundo" juzga fantasmagórica é impo-
sible, tan seguros estamos de su futura 
existencia que opinamos desde ahora 
que no deberá llamarse " L a S a l u d , " 
nombre que ya existe en la geograf ía 
cubana, sino "Maceo," ya que el glo-
rioso nombre del t i tán no ha «i lo d i -
do á n i n g ú n pueblo de la Repúbl ica , 
cuando se h a rendido análogo tributo 
á i a memoria de Mart í , de Agramonte, 
de Céspedes y de M á x i m o G'ómez. 
" E l Mundo" opina que el proyecto 
del Puente Habana obedece al fracaso 
de los repartos, la mayoría de los cua-
les está por fabricar, y este es otro pun-
to de vista erróneo. 
Los repartos no han fracasado. L o 
que sucede es que los dueños de solares 
abusan de su posición y en espera de 
grandes utilidades piden precios des-
cometidos. E s a y no otra es la causa de 
que no se fabrique en los repartos y en 
muchos puntos de la ciudad. 
F u é El Miatdo el que propuso en 
cierta ocasión que se levantase en C u -
ba un monumento gigantesco y memo-
rable al " C h i v o . " 
A nadie, .por ende, puede sorprender 
que El Mundo husmee y hurga para 
encontrar nuevas hazañas con que glo-
rificar á su proyectado ídolo. 
Moisés, indignado por primera vez 
en su vida ante el becerro de oro cons-
truido por el pueblo hebreo mientras é l 
escribía el sublime catálogo en el Sinaí , 
rompió la Tabla de la L e y y maldijo á 
aquel pueblo ingrato á quien había sa-
cado del hambre y de la esclavitud de 
Egipto y á quien conducía hacia la tie-
rra de la abundancia y la libertad. 
Aquel becerro era de oro. 
E l "dhi'vo" idolatrado que aquí se 
glorifica es de lodo deleznable. 
El Triunfo, que cuando no nos habla 
del divorcio, no discurre desatinada-
mente, trata de resolver uno de esos 
problemas perpetuos que consumen ca-
da año cuartillas tras cuartillas. 
Los inmigrantes braceros tienen si 
no su Canaán, al menos su pan en los 
ingenios durante la zafra. 
Pero terminada ésta viene el período 
de esterilidad y les braceros vagan 
errantes y maltrechos por el desierto 
de la miseria,y del hambre. 
Dice á este propósito El Triunfo: 
E l trabajo de bafey no dura arriba 
de cuatro ó cinco meses y al terminar 
la molienda osos brazos quedan inacti-
vos durante más de medio año, por lo 
cual muohos inmigrantes abandonan 
la localidad en busca de jornales, re-
sultando siempre una enorme pobla-
c ión flotante de brazos úti les , á los que 
hay que buscar ocupación para que no 
vengan á ser una carga de los que tra-
bajan ó rémora para el gobierno por 
el estado de carencia de recursos en 
que se hallan. 
Ante l a fuerza que toma la corriente, 
inmigratoria, hay que acometer el plan 
de crear pequeñas colonias donde se co-
sechen frutos menores en cantidad bas-1 
tante á surtir á los mercados locales, 
lo que vendría á hacer m á s barata la' 
vida del consumidor á la vez que daría 
recursos sobrados al colono. 
Si los centrales establecieran sus co-
lon i ; s en terrenas apropiados, p o d r í a n 
lograr buenas coseehas, especialmente 
de m a í z de agua, de fáci l venta para el 
sostenimiento del ganado en tiempo de 
seca. 
E s lo mismo que propuso La Discu-
sión, aunque con procedimientos com-
plejos y prolijos en demasía , para re-
mediar la crisis de P inar del Río. 
E s lo mismo que mucho m á s desem-
barazada y práct icamente expuso en 
el Diario de l a Marina el joven y cul-
to representante p inareño , señor Mon-
tagú . 
E s lo mismo que viene dictando ha-
ce tiempo el sentido común. 
Y cuyo dictado no se escribe nunca 
en la práct ica de los hechos. 
No queremos mujeres que se enron-
quezcan y se mesen los desgreñados ca-
bellos gritando en c írculos y mí t ines 
pol í t icos . No queremos mujeres polít i -
cas. L a s sufragistas de Londres son 
capaces de asquear y escarmentar a l 
menos pulcro y delicado. 
Queremos la mujer del hogar y de la 
sociedad. 
No nos oponemos de n i n g ú n modo á 
que como á tál se le concedan todos los 
derechos que no se den de bruces coa 
su haturaleza y condición. 
E n este sentido no encontramos des-
acertado el que El Mundo salga á l a 
palestra en pro de los derechos civiles 
de la mujer. 
Dice el colega: 
L a ley concediendo á, la mujer los 
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POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
<Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123,) 
(Continúa.) 
L a señora Leroyér pros iguió • 
—Oeyme y graba en tu memoria es-
tas palabras: Renato vive en el nú-
wero 24 de u n a antigua casa que ha-
bitábamos en otro tiempo. Tú eras muy 
niña entonces para que la recuerdes. 
E e f ectivamente — murmuró Berta 
•"-no me recuerdo. 
— S u habitac ión se halla situada en 
el cuarto piso. S u puerta está á la 
derecha. E s t a es la llave de la puer-
ta. 
h X Y I 
* la señora Leroyer dio á su hija 
^ llave que Eugenio h a b í a traído, 
l^erta se apoderó 4e ella. 
—Continuad—dijo.-5—He comprendi-
do perfectamente. L a puerta de la de-
recha en el descansillo del cuarto pi-
so. 
'^erá necesario salir de aquí á hora | 
inven iente para llegar allá entre nue-i 
ve y diez de la noche. L a puerta de 
entrada no se cierra hasta la diez. 
— E s t a r é . ¿Pero si el portero me 
detiene al pasar y me pregunta dónzle 
voy? 
—'Renato ^Vloulin ha previsto el ca-
so. i>Si te .preguntan responderás que 
vas al tercer piso, habitación de una 
costurera que se llama Langlois, ¿ Te 
acordarás de este nombre? 
— L a señora Langlo i s—repi t ió Ber-
ta ;—no lo olvidaré. 
— L a .portería está, si mi memoria me 
es fiel, muy lejos de la escalera, y qui-
zá podrás pasar sin ser vista. 
—-hY después? 
—'Cuando llegues al piso cuarto 
abres la .puerta de la derecha y después 
de haber encendido una vela que lle-
varás de aquí, penetrarás en el dornTi-
torio, • Al l í verás un secreter.. 
— ¿ Y la llave? 
— E s t á en la cerradura. Abrirás , y 
en uno de los cajones de la derecha ha 
liarás un sobre grande, de papel in-
glés, azulado, y sellado con lacre rojo 
E n el sobre leerás esta inscr ipc ión: 
¡Justicia! . 
¡Justicia!—murmuró la joven estre-
meciéndose involuntariamente. 
,SÍ. 
—Reeonocerás los cajones y tomarás 
el dinero que h a l l e s . . . en billetes de 
Banco y en t í tulos . Estos valores los 
recibimos en calidad de depósito. Ha-
rás un envoltorio de todo sin olvidar 
el sobre. 
- ¿ Y ? . . _ 
—Nada más. 
—Pero . . . — i n t e r r o g ó B e r t a , — ¿ y si 
hay otros papeles? 
— S í , los hay, pero no los cogerás. 
Cierras el secreter y vuelves inmediata-
mente, porque, como comprenderás , te 
esperaré con febril impaciencia y con 
mortal inquietud. 
— ¿ Y así habremos conjurado el pe-
ligro que amenaza al señor Renato?— 
p r e g u n t ó la niña. 
—-Sí, querida mía. Sólo me restará 
dar gracias á 'Dios que te ha conducido 
y que permit irá que vuelvas, 
—¡ Dios velará por mí, madre mía 
estoy segura! 
—¡Ayúdate y Dios te ayudará,! di 
ce un antiguo proverbio, y dice una 
gran verdad. Toma todas las precau-
ciones que creas necesarias. 
—Tranquilizaos, las tomaré. 
— A u n aquí es necesario ser muy 
prudentes. 
— ¡ A q u í ! — r e p i t i ó asombrada Berta 
—'Parece que la pol icía desconfía de 
nosotros. 
—¿Y con qué motivo? ¿Qué hemos 
hecho para merecer esa desconfianza? 
— X a d a ciertamente, pero el emisario 
de Renato me ha advertido de que vi-
gilan nuestra casa agentes de policía 
Estas palabras hicieron caer la ven-
da que cubría los ojos de Berta. Pen-
só .súbitamente en el hombre que hacía 
algunos días se había establecido en la 
.portería y que se hacía llamar hermano 
de la portera. 
Recordó que este hombre acostum 
braba á preguntar á los inquilinos con 
incansable curiosidad, así como tam-
bién á cuantas personas entraban en 
la casa, con un motivo cualquiera. 
Más de una vez le había sorprendido 
hablando misteriosamente con el mozo 
cuya instalación en la tienda de vinos 
databa también de pocos días . 
Estos hechos, inexplicables para Ber-
ta hasta entonces, le parecieron sos-
pechosos en alto grado. 
—'Creo, madre querida, que no es-
tás equivocada—dijo, después de re-
flexionar. 
— ¿ H a b í a s notado algo? 
—'Sí, pero no lo hab ía comprendido 
Ahora, ya lo comprendo. . . es induda-
ble que se nos espía ; se sabe que cono-
cías á Renato iMoulin. puesto que te 
acompañaba en el instante de ser dete-
nido, y hay esperanza de descubrir, por 
nuestro intermedio, a l g ú n secreto que 
el preso quiere guardar. 
— ¡ Entonces todo se ha perdidoT— 
exclamó la señora Lerover aterrada. 
—No temas nada, madre querida, es-
toy preven ida . . . desorientaré á los 
agentes. Pero. . . si la casa de la pla-
za Real está vigilada como la nuestra 
mi empresa presentará dificultades. 
—¡No 'hay que temer respecto de es-
te .punto. Renato me avisa que se ha 
negado á dar las señas de su domicilio 
•Si la policía cemoeiera su casa, tu visita 
no tendr ía razón de ser. 
—Cierto. Todo saldrá como desea-
mos. 
Y Berta se acercó á su madre pa 
ra abrazarla ; pero en el instante qiió 
sus labios iban á tocar en la frente de 
la señora Leroyer, ésta , á quien el do-
lor había excitado en g^ran manera el 
sistema, nervioso, estremecióse v lanzo 
un 
pus 




Angela, ocultando bajo 
la carta de Renato, dijo: 
— ¡ D i o s m í o ! , . . ¡ S i fueran e l los ! . . . 
— ¿ Q u i e n e s ? 
— L o s a.gentes de la p o l i c í a . . . 
—No temas—respondió la n iña son-
riendo.—¿Para qué habían de ve-
n i r ? . . . A c u é r d a t e de que á esta hora 
acostumbra á hacer su visita diaria 
nuestro amigo Esteban Loriot. 
—Dices b i e n . . . Y a estoy tranqaüa ; 
•pero he tenido mucho miedo. Abre en 
seguida. 
Berta no se equivocaba. 
E l joven médico estrechó las manos 
de su adorada, y las l levó á sus labios 
y p r e g u n t ó en voz queda: 
—¿'Cómo sigue nuestra querida en-
ferma? 
— L o s arrebatos son frecuentes. 
— ¿ Y la debilidad? 
—•¡iSiempre muy grande! Mi pobre 
madre ha intentado levantarse un mo-
mento y no ha podido tenerse en pie. 
T a l es su abatimiento, 
— ¿ H a tomado la medicina que pres-
cribí ? 
— S í , doctor, 
—Esperaba mejor resultado. ¿ H a ex-
perimentado alguna nueva emoción de 
ayer á hoy vuestra madre? 
Berta dudó si contestar ó no. y como 
no .podía decir H verdad, m u r m u r ó : 
—Ninguna, doctor, 
Esteban pros igu ió : 
—No me cansaré de repetirás, que-
r ida n iña , que á toda costa es necesa-
rio evitar las emociones por ligeras 
que sean. Una tranquilidad f ís ica y 
moral absoluta, es la única esperanza 
•que nos queda de su curación. Si no 
existe ésta , todos los médicamente^ per-
der ían su acción curativa y la ciencia 
ser ía impotente. No lo olvidéis , os lo 
ruego, 
— L o sabía y lo t enré presente., , — 
respondió Berta con cierto temor que 
f u é notado por Esteban. 
m 
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mismos derechos civiles de que goza el 
Ihombre, acrecentaira la ipersonalidad 
moral .y jur íd ica de l a mujer, á la que 
debemos elevar al mismo plano social 
que oeupa el hombre. Reconocemos que 
existen muchas prevenciones y, por en-
de, muchas dificultades, que impiden 
otorgar á la mujer los mismos derechos 
políticos de que disfruta ed hombre. 
Reconocemos que es empeño muy ár-
duo hacer de k mujer la " igual del 
hombre" en el orden de? derecho polí-
tico. Pero no hay ninguna prevenc ión , 
y, por consiguiente, no hay ninguna di-
ficultad que impidan otorgar á la mu-
jer los mismos derechos civiles de que 
disfruta el hombre. L a emanc ipac ión de 
la mujer, en el orden del derecho civi l , 
es una obra muy fác i l de realizar, pues 
tal reforma no susc i tad ninguna opo-
sición. 
Así lo oreemos. L a s leyes que tien-
dan á dignificar á dar lo suyo al bien-
estar y cultura de la mujer, han de pa.' 
reeer de perlas á todos. 
Por lo -contrario, las leyes que como 
la del sufragio femenino y la del divor-
cio traen consigo envuelta en mentida 
capa de libertad, la degradac ión de la 
mujer, han de encoger el ceño de cuan-
tos quieran de veras para ella, todo lo 
más delicado, todo lo más noble, todo 
lo más piadosamente hermoso. 
Y ya que de divorcio se habla de 
' nuevo, veamos lo que contesta el ciego 
de marras, el de los traspiés y tumbos, 
á aquellos c o m é n t a n o s con que le envol-
vimos en las mismas flechas con que é l 
pre tend ía defenderse. 
Escribe El Triunfo en su sección 
" A l vuelo:" 
L a mayoría del país cubano es ca-
tólico. 
E l divorcio no afectará á los católi-
cos. 
Luego no debe establecerse el divor-
cio en Cuba. 
E s e modo original de discurrir es 
de l a absoluta propiedad del Diario de 
l a Marina, que no solo sabe hacer 
mangas y capirotes de la lógicas sino 
cosas peores. 
Y he aquí los comentarios á los ar-
gumentos de El Triuwrfo publicados en 
nuestra sección del día 12: 
E l Código iCivil y todas las leyes que 
regulan las relaciones han de referir-
se á todos en general 
De completo acuerdo. 
Y como los ciudadanos de Cuba son. 
en general, católicos, el Congreso "no 
puede ni debe" estafoltecer contra ellos 
el divorcio. 
E l cató l ico " s ó l o renegando de su 
fe pOdrá contraer nuevas nupcias," 
Y como, volvemos á repetir, la ma-
yoría del pa í s cubano es católico, no 
puede admitir el divorcio s in renegar 
de su fe. 
(Ni establecerlo el gobierno sin opo-
nerse á l a voluntad, á la re l ig ión y á 
la conciencia de -esa mayoría . 
De donde se ve que El Triunfo al re-
producir nuestro argumento en vez de 
decir como nosotros, ' ' E l divorcio afec-
tará á los católicos, ha metido, de su 
propia cosecha un no profano é intruso 
y ha escrito: '' E l divorcio no afectará 
á los ca tó l i cos ." 
Y ese sí que es un "modo orig inal" 
de discutir, de la absoluta propiedad de 
El Triunfo. 
* 
Agrega el colega, camtpeón del divor-
cio, refiriéndose al Diario de l a Mari-
n a : 
E n sus "Actual idades" reproduce 
una anécdota sobre Mr. iCaillaux, el ex-
ministro de Hacienda francés que se 
caso con una dama divorciada, de l a 
que se divorc ió á su. vez cuando dejó de 
ser ministro. 
Y añade de su cosecha: 
" A l ver que en la Habana ha inicia-
do la campaña á favor del divorcio E l 
Trmnfo, órgano oficioso del Gobierno, 
no es necesario tener mucha malicia pa-
ra hacer esta pregunta: 
—% Quién será aquí 'M. Cai l laux ?' ' 
Ese modo de argumentar t endr ía su 
pendant si nosotros á propós i to del ele-, 
riealismo del Diario preguntáramos 
¿Ouánto le p a g a r á n los jesu í tas? 
A l tratar de los problemas soeiales 
defoe ponerse uno á la altura conve-
niente. 
iSi es que llega á l a t a l l a . . . 
¿iCuánto nos p a g a r á n los jesuí tas por 
atacar el proyectado divorcio? ' 
L o mismo que le pagan kLa Corres-
pondencia, de Ciemfuegos. 
L o mismo que les pagan 'á los colegas 
cubanís imos has Dos Repúblicas, de 
Camagüey , E l Canvagüeyano y La Si-
tuación. 
L o mismo que le pagaron al redactor-
corresponsal de La Epoca, de Miadrid, 
J u a n de Becón , por la crónica refieren-
te a l divorcio del ex-M'inistro de H a -
cienda- Mr. Cail'laux. 
Y ahí va otro suelto de E l Camagüe-
yano, "pagado por los jesuítas/ ' 
Nuestro colega Las Dos Repúblicas 
reproduce hay en el lugar m á s prefe-
rente (̂ que es hacer suyas las ideas al l í 
expuestas) opiniones sobre el divorcio 
que son una oportun í s ima ratificación 
de lo que nosotros 'hemos afirmado en 
estas columnas, ó sea que el Partido 
Libera l quiere cometer l a enormidad 
de imponerle á este pueíblo leyes que 
su corazón rechaza. 
Afortunadamente l a moral religiosa 
de nuestro pueblo y especialmente del 
de Camagüey , sabrá condenar como de-
he la propaganda esa del amor libre, 
que pretende presentar e l matrimonio 
•como una barbaridad y que quisiera 
vernos á todos retrogradar a l tiempo 
de A d á n y E v a . . . porque no se sa'be 
si hubo épuca m á s atrasada en que exis-
tieran el varón y l a hembra — 
. P a r a consolarnos 'pensemos en que 
no ha de Megar d í a en que Cuba pueda 
ser convertida en una orgía que l a ci-
vi l i zac ión redhaza. 
¡iSi habrá que p3nsar en que llega 
el momento de defender la familia con-
tra los apetitos de los partidarios del 
amor l ibre! 
l i jo oye bien El Triunfo? 
Quieren imponerse al pueblo cubano 
"leyes que su corazón rechaza." 
No vaya ahora el colega á interponer 
a l g ú n otro no entre esas palabras de 
El ümiagüeyano. 
Taraíbién han debido pagarla los je" 
suitas á una dama que ha tenido la 
amabilidad de escribirnos una muy 
grata carta en que tras frases de in-
merecidos elogios nos dice lo siguien-
te: 
"Puedo asegurarle que son ya mu-
chos los matrimonios que se preparan 
para cortar el lazo que los une, sin cau-
sa justificada: unos porque la mujer 
dejó medio crudos los garbanzos del 
(potaje; otros porque el esposo miró con 
ojos de camero degollado á la vecinita 
de enfrente y los restantes porque se 
encuentran aburridos (ellos lo dicen 
así) de l a monótona vida del hogar, 
durmiendo siempre en la misma cama, 
comiendo diariamente lo que guisa la 
misma cocinera en el mismo fogón y 
atendiendo á diario, á l a compra de la 
escoba para el barrido, al pago de lo 
que se le debe al lechero, de Ta redac-
c ión de la lista para la lavandera y á 
otras mi l minucias que hacen aburrir 
soberanamente á los pobrecitos casa-
dos. 
Nada, apreciaíble s e ñ o r redactor de 
" L a P r e n s a , " siga en su c a m p a ñ a , que 
la patria le quedará agradecifla y al-
canzará la es t imac ión de todas las per-
sonas sensatas.." 
L a carta está firmada, no con las ini-
ciales, sino con el nombre y apellido de 
la dama. 
L a cual le pudiera dar á E l Triunfo 
un poco de vista y de perspicacia ob-
servadora. 
Y le pudiera acabar de enseñar en 
qué vienen á parar todas las altas y re-
dentoras causas del divorcio y todas las 
peroratas declaratorias contra el ma-
trimonio indisoluble. 
Vienen á parar en eso: en la crudeza 
de los garbanzos, en la monotonía del 
guiso, en el pago al lechero y al lavan-
dero, en l a " r u t i n a del hogar," en el 
ahurrimiento de "los pobrecitos casa-
dos," 
Duérmase , duérmase el doctor Zayas 
soñando con /el pacto de l a coal ic ión y 
verá como despierta en el limbo. 
E l doctor ¡Ferrara mani fes tó que el 
famoso convenio coalicionista tenía , á 
lo menos v ir tud y fuerzas morales. 
A nosotros, t ra tándose de política, 
nos parec ió esa f ó r m u l a de conciencia 
igual á cero. 
Mas una "conspicua personalidad 
del liberalismo se ha acercado á " E l 
Comercio" y ha expuesto varias razo-
nes para borrar aun fórmula moral del 
doctor F e r r a r a . 
Nos basta con la ú l t ima razón que 
dice a s í : 
Por ú l t imo, ó la Asamblea Na-
cional del partido tiene ó no tiene l i -
bertad de acción en la materia de pro-
clamar el candidato presidencial. S i 
goza de esta libertad, entonces no se 
concibe que existan, ya previamente re-
conocidos, derechos de un orden moral 
é favor'de determinado candidato. ¡Si 
la Asamblea puede proclamar, sin fal-
tar á un compromiso moral, al candida-
to que encuentre m á s aceptable, ¿en-
tonces en qué consisten los "derechos" 
del doctor Zayas ? Los derechos del or-
den moral son, desde luego, tan respe-
tables como aquellos que han sido con-
signados por escrito—otro criterio acu-
saría mala fe;—de manera que, s i es 
ciprto lo que sostiene el doctor F e r r a -
ra, no le toca á la Asamblea, en mate-
ria de caudidatura presidencial, más 
papel que el de sancionar lo que el doc 
tor F e r r a r a y sus compañeros acorda-
ron en 1908. No vemos lógicamente otro 
E l m e j o r m e - f f _ J f | 
d i o p a r a l ^ m i l i l T " ^ I I i . 
a d q u i r i r J B ¡ j f t ^ * ^ * * 
S a l u d , B ¡ $ 4 Í ¡ i m ! m l S a n g r e i m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
F u e r z a 
y jÉdihZZXmv/ 'a P*ê  Emis iones nocturnas . P é r d i d a de 
V i t a l i d a d L X U S S B H & Í V i g o r , Nerv ios idad , Impotenc ia , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
nos atrofiados. E s t r e c h e s , V a r i c o c e l e , R e u -
mat i smo, M a l de l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y todas ¡ a s enfermedades pecul iares d e los 
hombres , p u e d e n s e r rad ica lmente c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , pr ivadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro.esunafuente.de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clarí-
<lad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA EL LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO. . Sp. 903— 22 Fifth Ave., Chicago, III. , U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre _ 
^ Calle y número „ ,wrT\n«tvi 
Ciudad Estado „_ „ ^ - ~ 
.camino, á no ser que, con evidente ma-
la fe, so alegase que no merecen respe-
to los •derechos de orden moral. 
Pero, si al contrario, se admite, co-
mo hasta ahora se ha, venido procla-
mando, que la Asamblea Nacional tie-
ne la suprema facultad de designar l i -
bremente al candidato que más conven-
ga á los intereses del partido y del país , 
ihay .forzosamente que reconocer que no 
existen en absoluto derechos creados á 
favor del doctor Zayas, en virtud de 
n i n g ú n pacto ó acuerdo, y que todos 
los candidatos se presenten con iguales 
detredhos morales ante la Asamblea, 
que es soberana en esta materia." 
Si esa razón prevalece, adiós fuerza 
moral, adiós pacto coalicionista. 
Y adiós sueños del doctor 'Zayas. 
H a n dado algunos periódicos en la 
cantaleta de mezclar el crédito, ¡pen-
diente del Senado, para la semana de 
aviación, con el angustioso estado de la 
provincia p inareña . 
Esaribe á este proposito La Discu-
sión: 
E l problema de Vuelta Abajo no pue-
de resolverse provocando divisiones en 
la sociedad cubana, y agitando rescol" 
dos apasionados, cuando precisamente 
neces i tá indispensablemente ded con-
curso de todos los cubanos. E s obra de 
amor y 'patriotismo, e m p e ñ o noble el de 
ayudar á la provincia hermana piuare" 
ña y nunca puede ser pretexto de cam-
pañas airadas, irreconciliables, exigien-
do resiponsabilidades, lo que á naxla 
práct ico n i beneificioso conduce ante los 
males presen-tes. E l problema vuelta-
bajero no es ese; no bay tpor qué desfi-
gurarlo y hasta hacerlo odioso á una 
parte de la opin ión , convir t iéndolo en 
piedra de escándalo ! 
S in perjuicio de que se esclarezcan 
las denuncias de filtraciones en el re-
parto de los socorros, lo que urge y lo 
que importa es afrontar en serio el es" 
tudao de la crisis de Vuelta Abajo, y 
poner l a bnena voluntad de todos eu 
solucionarla felizmente! 
ISi el créd i to proyectado para la 
aviación, á fin de atraer excursionistas 
que aumenten las cajas de la industria 
y del comercio y la vida del país , per-
judica un ápice a los vueitabajeros, ni 
su crisis se reanedia con biliosas é im-
portunas recriminaciones. 
E l Diario de l a jMíarina no se ha 
cansado de clamar en socorro de los pi-
•nareños, dignos de todo auxilio y pro-
tección. 
Mas ha clamado también en pro del 
premio para los aviadores. 
Y ha insistido en ello porque le ha 
parecido excelente para el país sacar 
veinticinco mil pesos para recoger dos-
cientos mil . 
Dispensario "La Caridad" 
Los n iños ipo-bres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las per. 
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alkneaatos, repitas y cuanto pueda 
proditcrries bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con« 
densada. arroz, azúcar y alguna rop> 
ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas quo 
no olvidan á los n i ñ o s desvalidos. 
ES Dispeasario se hal la en la plan-
ta bajá de£ Palacio Episcopal , Haba. 
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Salud del Cabel lo 
d e p e n o H A Y 
Nunca deja de restituir el pelo encan-
ecido a su co!or y belleza natura!. 
No importa cuanto tiempo ha estado 
encanecid. Da un exuberante creci-
miento de buen pelo. Impide la caida 
del pelo y positivamente quita !a 
caspa. Conserva el pelo suave y bril-
loso. No es un tinte. 
Philo Hay Si.ec. Co.. Nctrark, N. J. , U. S. A. 
1 Recitase los sustitutos. 
UNGÜENTO DE SKIN-HEALTH DE 
HAY (Salud de ¡a Piel) cura los herpe», con-
tusiones, quemaduras, manos ásperas, excor-
iaciones y quemaduras del sol. 
E a todas tas buenas Perfumerías . 
[ L C O N G R E S O 
S E N A D O 
E l señor 'Gcnzálo P é r e z abrió l a ae-
^ión ayer á las cuatro menos cuarto. 
(La C á m a r a de Bepresentantas co-
munica al Senado baber introdueMo 
varias enmiendas á su proyecto .ie ley 
que crea varias plazas en el Instituto 
de ICamagüey y concede a d e m á s nn 
c r é d i t o para adquis ieóón de aparatos 
para la ciase de Química y F í s i c a de 
dicho Instituto. 
E l s eñor Guil'Mn dice que las raorli-
fdcaciones liecbas a l proyecto por la 
C á m a r a de Representantes afectan, 
precisamente, por mermar e l crédito 
pedido, á la necesidad que se tra tó da 
remediar a l redactarla y pide que no 
sean aceptad-as tales enmiendas. A s i 
se acuerda, nomibrándose para formar 
parte de la comis ión mixta que ha de 
soducáonar esas diferenciáis, á los se-
ñores Gui l lén , L a Guardia , Marcané , 
iPiguerO'a y Osuna. 
Se aprueba á c o n t i n u a c i ó n con ca-
r á c t e r de urgente, un proyecto de ley 
procedente de la C á m a r a popular por 
el que se declaran exentos del pago de 
dereclhos de aduanas, puerto y alma-
cenaje, varios instrumentos de m ú s i c a 
introducidos por el puerto de la H a -
bana y procedentes de los Estad-os 
Unidlos, con destino á la banda infan-
t i l de Mjúsica de Nueva Gerona, ( I s 'a 
de Pinos) . 
,Se e n v í a á estudio de las Comisionas 
de Haciendia y Presupuestos y Aran-
celes un proyecto de ley firmado por 
los s e ñ o r e s Onél lar , D í a z Vega y L/la-
neras, conceddendo un crédi to de mie-
ve mil pesos para la adquis i c ión de 
una bomlba extinguidora de incendios 
con destino ail pueblo de iOolón. 
ISe da lectura á los d i c t á m e n e s que 
favorablemente emiten las Gomisdones 
de Aranceles y (Hacienda sobre el pro-
yecto de ley que declara libres de de-
redios de i m p o r t a c i ó n á las piezas de 
m á r m o l y bronce que se introduzcan 
en la I s l a con destino al mausoleo le-
vantado en el parque Occidente d3 
Cárdenas , á la memoria de los m'ártí-
res de la patria. 
E l señor Godínez pide se discuta en 
esta ses ión el proyecto. Accede á ello 
el Senado y lo aprueba seguidameiit&. 
E n la ses ión anterior se hab ía afKrr-
dado que en esta se discutiera e l pro-
yecto de ley presentado por el señor 
¡Berenguer, por el que se proteg ía el 
impuesto de fós foros contra el uso de 
los encendedlores a u t o m á t i c o s . 
Como había anunciado, el señor Sán-
chez de BUstamante en esta se s ión 
presentó al proyecto que en la re seña 
anterior copiamos í n t e g r o , una en-
mienda que en un todo modifica su 
articulado. 
ÍLo copiamos hoy enmendado, que 
es como e l Senado lo a p r o b ó : 
A r t í c u l o 1. -Queda prohibida la im-
p o r t a c i ó n y fa/bricación en la Repúbl i -
ca de todo aparato a u t o m á t i c o 'ic 
cualquier forma ó sistema para susti-
tudr á los fós foros . 
A r t í c u l o 2. Transcurridos seis 
meses desde la p r o m u l g a c i ó n de esta 
ley, q u e d a r á t a m b i é n prohibida la 
venta y el uso en la ¡República de di-
cho aparato. 
A r t í c u l o 3. L a in fracc ión de lo dis-
puesto en e l art ícu lo secundo de esta 
L e y así como la fabr icac ión de dichos 
aparatos en el p a í s se cas t i gará con 
multa de $100 á $500 correspondien-
do el conocimiento de estos hecbos ai 
Juzgado Correccional correspondinete. 
A l art ículo Io el s e ñ o r L a Guard ia 
le hizo algunos roparos, diciendo que 
de esa manera se iba contra el dterecho 
que tienen los ciudadanos de procu-
rarse cómoda la vida. 
E l señor Bustamante dijo q^e er' 
lóg i ca l a o b s e r v a c i ó n del señor Ta 
Guardia , pero que como la ley era sóíL 
para defender un impuesto creado na 
ra satisfacer la deuda del Tesoro nñ' 
Mico, cuando é s t a se redimiese podrá 
derogarse la ley. 
IPónese luego á d i s c u s i ó n el proyec 
to de ley que modifica varios artícu' 
los de l a L e y Orgán ica de la Provin; 
c ia . 
Dicbas modificaciones tratan d J 
hacerse para regular las tributaciones 
que han de cobrar los Consejos l',-,-,. 
vinciales y para que los sueldos de to« 
Golbernadores sean abonados c,0lx 
cargo á la A d m i n i s t r a c i ó n Provincial 
A l discutirse el proyecto se encon! -
traron los señores senadores con 
camúnalban á ciegas sobre este asuntoíl 
y que les faltaban los más importan-
tes datos para poder acordar si i0fí 
Consejos podían á t e n d e n á sois necesi-
dades con el tipo de tributaciones qi^ 
iban á f i j a r ; por lo cual acordaron oeV ; 
dir nuevos datos al Ejecutivo p¿j¿ 
discutir el proyecto con conocimiento 
de causa. 
'Suspendida esta discus ión e] señor 
B á n c h e z de Bustaman'te pide que el 
Senado solicite del Congreso, al igual Í 
que en la legislatura anterior, copiai 
de los presupuestos de la Nación para 
con tiempo estudiarlos y orientarse 
antes de emprender tan ardua labor. 
A m p l í a l a pet i c ión el señor Gonzalo 
P é r e z solicitando asimismo la cifra á 
que asciende la recaudac ión de ios 
impuestos. 
A s í se acuerd'a, suspendiéoidose con 
esto la ses ión . 
F A G L A L E 
No existe r a z ó n f i s i o l ó g i c a para que el per íodo de embarazo sea en la 
mujer l a cadena de trastornos que á diario se es tá viendo. Rara es, en 
efecto, la que pasa los nueve meses de la g e s t a c i ó n sin quejarse de que le 
duelen las espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivi-
mente nerviosa, irritable, falta de apstito (precisamente cuando, por obvias 
razones, mejor debiera alimentarse;) de respirar con dificultad y de otras 
mi l inconveniencias que, por creérse las propias del embarazo, se las deja 
pasar sin buscárse l e s el remedio. S in embargo ¿ c u á n d o se ha visto á una 
mujer robusta experimentar nada semejante? Ni haya miedo de qne -0 
experimente l a que, en sai oportunidad, haga, uso de las 
G R A j t f T I L L A S D E L " D R " G R A N T , 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robusteoev 
el sistema y los organismos propiamente femeninos. 
K E Y P L E X 
Tienen sus Válvulas, Barras, Pistones, etc., del mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia y bombean como ninguno. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Libres del peligro de EXPLOSION, probadas por el Go-
bierno. Están construidas de una sola pieza de hierro y son 
LAS MAS CONOMICAS en COMBUSTIBLE. 
* 0 . S . en C 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
L A M P A R I L L A M U M . 4 
e s q u i u a 
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O P E R A C I O 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
O o n e u l t a s d e t i á t v d a * á 3 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N ^ 
E n la sesión de ayer, después de, 
aprobarse el acta de la sesión anterior, 
se leyó un proyecto de ley del Senado 
concediendo nn crédito de ocho mil p^v 
sos, para gastos de mobiliario de la Le-
gac ión de Cuba en Méjico. 
E l señor Mendieta p id ió la snspeji, 
sión de los preceptos reglamentarios, á 
fin de que el proyecto se discutiera in-
mediatamente. 
E l s eñor F e r n á n d e z 'Guevara rogó al 
señor Mendieta que expusiera las razo-
n-es que a^cousciaban la urgencia y el re-
presentante vi l lareñn In efectuó dicien-
do qvuQ el Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en Méjico, general Loinaz del 
•Castillo, ha-bía eomprometido su crédi-
to personal adquiriendo para la Lega-
ción el mobiliario apropiado para pre-
sentarla dignamente en las fiestas del 
Centenario y 'que el importe tiene que 
satisfacerlo dentro de breve plazo. 
Aprobada, la suspens ión de los pre-
ceptos reglamentarios, se puso á disen-
s ión la totalidad del proyecto, usando 
de la palabra en pro el señor ViondiJ 
quien mani fe s tó que por tratarse deiB 
general Loinaz del Castillo apoyaba h 
conces ión del créd i to ; pero que en cual'^ 
quiera otra oircunstancia en que so 
pretendiera realizar un pa^o de 
naturaleza sin tener .-í la vista los .ins-
tificantes necesarios, votará en as^ra:^. 
Quedó aprobada la totalidad d e ^ o j j 
yeeto, con una enmienda adicional M^S 
señor F e r r a r a en el sentido do c\n* la 
expresada suma se tomará do] Capítu-
lo de Inmigrac ión del prosupuoslo ac-
tual, en vez de tomarse do los fondos 
disponibles del 'Tesoro como se dispoüí.r 
en el proyecto del 'Senado. 
E l señor ¡Risquet p idió al señor Fe-
r r a r a que le explicase las razones q u é / 
'había tenido para presentar su en-
mienda. 
— E l señor Puentes: /'Piensa traer 
inmierrantes el señor Risquet? 
—iRisquet : .Su señoría más bien ^ue-ú 
de traerlos, porque tiene fineas que ex-
plotar. 
E l señor F e r r a r a aeeedió á los deseoá 
del señor Hisquet declarando que había 
acudido al 'Capítulo de Inmigración, no 
. - i 
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porque fuera contrario á favorecer és-
ta sino porque -los 300,000 pesos con-, 
¿¿nados en el presupuesto no sirven 
niás que para pagar sueldos á emplea-
dos que no funcionan. La culpa de es-
to, dijo, no es del Ejecutivo, sino nues-
tra. iLos coimpromisos políticos. . . 
Dio el señor Kisquet las gracias, 
anunciando que votaría á favor de la 
enmienda. , , r< 
A petición del señor García Laniza-
,res se incluirán en la orden del día de 
la'próxima sesión, los proyectos del Se. 
nado concediendo pensiones á las viu-
das de los coroneles Bacallao y Frei-
xas. El señor Porto recordó que Tiabía 
pendientes de resolver otros proyectos 
pobre pensiones, entre ellos el quê se re. 
fioro á la viuda del doctor Valdés Do-
mínguez. 
El señor Arteaga también sohcito 
flae Se incluyese el proyecto que dispo-
pe el pago de dos meses de sus haberes 
Á los familiares del difunto magistrado 
señor Xiques. Así se acordó. 
Pasaron á las Cpmfeiones de Hacien-
da v Presupuestos y de Obras Públicas 
dos proposiciones: una del señor Güell 
concediendo los créditos necesarios pa-
ra la construcción de una carretera 
que una el caserío de 1a Sierra con el 
embarcadero del río Gavilanes y para 
la limpieza y dragado del mismo, y 
ronstruceión de un muelle; y la otra 
del señor García Oañizare? concedien-
do un crédito de diez mil pesos para, 
continuar la carretera de Trinidad al 
Condado. , » t 
A la Comisión de Agricultura. In-
dustria y Comercio se mandó unâ  pro-
posición del señor Montagú, relativa á 
designar tres ingenieros agrónomos de 
la •'Secretaría de Agricultura, y otrQS 
empleados auxiliares para que estudien 
un sistema de irrioración en la provin-
cia de Pinar del Río. 
Se leyeron Tos dictámenes de la Co-
misión de Sanidad y Beneficencia so-
bre los proyectos relativos á aumentar 
á cien pesos mensuales la pensión qtio 
recibe del Estado la viuda del general 
-Roloff, y á. conceder una pensión vita-
licia de 'mil doscientos pesos anuales al 
coronel Santa Cruz Pacheco. 
A pTopuesta del señor Sarraín y por 
no encontrarse presente el ponente se-
ñor Gracia, se suspendió el debate so-
bre el dictamen de la Comisión de Sa-
nidad y Beneficencia y enmiendas pre-
sentadas al proyecto de ley del Senado 
referente al ejercicio de la. profesión de 
Farmacia. 
T no habiendo otro asunto de que 
tratar se levantó la sesión. 
NOTAS ¡ B E M E R I C m S 
A R G E N T I N A 
Fiesta española. 
'Una nueva y hernuosa nota que vie-
ne á sumarse á las infinitas demostra-
ciones de sincera co'nfraterni'cl'aid exis-
tente entre la nación argentina y su 
antigua metrópo'li, otra victoria de la 
raza 'latina, lo es sin duda aLguna, la 
inauguración so-lemne de los pabello-
nes de España recieritemente en la 
gran ciudad de Buenos Aires, fiesta 
que ecm el más vivo de los entusias-
mois, califica la prensa <de aquellia re-
pública, como magnífica demostración 
de la pujanza del pueblo hispano, him-
no al trabajo, hermoso trasunto de 
•la España nueva y extericurización de 
su vigor, de su actividaid y de sus fe-
eunídas iniciativa;S, 
Y con estas y otras mueha's frasea 
hailag'a>d'0T,?.s referentes á la obra rea-
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor G-onzález 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el peoho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
Xo se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines que 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
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lizadía, nos dan cuenta los periódicos 
argentinos del acto inauigural de refe-
rencia y de cuyas descripciones reco-
gemos, que á su solemnidad se unieron 
'detalles'de exquisita delicadeza, como 
el de arrojar flores al señor Saenz 
Peña las señoritas españolias Vestí las 
oen trajes de la huerta de Valencia. 
ILa presencia del señor Presidente 
de la República y el discurso del jo-
ven presMente de la Cámara oficial 
española, fueron objetos de calurosas 
manifestacione'S, como asimismo d 
telegrama que en nomlbre del gohiarno 
d.e España envió el Ministro de Es-
tado. 
En forma muy eloouente expresó el 
señor Sáez Peña la íntima satisfacción 
con que asistía á un acto que, para la 
vieja, tierra de los conquistadores, era 
una prueba más de su eterna juven-
.tu'd', renovadora de adeliantos y para 
los argentino'S que celebraban los 
triunfos d'e España como los suyos 
propios, una razón de legítimo orgullo. 
iNo menos notable fué el discurso 
que pronunció el antedicho presidiente 
de la Cámara Española, en el que co-
mo celoso y ¿ügno representante de 
aquella co'lectivildiad de patriotas, y 
con la cultura y el gran espíritu 
práctico, que le reconoce la prensa de 
aquella capital, supo poner brillante-
mente de relieve los muchos progresos 
•materiales é inteleetuales de la na-
cián españo'la, teniendo además en su 
oración frases nrniy oportunas de cor-
tesía y agradecimiento para la Infan-
ta doña Isabel, que tan gratos recuer-
idos 'ha sabido dejar entre les argenti-
nos, para el Presidente de ariuella Re-
pública y para el 'Gobierno español. 
¡Fueron también elogiados los es-
fuerzos hechos por la Cámara de Co-
mercio y la mucha importancia que 
encierran los paibeilones de España, 
en los cuales se manifiestan sus gran-
des progresos en toidas las indiw-
trias. 
L<a felicitación cableigráfica que el 
señor García 'Prieto envió en nombre 
<de 'D. Alfonso á la Cámara y á 
su presidente por la patriótica labor 
que realizia en la Argentina, expresa-
ba que, actos de tal natuTa'leza contri-
buyen podeTo-sia.mente á estrechar las 
rel'acioines y los lazos 'de cariño que 
unían á ambos países. 
En re .sumen, que por lo que la pren-
sa describe, la inauguración de los pa-
bel'lones de España en la capital die la 
progresiVa república 'del Plata, fué 
una hermosa fiesta de la que se sen-
tirán ufanos y satisfechos to'dós los 
españoles que á ella concurrieron, tan-
to por el éxito alcanzado, cuanto por 
oue como 'decíamos al principio ha 
sido una causa más para-dejar evirlen-
ciáda la con.fraternil"''ad, el sincero 
afecto, y el estrechiamiento espiritual 
mas firme cad'a día que existe entre 
la joven repútblica argentina y la vie-
ja nación ibera, á Ha cual le caibe la 
inihensa gloria 'de haber descubierto 
y colonizado las modernas naciones 
del nuevo munilo, que hoy forman 
parte tan briiTlante d'el concurso de los 
pueblos civilizados, y cuya portento-
sa obra es sin disputa, la más grande 
que ha realizaro la humanidad. 
Las grandes corrientes de simpa-
tías existentes d'esde hace algún tiem-
po entre la Argentinia y España, tie-
nen que acrecentarse más si cabe, al 
ocupar la presidenicia de aquella na-
ción un hombre, qiue como Sá.emz Peña, 
tiene demostrado en muchos actos 
su vida política, los grandes afectos 
que profesa á 'la raza latina, y espe-
eialmente á los españoles; opiniones 
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" POGAHOMTAS " 
de los Boznbres. 
Garáothrado. 
JPreciOíí l . íO p í e t e 
Siempre á ia venta en la 
Farmacia del Dr. Mantis! 
Joftneen. Bo estado 6 
otsos, lo enraró á usted. 
Haga la prncba. SenH-dtan pedidos por correo. 
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que exteriorizó valientemente en su 
mensaje ai tomar posesión de su alto 
cargo, y en el que significó su sincero 
•afeoto y amistad pana con Europa y 
los pueblos latino-americanos, y sobre 
los Estados Unidos en camibio, escue-
tamente se limitó á exponer, que su 
política se inspiraría en el concepto 
)de fraternidad, en cnanto significase 
respeto inalterable á las soberanías. 
•Esta actitud de no aceptar de lleno 
ese nefanido pan-ajinericanismo de-
mnestra que el señor Sáez Peña, se da 
una perfecta cuenta del lado en que 
están los vierdaderos enemigos y del 
pavoroso problema reservado á los 
pueblos ibero-americanos que de tal 
política no procuren á tiempo apar-
tarse. 
— — — i 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. E l boticario devo lverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W . G R O V E se 
halla en cada cajita. 
i l l l l i i 
La rama. 
En estos días toda la actividad de 
los almacenistas está reconcentrada 
en Vuelta Abajo, donde diariamente 
se efectúan transacciones más ó me-
nos importantes, entre vegueros y 
compradores de las mejores firmas de 
la Habana. Por lo que hace al merca-
do, continúa aun bastante quieto. 
Las fábricas. 
(Siguen en el mismo estado, sin que 
se note nada que indique próxima 
animación. Desde los primeros días 
de Diciembre á la fecha puede calcu-
larse que se han quedado casi todas 
con la mitad, ó algo menos, de sus 
operarios. 
Y que aún hable " E l Triunfo" de 
Exposiciones. ¡Buena está la Magda-
lena para tafetanes! 
Comentarios.—Una carta y un l^oiio. 
Quitándole el exordio, que contie-
ne algunos exordios á la modesta per-
sonalidad del revistero, copio á con-
tinuación unos párrafos de una carta 
que desde Nueva York me envía un 
obrero escogedor, y en la que toca un 
punto impoírtantísimo para los fabri-
cantes de Cuba. Dicen .así esos trozos 
de interés general: 
"Para que veas todo el descaro de 
esta gente en falsificar los tabacos de 
la Habana, puedes comprender lo que 
harán, si te digo que estuve trabajan-
do todas las semanas antes de Pas-
cuas en casa de un judío alemán, con 
eajones de mareas de la Habana, ca-
si todos nuevos y algunos usados, que 
eran para su vidriera; ya ves que la 
falsificación ser hace en grande." 
Continúa la carta relatando las 
marcas que más se falsifican, pero co-
mo estos párrafos están mezclados 
•con asuntos personales, no los copio, 
pues creo basta el anterior para dar 
una idea de la magnitud de este gra-
ve problema que se presenta á los fa-
bricantes. 
Arrastrado por mi afición á tratar 
y conocer en todos sns detalles estos 
problemas de la industria tabacalera, 
•sostengo desde hace tiempo corres-
pondencia con obreros y emigrados 
de Nueva York, Chicago, Boston y 
otros puntos de la Unión americana, 
y estos obreros, que por sus necesida-
des económicas se ven obligados á 
trabajar en estos arreglos de marcas 
habaneras, me han delatado el hecho 
varias veces, por si es que aún se pue-
de hacer algo para evitar esta desca-
rada especulación. 
Muchas fábricas chicas, que apa-
recen en Nueva York como trabajan-
do marquitas de tabaco doméstico, 
trabajan casi todo el año con eajones 
de nuestras primeras firmas. Huelga 
el decir todos los perjuicios que irro-
ga á la industria esta falsificación, 
hecha con rama de mala calidad, tra-
bajada sabe Dios cómo, y habilitada 
la mayoría de las veces con operarios 
alemanes, que ya saben los fabrican-
tes cómo trabajan. No sólo perjudi-
can en interés económico, sino que 
lastiman el crédito de las marcas más 
respetables. 
Denunciado una vez más el hecho, 
toca á los fabricantes y al Goibierno 
ponerle el remedio. 
EENDUELES. 
Aire, alimento y eiercicío en la 
prevención de la tuberculosisa) 
(Contimcación) 
Principiaré llamando la atención ha-
cia los dos más frecuentes, orígenes de 
la infección directa de esa terrible en-
fermedad por medio de los alimentos 
—la carne de res y de ave y la leche 
de animales qne la estén padeciendo. 
Y como la leche de vaca, chiva, burra 
ó yegua se toma mudhas veces cruda, 
constituye ese alimento natural la más 
directa y peligrosa fuente de infección 
tuberculosa. Cuando no haya seguri-
dad de que el animal de que se ordeña 
goza de ca-bal salud, debe hervirse la 
leche. Y la parturiente que esté tuber-
culosa no debe dar de mamar á su niño 
La carne se come cocida, y esta ore 
paratoria operación culinaria casi siem-
pre mata el germen productor de la en-
fermedad; pero no infaliblemente, con 
particularidad cuando la carne tuber-
culosa tan sólo se hierve. Lo mismo re-
sulta con la microscópica lombricita 
llamada triquina, que suele tener la 
carne de puerco. 
Y es un punto digno de fijar en él 
nuestra atención, la predisposición na-
tural que existe en los países fríos á 
comer la carne muy ligeramente coci-
nada, por lo más nutritiva que así re-
sulta, en tanto que aquí en Cuba, co-
mo en todos los países tropicales, se 1a 
cuece bastante, por la menor necesidad 
de gran nutrición que el organismo re-
quiere en este ardiente clima. 
El alimento es necesario para la re-
construcción de nuevos tejidos, que 
han de reemplazar á los que se gastan 
y pierden en el metabolismo de nues-
tra vida. Sirve también el alimento 
que nos nutre, de combustible para sos-
tener las varias formas de la energía 
vital, esto es. la actividad muscular y 
la mental, á la vez que para proveer al 
mismo tiempo el indispensable calóri-
co del cuerpo., 
Durante el rápido crecimiento de la 
infancia es mucho mayor la proporción 
necesaria de los alimentos albuminói-
des, que son los que sirven para formar 
músculos (la carne como tipo de el1 os) : 
pero cuando el cuerpo ha llegado ya á 
su completo desarrollo, y las funciones 
mentales y corporales constituyen lof 
deberes más apremiantes de la vida 
entonces necesitamos mayor cantidad 
de las substancias alimenticias que sir-
ven para crear energía (los alimentos 
farináceos y grasosos), aunque no por 
(1) Es t e art ículo, escrito t a m b i é n por su 
autor en el idioma inglés , se publica s i -
m u l t á n e a m e n t e en los Estados Unidos. 
E c z e m a » E n i p c i o n e s , H e r p e s , G r a -
n o s . E r i s i p e l a s y U l c e r a c i o n e s . 
E s t a s afecciones se deben al em-
pobrecimiento de la sangre, y para 
curarlas no hay remedio alguno, 
que se preste tan admirablemente 
como las 
P i l d o r a s d e l D r . L o v e t t 
que deben tomarse hasta que no 
queden rastros de estos males. 
L o s testimonios aquí publicados 
textualmente son prueba irrecusable 
de que las P I L D O R A S D E L D R . 
L O V E T T son incontrovertiblemen-
te el mejor purificador de la sangre, 
el mejor espec í f i co para las enfer-
medades de la piel. Siendo esto 
asi, como realmente lo es, no debe 
usted permitir que nadie trate de 
venderle otra medicina en vez de 
estas pildoras, otra medicina en 
que haya m á s ganancia para el 
vendedor, por tratarse de un art ícu-
lo sin m é r i t o é invendible. 
P a d e c i ó d e e c z e m a y u l c e r a -
c i o n e s . 
"Gloria 28, Sta. Clara, Cuba, Sbre. 29 de 1905. 
Debido & una afeccifin de la sangre sufrí de 
eczema y ulceraciones, segrün diagnóstico mé-
dico. Tomé jarabes y otras preparaciones sin 
obtener buen resultado; pero tuve la gran 
suerte de que en la Farmacia Central de esta 
población me recomendaron las Pildoras del 
Dr. Lovett, que hace dos meses vengo tomando 
con tan excelente resultado, que han desapa-
recido las ulceraciones y la eczema. 
Juxir AlemIw. 
Testigo: Erasmo Pediuza. 
Testigo: Rkwé Masvidai." 
E c z e m a y H e r p e s c r ó n i c o s 
c u r a d o s d e s p u é s d e d i e z 
a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s . 
"Calle Paseo de Gómez l*o. 10, Cruces, 
Provincia de Santa Clara, Cuba. 
La gratitud me mueve A dirigir estas lineal 
á la Dr. Lovett Medicine Co., de Nueva York, 
pues pertenezco al ya crecidísimo número de 
los que deben la vida y la salud & las Pildo-
ras deí Dr. Lovett. 
Las enfermedades de que yo sufrí, eran ec-
zema y herpes, con sus padecimientos y mor-
tificaciones anexas que no detallo por no im-
portunarles mfts de lo que debo. Llevaba diez 
afíos de continuos martirios, había agotado la 
paciencia y no sabía que hacerme, pues ya ha-
bía acudido (i los médicos de mayor nombra-
día, quienes me recetaron a porfía, bafios, ar-
sénico, pomadas, fricciones y me dieron a to-
mar multitud de medicamentos conocidos, sin 
que obtuviese más que un alivio pasajero y 
transitorio. 
Creyendo finalmente que todo cuanto inten-
tara para curarme había de resultar inútil, me 
abandoné en brazos del destino, manteniéndo-
me un a&o sin tomar medicina alguna. Al ca-
bo de este tiempo, y hará como cuatro meses, 
vino á mis manos por casualidad un anuncio 
de un eficacísimo y maravilloso patentado, las 
Pildoras del Dr. Lovett; compré entonces dos 
irascos de ellas y al concluir de tomarlas no 
me quedé duda alguna de su eficacia, por lo 
que adquirí en la droguería del Sr. Dr. Don 
Antonio González, esquina Habana y Lampari-
lla, ciudad de la Habana, una docena de iras-
cos. En la actualidad estoy tomando el sexto 
frasco, aunque desde que tomé el quinto quedé 
completamente curado, no obstante lo cual 
pienso seguirlas tomando, pues noto que me 
sientan muy bien y (pie el organismo las asi-
mila admirablemente. No es, pues, de extrafiar 
que las salvadoras Pildoras del Dr. Lovett ocu-
pen en las casas de familias preferente lugar, 
siendo su consumo tan extraordinario que, se-
gún me han dicho algunas casas qué las tie-
nen a la venta, jamas lo ha igualado el de 
ningún otro producto. 
Considerando que las presentes líneas pueden 
ser de utilidad para los que estén en la situa-
ción en que yo me encontraba, quedan ustedes 
facultados para publicarlas. 
(Firmado) Aquilino Cahino. 
Testigos: Francisco Cobas, calle de Heredia 
No. 11. 
Manuel Maclas, calle de Calixto 
García No. 2. 
Manuel Cuétara, calle Paseo de Gó-
mez No. 2. 
José Llanera, calle Paseo de Gó-
mez No. 6." 
L a s afecciones mencionadas re-
quieren—además de las inofensivas 
y eficaces P I L D O R A S D E L D R . 
L O V E T T — e l buen funcionamiento 
de los intestinos, y para limpiarlos 
debidamente y regularizarlos, no 
hay nada comparable á las P A S T I -
L L A S L A X A N T E S D E L D R . 
H E S S , intituladas H E S S L I M P I A -
L A X . 
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eso dejemos de tener también necesi-
dad de albuminóides, que formtu: 
músculos y son, al mismo tiempo, los 
mantenedores de la energía vital. 
Si tomamos en consideración los 
usos fisiológicos de las distintas ciases 
áp nuestro alimento, salta á la vista in-
mediatamente el hecho muy importan-
te de que en los .países cálidos una die-
ta que contiene pocos elementos for-
mativos de musculatura es amplia y su-
ficiente para toda clase de trabajos 
mientras que resulta todo lo contrario 
en los países fríos, simplemente porque 
en ellos el cuerpo tiene que estar pre-
parado para resistir la gran pérdida de 
calórico que por abstracción atmosfé-
rica experimenta. 
Nuestras comidas deben hacerse á 
intervalos regulares, despacio, sin .pre-
cipitarse uno para concluirlas por ha-
berse levantado tarde de la cama, por 
no^psidad de tiempo para atender á los 
negocios, concurrir á alguna diversión 
ó entretenimiento, acudir á una cita 
etc. El alimento de-be masticarse bien y 
tragarse sin precipitación. Y respecto á 
la cantidad de líquido (agua, vino 6 
cerveza, ó agua con vino) que se debe 
iijgeriT durante la comida, yo soy de 
opinión que cada cual 'hflee bien en se-
guir su costumbre, en 'hacer lo que por 
muchos años ha estado haciendo. Per-
sonas cuya presencia nos sea grata, y la 
mesa que esté arreglada de una mana-
ra apropiada y atractiva, son circuns-
tancias que de igual modo contribu-
yen, en no pequeña parte, á que se efec-
túe la digestión y asimilación de los 
alimentos. 
No queda duda de que el comer en 
el intervalo de las comidas regulares de 
cada día trastorna la digestión, y esto 
resulta principalmente porque de ese 
modo el estómago no descansa. Muchas 
personas jóvenes, especialmente niñas 
y señoritas de 8 á 20 años de edad, son 
muy afficionadas á comer dulces, paste-
lillos, panetelas, caramelos, confituras 
y .srolosinas 'fuera de las horas de las co-
midas, y algunas de ellas (particular-
mente en los Estados Unidos de Norte 
Amiérica) tienen la fea costumbre de 
mascar pastillas de goma, llamadas 
allí "cheioing gitm," casi á todas las 
horas del día. Xo solamente se les dos-
arregla con ese mal habito la digestión, 
sino que pierden el apetito y llegada 
la hora de las comidas no se alimentan 
como es debido. 
Muchos hombres de todas las edades 
aquí en Cuba abusan entre comidas de 
los cisrarrillos y tabacos, y en los Esta-
dos Unidos de 'Norte América los hay 
que tienen el asqueroso hábito de mas-
car lo que aquí llamamos "andullo" y 
allá se le dice "chewmg tohacco," qne. 
es una pasta hecha de hojas de tshkéh 
de Virginia .picadas y mezcladas' con 
melaza y otros ingredientes, (2). 
A consecuencia de estas antihigiéni-
cas costumbres, tanto en un sexo como 
en el otro, y .por agotamiento de las 
glándulas salivales acompañado de en-
•Charcamiento del estómago, la nutri-
ción principia á hacerse defectuosa, va 
gradualmente dificultándose y íldsga á 
producir un estado de anemia que fa-
vorece la plantación, el desarrollo y la 
propagación del germen específico de 
la tuberculosis en el organismo le las 
personas así debilitadas. 
A fin de poder gozar de perfecta sa-
lud, cada uno de los órganos de nuestro 
cuerpo requiere su parte proporcional 
(2) EH Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua define e r r ó n e a m e n t e el an-
dullo, "hoja larga de tabaco arrollada." 
de actividad funcional. Cuando no se 
efectúa este ejercicio natural de nues-
tra estructura orgánica, la digestión su-
fre. Por otra parte, un exceso de acti-
vidad funcional, sea éste de la natura-
leza que sea, causa daño á nuestro or̂  
ganismo porque le trae fatiga y postra, 
ción. 
Si la cantidad de oxígeno que inha-
lamos con el aire al respirar es inade-
cuada, ó si el gas ácido carbónico que 
•por los pulmones y la piel eshalamos, 
extraídos de la sangre y de los múscu-
los, no es prontamente eliminado, nues-
tro organismo se debilita; y si este es-
tado de cosas continúa por mucho tiem-
po, nuestro cuerpo queda envenenad.!, 
Y la sangre es la .primera que sufn 
ese envenenamiento. 
El ejercicio ghpnástico es general-
mente considerado como un medio con-
veniente de desarrollar y fortalecer 
el cuerpo; pero realiza más, mu&ho 
más -que eso. Aumentándose con él ba 
actividad funcional de todos los órga-
nos principales de nuestra economía, sa 
aumenta al mismo tiempo la resistenein 
natural del cuerpo contra los ataques 
de las enfermedades, porque sus partes 
componentes son entonces más poten-
tes, y como consecuencia de ello U san 
gre se purifica mejor, se fortalece y 
aumenta en cañtidad. Y sabido es qué 
' ' la sangre es la vida." 
Dr. Agustín Fernández de Iharra. 
•Médico de la ciudad de New York, 
(Conclwirá). 
IJSL h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e * LA TKOPICAIj. 
SEGUNDO CONGRESO 
MEDICO NACIONAL 
Además de visitar al señor Presiden-
te de la República (quien, como se ha 
publicado, ofreció abrir la sesión inau" 
gural, y cooperar al mayor éxito del 
Congreso) la 'Comisión Ejecutiva, com-
puesta de su Presidente el doctor Emi" 
lio Martínez; su Secretario, doctor Ma-
rio GK Lebredo; su Tesorero, doctor Jo" 
sé Gruillermo Díaz, y los otros miem-
bros, los doctores Ernesto Aragón, José 
A. Malberty y Luis Ortega, estuvo tam-
bién en la ^Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
El doctor Mario García Kohly, acep-
tó gustosamente el encargo de cerrar 
ios trabajos del Congreso y secundar 
'por todos los medios al alcance de la 
.Secretaría, las gestiones de la Comif 
sión, para contribuir al mayor esplen-
dor de este 'Certamen; y seguros esta" 
mso de 'que así lo hará, con el entusias" 
mo y feliz acierto que viene mostrandó 
en todos los asuntos del ramo á su 
cargo. 
Miás tarde se dirigieron los señores 
de la Comisión Ejecutiva del Congre' 
so á la iSecretaría de (Sanidad y Bene" 
ficencia, donde, amablemente recibidos 
por el doctor Manuel Varona Suárez, 
oyeron también de labios de éste ofer-
tas de interesar vivamente á todos los 
funcionarios é instituciones técnicas 
dependientes de aquella importante 
-Secretaría en favor del resultado más 
satisfactorio del Congreso. 
Así lo esperamos y el doctor Varona 
Suarez realizará sus promesas, % ya que 
á nadie tanto como á ese ramo del Eje-
cutivo le interesa un exponento más de 
los progresos médicos y sanitarios de 
Chiba. 
P a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s . 
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsión Angier, unidas á sus efectos tdnicos y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
E m u l s i ó n A n 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños. Ninguna otra 
emulsión tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. La Emulsión Angier es la más perfecta y la 
más agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — ^ ' ' " • r 0 1 4 d p 1 9 1 1 ' . 
L A E X P O S I G 
N A C I O N A L 
S e c c i ó n d e A g r i c u l t u r a 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n S e -
c u n d i n o B a ñ o s , S e c r e t a r i o d e l a S e o " 
c i ó n d e A g r i c u l t u r a , n o s r u e g a c o n v o -
q u e m o s p o r e s t o m e d i o á l o s s e ñ o r e s v o -
c a l e s d e d i c h a S e c c i ó n p a r a l a j u n t a 
q u e se v e r i f i c a r á ( h o y , á l a s c u a t r o -de l a 
t a r d e , " e n l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s , y 
e n l a q u e se h a n d e t r a t a r a s u n t o s d e l 
m a y o r i n t e r é s . 
I n s t r u c c i o n e s p a r a l a r e m i s i ó n d e 
p r o d n c t o s y d e m á s , a r t í c u l o s p a r a l a 
E x p o s i c i ó n : 
L a s e m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y de v a p o -
res q u e se e n u m e r a n m á s a d e l a n t e , h a n 
r o n v e n i d o con. l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , l a s s i g u i e n t e s c o n -
c e s i o n e s : .-.. .J •• 
^ — . T r a s p o r t e g r á t l s p a r a t o d o s los 
o b j e t o s q u e se d e s t i n e n á se r p r e s e n t a d o s 
e n l a E x p o s i c i ó n y c o n es te fin v a y a n d i -
r i g i d o s , c o n u n a e t i q u e t a o f i c i a l de l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o , a l • , . . 
P r e s i d e n t e de l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
Q u i n t a de los M o l i n o s 
H A B A N A . 
I g u a l c o n c e s i ó n se ha-ce p o r t o d a s l a s 
e m p r e s a s de t r a n s p o r t e s , e x c e p t o p o r l a 
C o m p a ñ í a de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de 
l a H a b a n a ( " U n i t e d R a i l w a y s o f H a v a n a , " ' ) 
T h e C u b a n C e n t r a l R a i l w a y s L i m i t e d y 
T h e W e s t e r n R a i l w a y o f H a v a n a L t . , l a s 
c u a l e s h a r á n l a r e b a j a d e l 50 p o r 100 en 
e.l p r e c i o d e l flete, de i d a y v u e l t a p a r a 
e l g a n a d o , d e s t i n a d o á e x h i b i r s e en l a E x -
p o s i c i ó n , é i g u a l r e b a j a d « l 50 p o r 100 en 
e l p r e c i o de p a s a j e s , d e i d a y v u e l t a , en 
t e r c e r a c lase , á los c o n d u c t o r e s de d i c h o 
p a n a d o a l l l e v a r l o s á l a E x p o s i c i ó n , y c u a n -
d o l o r e c o j a n , a l c l a u s u r a r s e é s t a . 
N O T ^ . — L a a l t u r a de l o s á r b o l e s q u e se 
e n v í e n á l a E x p o s i c i ó n , p o r l a e m p r e s a T h e 
C u b a R a i l r o a d Co. , n o p o d r á e x c e d e r de 15 
p i é s desde e l c a r r i l , t e n i e n d o en c u e n t a 
q u e el p i s o de l o s c a r r o s e s t á á 1'25 m e ^ 
t r o s s o b r e e l r a i l . , 
2* .—Los s e ñ o r e s e x p o s i t o r e s y l o s s e ñ o -
res d e l e g a d o s o f i c i a l e s á l a E x p o s i c i ó n , l a s 
b a n d a s de m ú s i c a , o r f e o n e s y s o c i e d a d e s 
que , en g r u p o , c o n c u r r a n á l a E x p o s i c i ó n 
p a r a t o m a r p a r t e en l o s C e r t á m e n e s , J u n -
t a s y A s a m b l e a s , g o z a r á n de. u n a r e b a j a de 
50 p o r 100 en e l p r e c i o de sus p a s a j e s , en 
l o s v i a j e s q u e h a g a n á l a H a b a n a y en 
l o s de r e g r e s o á sus d o m i c i l i o s . 
3* .—Los s e ñ o r e s e x p o s i t o r e s y D e l e g a -
d o s d e b e r á n p r o v e e r s e de u n a t a r j e t a de 
i d e n t i f i c a c i ó n , c o n su firma. D i c h a t a r j e t a 
e s t a r á a u t o r i z a d a p o r e l D i r e c t o r ó S e c r e -
t a r i o de l a E x p o s i c i ó n , p a r a q u e l a s c o m p a -
ñ í a s de t r a n s p o r t e s les f a c i l i t e n l o s p a s a j e s 
c o n l a r e b a j a a c o r d a d a . 
4 " . — L a s b a n d a s . O r f e o n e s y So-dedades 
se p r o v e e r á d e u n c e r t i f i c a d o d e l S e c r e t a -
r i o G e n e r a l de l a E x p o s i c i ó n , q u e p r e s e n -
t a r á n en l a O f i c i n a de l a s E m p r e s a s y 
t r a s p o r t e s , a c o m p a ñ a n d o u n a r e l a c i ó n J u -
r a d a y firmada p o r el P r e s i d e n t e de l a 
C o r p o r a c i ó n ó S o c i e d a d á q u e p e r t e n e z c a n , 
e n l a q u e c o n s t a r á e l n ú m e r o de p e r s o -
n a s q u e c o m p o n e n l a e x c u r s i ó n . 
5 ' . — L o s s e ñ o r e s E x p o s i t o r e s p a r a r e m i -
t i r o b j e t o s á l a E x p o s i c i ó n , s e g u i r á n . l a s 
i n s t r u c c i o n e s s i g u i e n t e s : 
( A ) . — - P e d i r á n á l a S e c r e t a r í a G e n e r a l de 
l a E x p o s i c i ó n ó á l a e s t a c i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l , ó a s renc ia d e v a p o r e s , 6 d e o t r a c l a -
se de t r a s p o r t e s q u e v a y a n á u t i l i z a r , m á s 
p r ó x i m a , u n b l a n c o ó g u í a de r e m i s i ó n y 
t a r t a s e t i q u e t a s o f i c i a l e s c o m o b u l t o s t e n -
g a n q u e d i r i g i r . 
( B ) . — L l e n a r á n e l i m p r e s o p o r t r i p l i c a d o , 
e n t r e e ' a n d o u n a c o p i a c o n l o s b u l t o s q u e 
r e m i t a n . ; en c a d a u n o de é s t o s filarán u n a 
e t i q u e t a o f i c i a l , e n l a q u e e s c r i b i r á n su 
n o m b r e y a p e l l i d o s y d i r e c c i ó n c o m p l e t a 
de los b u l t o s y l o r e m i t r á n c o n u n a c o -
p r o s a l a p r o p i a e t i q u e t a . 
( C ) . — R e c o g e r á n u n r e s g u a r d o ó r e c i b o 
de l o s b u l t o s y l o r e m i t r á n c o n u n a c o -
p i a firmada de l a g u í a , a l D i r e c t o r de l a 
E r n o s i c i Ó T i . 
6a.—Se r e c o m i e n d a q u e l l e n e n l o s b l a n -
cos c o n t o d a c l a r i d a d , e s c r i b i é n d o s e c o n 
e x a c t i t u d e l n o m b r e y a p e l l i d o s d e l r e m i -
t e n t e , e l d e l e x p o s i t o r , s i f u e r a o t r o e l q u e 
e x h i b e ; su d i r e c c i ó n p o s t a l y l a d i r e c c i ó n 
c o m p l e t a p a r a f a c i l i t a r y h a c e r c o n s e g u -
r i d a d l a d e v o l u c i ó n a l c l a u s u r a r s e l a E x -
p o s i c i ó n . 
7 » . — B n l a s o f i c i n a s d e l a E x p o s i c i ó n , D e -
l e g a c i o n e s d e l a m i s m a e n l a I s l a y en 
l a s e s t a c i o n e s d e l F e r r o c a r r i l y d e m á s o f i -
c i n a s de t r a s p o r t e s q u e se e n u m e r a n , se 
f a c i l i t a r á n á l o s s e ñ o r e s E x p o s i t o r e s i m -
p r e s o B y t a r j e t a s o f i c i a l e s p a r a r e m i s i o n e s . 
8" .—Las E m p r e s a s de t r a s p o r t e s q u e h a n 
h e c h o l a c o n c e s i ó n d e t e r m i n a d a s o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
U n i t e d R a i l w a y s o f H a v a n a . 
T h e W e s t e r n R a i l w a y s o f H a v a n a L i -
m i t e d . 
T h e C u b a n C e n t r a l R a i l w a y s L i m i t e d . 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y . 
T h e C u b a R a i l r o a d C o m p a n y . 
G u a n t á n a m o & W e s t e r n R a i l r o a d C o m -
p a n y . 
F e r o c a r r i l d e G i b a r a y H o l g u í n . 
„ de C a r a c a s . 
de R o d a s á C a r t a g e n a . 
„ de S a n c t i S p í r i t u s . 
„ de S a n F e r n a n d o y J ú c a r o . 
„ . de Y a g u a j a y . 
„ de J u r a g u á . 
|> de P t o . P r í n c i p e y N u e v i t a s . 
E m p r e s a de V a p o r e s S o b r i n o s de H e -
r r e r a , H a b a n a . 
E m p r e s a de V a p o r e s de L u i s O d r i o z o l a , 
C i e n f u e g o s . 
E m p r e s a de V a p o r e s de N a v e g a c i ó n p o r 
l a c o s t a N o r t e , J u l i á n A l o n s o . H a b a n a , 
R. P . H o u s t o n S. S. L i n e , de L i v e r p o o l . 
X e w Y o r k & C u b a n M a i l S. S. C o m p a n y . 
V a p o r e s d e l C e n t r a l B e t o ñ o , Y a g u a j a y . 
M u n s o n S. S. L l n e . 
N o r w a y M é x i c o G u l f L i n e . 
C u b a S. S. C o m p a n y . 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e . 
S" .—El p l a z o p a r a r e r o i t r a r t í c u l o s á l a 
E x p o s i c i ó n e m p i e z a e l se is de E n e r o de 
m i l n o v e c i e n t o s o n c e y e l s e ñ a l a d o p a r a 
l a d e v o l u c i ó n c o m e n z a r á e l d í a s i g u i e n t e 
de l a c l a u s u r a de l a E x p o s i c i ó n . 
1 0 . — L a r e b a j a de t a r i f a p a r a l o s s e ñ o r e s 
E x p o s i t o r e s y D e l e g a d o s se p o n d r á ©n v i -
g o r e l d í a 15 de E n e r o d e m i l n o v e c i e n t o s 
o n c e y t e r m i n a r á d i e z d í a s d e s p u é s de 
c l a u s u r a b a l a E x p o s i c i ó n . 
P a r a l a s B a n d a s , O r f e o n e s , e tc . . s e r á s ó -
l o d u r a n t e e l t i e m p o e n q u e e s t é a b i e r t a 
l a E x p o s i c i ó n . 
H a b a n a , , 3 d e E n e r o de 1911 . 
L . V . D E A B A D , 
J e f e de l a O f i c i n a de l a E x p o s i c i ó n . 
. '' -«'«a—i—— 
L a ig lesia de Güines 
D e n t r o d e u n o s d í a s t e r m i n a r á n l a s 
i m p o i ' t a n t e s o b r a s d e r e p a r a c i ó n r e a l i -
z a d a s e n e l h e r m o s o t e m p l o d e G ü i n e s . 
E l P . V i e r a , d e s e o s o d e q u e s u i g l e -
s i a e s t é á l a a l t u r a d e l a s m e j o r e s d e 
C u h a . h a i n i c i a d o t r a b a j a s d e e m h e l l e -
e i m t i e n t o e n e l i n t e r i o r d e d i r ^ h o t e m -
p l o . D e e s t a • p a r t e a r t í s t i c a se b a h e c h o 
c a r g o e l d i s t i n g u i d o p i n t o r s e ñ o r H u e -
d a . j o v e n d e r e c o n o c i d o t a l e n t o . 
T o d o h a c e p r e s u m i r q u e l a s fiestas 
d e S a n J u l i á n s e r á n e s t e a ñ o e s p l é n d i -
d a s . E l p u e b l o e s p e r a q u e a s i s t a e l se-
ñ o r O b i s p o , p a r a d e m o s t f a r l e d e m a n e -
r a o s t e n s i b l e y e x t r a o r d i n a r i a s u g r a -
t i t u d . 
E n e s t a s f i e s t a s p r e d i c a r á e l i l u s t r e 
h i j o d e S a n A g u s t í n , P a d r e M a r i a n o 
T í o d r í g u e z . 
I N J U S T A 
E n e r o 13 de 1911. 
O b s e r v a c i o n e s á l a s 8 a. m . d e l m e r i -
d i a n o 75 de Q r e e n w i o h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r d e l R í o , 
766 '74; H a b a n a , 766 '77; M a t a n z a s , , 766 '75; 
I s a b e l a , 766 '64; C a m a g ü e y , 766 '65; S a n t i a -
g o de C u b a , 764'56. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r d e l R í o , d e l m o m e n -
t o , 22'0, m á x i m a 2S'0, m í n i m a 21 '8 ; H a b a -
n a , d e l m o m e n t o , 20'5, m á x i m a 24'2, m í n i -
m a 19 '0 ; M a t a n z a s , d e l m o m e n t o , 21'5, m á -
x i m a 25'5. m í n i m a 19 '5 ; I s a b e l a , d e l m o -
m e n t o , 22'5, m á x i m a 24'5, m í n i m a 21 '0r C a -
m a g ü e y , d e l m o m e n t o , 19,8, m á x i m a 25'6, 
m í n i m a 18 '0 ; S a n t i a g o de C u b a , d e l m o -
m e n t o , 23'2, m á x i m a 27'0, m í n i m a 20'5. 
V i e n t o : P i n a r d e l R í o . , E „ 6'0 m e t r o s p o r 
s e g u n d o ; H a b a n a , E S E . . 4'0 m e t r o s p o r se-
g u n d o ; M a t a n z a s , E . , 6'0 m e t r o s p o r se-
g u n d o ; I s a b e l a , E N E . , 6'7 m e t r o s p o r se-
g u n d o ; C a m a g ü e y , N E . , f l o j o ; S a n t i a g o de 
C u b a , E . , f l o j o . 
L l u v i a : S a n t i a g o d e C u b a , l l o v i z n a s . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r d e l R í o , d e s p e j a -
d o ; H a b a n a , c u b i e r t o ; M a t a n z a s , d e s p e j a -
d o ; I s a b e l a , p a r t e c u b i e r t o ; C a m a g ü e y , 
d e s p e j a d o ; S a n t i a g o de C u b a , d e s p e j a d o . 
A y e r l l o v i ó en S a n A n d r é s , S a n A g u s -
t í n de A g n a r á s , B a r a c o a , I m í a s , P r e s t o n , 
F e l t o n , M a y a r í y S a g u a de T á n a m o . 
L a m a e s t r a ( M a r í a T e r e s a d e l a P a z 
f u é a c u s a d a p o r l a m a d r e d e u n a d e 
s u s d i s e í p u l a s c o m o s o s p e c h o s a d e h a -
b e r l e q u i t a d o á l a d i s e í p u l a u n a c a d e -
n a d e o r o c o n v a r i a s m e d a l l a s . 
T a n p r o n t o e l P r e s i d e n t e d e l a J u n -
t a , n u e s t r o a m i g o d o c t o r D e l f í n , t u v o 
c o n o c i m i e n t o d e l o o c u r r i d o , á p e s a r d e 
t e n e r l a c o n v i c c i ó n m o r a l d e l a f a l s e -
d a d d e l a a c u s a c i ó n , c o m i s i o n ó a l s e ñ o r 
R o s a i n z , i n s p e c t o r a u x i l i a r d e l d i s t r i -
t o , ! h o y , i n s p e c t o r t é c n i c o e n c o m i s i ó n 
á l a s ó r d e n e s d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n i P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , p a -
r a e s c l a r e c i m i e n t o d e l h e c h o . 
D e l a e s c r u p u l o s a i n v e s t i g a c i ó n h e -
c h a p o r e l d o c t o r ' R o s a i n z r e s u l t ó c o m -
p l e t a m e n t e i n e x a c t o c u a n t o d e l a m a e s -
t r a se (ha d e n u n c i a d o , s e g ú n ñ a s h e m o s 
e n t e r a d o e n l a s o ñ e i n a s d e l a J u n t a d e 
E d u c a c i ó n d o n d e h e m o s o b t e n i d o c o -
p i a d i r i g i d a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e d i -
cOia J u n t a , d o l a d e t a l l a d a c o m u n i c a -
c i ó n q u e e l s e ñ o r T í o s a i n z d i r i g i ó a l se -
ñ o r J u e z O o r r e n c i o n a l d e l a s e g u n d a 
s e c c i ó n , . s e ñ o r M o n t e r o , c u y a r e c t i t u d 
y j u s t i c i a s o n u n a g a r a n t í a p a r a l a 
i l u s t r a d a m a e s t r a , q u e es u n a ( V l a s 
m e j o r e s d e e s t e d i s t r i t o , y .se v e i n j u s -
t a m e n t e a c u s a d a p o r l a m a d r e f i e l a n i -
ñ a q u e e d u c a y e s t a r q i s r a a . 
L a c a d e n a o n c u e s t i ó n se e n c o n t r ó 
e n e l a u l a a l d í a s i g u i e n t e , p r e c i s a m e n . 
t e á l a h o r a q u e l a c i t a d a m a e s t r a es-
t a b a e n e l J u a g a d o C o r r e c c i o n a l . 
L a n i ñ a a c u s a d o r a c o n s u m a d r e , d e 
l a m a e s t r a , r e p r e s e n t a t e n e r u n o s s i e t e 
a ñ o s . 
C O M P L A C I O 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a " F e d e r a -
c i ó n d e l T r a b a j o " n o s e n t r e g a p a r a s u 
p u b l i c a c i ó n , l a s i g u i e n t e c a r t a q u e l e 
h a d i r i g i d o e l s e ñ o r « S e c r e t a r i o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
S e ñ o r : A l a c u s a r r e c i b o d e l b o n d a -
d o s o e s -c r i tQ q u e e n n o m b r e d e l a " P e " 
d e r a c i ó n d e l T r a b a j o " m e d i r i g i ó u s -
t e d ú l t i m a m e n t e , f e l i c i t á n d o m e p o r l o s 
m o d e s t í s i m o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n l a 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , t e n " 
d e n t e s á l a c r e a c i ó n d e u n a E s e u e l a d e 
A r t e s y O f i c i o s p a r a m u j e r e s , m e es 
g r a t o h a c e r p r e s e n t e á u s t e d y á s u s 
d i g n í s i m o s c o m p a ñ e r o s 'de a s o c i a c i ó n , 
q u e h e p r o c e d i d o e n e s t e a s u n t o — q u e 
c o n s i d e r o d e e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n -
c i a p a r a m i p a í s — m o v i d o t a n s ó l o p o r 
l a s i n s p i r a c i o n e s d e l d e b e r y a l e n t a d o 
p o r e l d e s e o d e l m e j o r a m i e n t o d e l a s 
c o n d i c i o n e s e n q u e h a n d e d e s e n v o l v e r 
s u s e x e e < p c i o n a l e s c u a l i d a d e s p a r a l u " 
c h a r d e c o r o s a m e n t e p o r l a e x i s t e n c i a , 
l a s c l a s e s m e n o s f a v o r e c i d a s p o r l o s d o -
n e s d e l a r i q u e z a m a t e r i a l . 
' C l a r o es q u e c o n e l g e n e r o s o v o t o d e i 
g r a c i a s q n e l a " F e d e r a c i ó n d e l T r a b a " 
j o " m e o t o r g a , h e d e s e n t i r m e c o n i 
n u e v o s ' b r í o s p a r a s e g u i r l a b o r a n d o e n \ 
p r o d e l a n o b l e c a n s a á q n e u s t e d e s j 
c o n s a g r a - n t a m b i é n s u s m u y p o d e r o s a s 
y p a t r i ó t i c a s i n i c i a t i v a s y t a r e a s . 
D e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e , 
( F . ) Mario García Kohly, 
' S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P u b l i c a y 
B e l l a s A r r e s . 
H a b a n a , E n e r o 1 0 d e 1 9 1 1 . 
Si se -asan los Tirantes " S h l r l e y P r e s l d e n t , " cualquiera 
que sea la postura que tome e l cuerpo, el c o r d ó a corredizo 
en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I R A N T E S 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
son tan cómodos que no se sienten cuando uno los lleva 
puestos. No se encogen n i t i r an a l mover el cuerpo como 
sucede con los tirantes de parte posterior r íg ida . 
Pida á en proveedor de tirantes lo» " S h l r l e y 
P r e s l d e n t " . Fí jese en que los legít imos 
tienen la marca " S h l r i e y P r e s l d e n t " es-
tampada en las hebillas. Se garantiza cada 
par. Ev i t e imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
MORRIS HEYMANN Y CIA 
H A V A N A 
Manofacturados por 
THE C A. EDGART0N MFG. COMPANY, SiftfiLEY. MASS.. U. S. A. 
GAITERO 
S I D U C H A M P A 
E L G A I T 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o : : :: 
S o l é r e w a r d e d i n C h i c a g o e x h i b i t i o n 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E R A S , C A L L E 7 Ca., O ñ c i o s 4 1 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A L E Y D E L C A N D A D O 
S e s i ó n p e r m a n e n t e e n e l C o n g r e s o . — N o t a s y c o m e n t a r i o s 
M a d r i d , D i c i e m b r e 2 3 . 
C o m e n / v á i d a , l a d i i s c n m ó n s o b r e l a L e y 
d e l C a n d w d V ) y l i b a d a l a h o r a r e g l a -
m e n ' t a ; r i a , se hme p r e c i s o d e e l a r a r l a 
s e s i á n p e r m a n ' e n t e . 
A p e n a ' s s-e v o t ó l a s e s i ó n p e r m a n e n -
t e , se f u e r o n á srnis c a s á i s l o s c o n s e r v a r 
d ' ó r é s . C u a n t o á l e s d i - p u l t a d o ' S d e l a 
m a y o r í a q u e c o n s t i t u í a n e l p r i m e r t i i . r -
o i i o / s e h i - c i e r o n s e r v i r d e e o m e r e n l a 
c a n t i n a . 
E n u n a m e s a f r a t e r n i z a i b a ' n , m i e n -
t r a s l o s s e r v í a n lo is s e í w r e s i L e r r o u x , 
G i n e r d'e l o s R i o . s é I g ' l e i s i a s ( i D . E m i -
l i a n o . ) P a í b l o L ^ l i e s i i a s s e l e s a c e r c ó , y 
c b a r f ó co tn e i l l o s \m r a t o . 
¡ A l c o r r e s p o n s a l '(fe " T h e T i m e s , " 
q u e e s t a b a t o m a n d o a p u n t e s d e l a s es-
c e n a s d e l o s p a s i l l o s , pa.-na r e d a c t a r 
u n tei l fHgramiia. á s u d i a r i o , s e Je í í i a ó 
o b s e r v a r q n e e n l a . v i d a p é p t i c a e s p a -
ñ o l a h a b í a u n g r a n a m b i e n t e cite t o i e -
r a . n o i ' a . T^os m i s m o s q u e Se m a l t r a t í i n 
e n é l s a f ó n d e s e s i o n e s , s e h a W a n y 
s a l u d a n e n l o s p a s i l l o s . 
E l s e ñ o r B u r e l l . e n l i r g a r •ule c o m e r 
c o n s u s c o m p a ñ ' P r n i s d e G a h i n e t e , e n 
e l d e s p a c h o d e S e c r e t a r i o s , p r e f i r i ó 
h a e p r < l o c o n o t r o s d i p a i t a d o s c a n a l e j i s -
t a s v m o r e t i s t a s . 
A l a s d i e z y m e d i a e m p i e z a n á r e -
g r e s a r l o s d i p u t a d o s 'de l a m a y o r í a 
q u e se h a b í a n i d o á. c o m e r . E l C o n d e 
d e R o m a n o n e s y l o s s e c r e t a r i o s , d e s -
p u é s d e h a b e r h e c h o l o m i s m o e n e l 
c ^ i s p a e h o d e e s t o s ú l t i m o s , e n c o m p a -
ñ í a d 'e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y d-3 
a l g u n o s m i m s t r o s , o e u p a n s u s r e s p e c -
t i v o s i s n t i o s . 
H a b í a , e l s e ñ o r L l o s a s . C o n v o z l e n -
t a , c a . n s ' a d a , e s p r i m e l o s a r g u m e n t o s , 
l o s r e t u e r c e , l o s d i l u y e , l o s r e p i t e . 
i P o r m o m e n t o s s e l e a c a i b a . l a c u e r d a 
a l o r a d o r . P e r o e n l o s b a n c o s d e l a 
m i n o r í a c a r l i s t a s ó 3 o h a y c u a t r o i n d i -
v i d u o s . P a l t a e l n f ú m e r o q u e e x i g e e l 
r e i g l a m e n t o p a r a p e d i r v e t a e i o n n o m i -
n a l . E l s e ñ o r S e ñ a n t e s a l e e n b u s c a 
e'e s u s c o m p a ñ e r o s , y s ó l o c o n s i g u e r e -
c l u t a r atl s e ñ o r S á n e i h e ' z M a r c o . 
E s u n m o m e n t o c o m p r o m e t i d o , e l 
s e ñ o r L d c s a s n o p u e d ' e m á s , y se s i e n t a . 
— i ¿ S e t o m a e n c o n s i d e r a e i ó n l a e n -
m i e n d a ? — p r e i g u n t a u n s e c r e t a r i o . 
— Q u e seta n n m i n a ' l — • c o n t e s t a n l o s 
c i n c o t r 2 d ; e i o n ' a l M t a s . 
— i N o p u Qde s e r ! ¡ H a ce f a l t a ' q u e 
l o n i d a n s i " t e ! — g r i t a l a m a y o r í a . 
T l a c l á s i c a g a t a n t e r í a e s p a ñ o l a , r e -
p r e s e n t a d a , p o r l o s s e ñ o r e s R o m e o y 
N o Q f n é s , a c u l'e e n a u x i l i o d e l o s c a r -
l i s t a s c o m p l e t a n d o e l n ú m e r o r e g l a -
m e n t a r i o . 
H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e , m o -
m e n t o s a n t e s , l o s s e ñ o r e s N o u g u é s y 
R o m e o e r a n d e l o s m á i s i n d i g n a d o s p o r 
l a o b s t r u c c i ó n . 
p a r a P á r v u l o s y í í i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
lAeva la 
firma de 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e l o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 
A G Í M R N . 1 0 8 
N . C E L & T S . v C O i y B P . 
2576 1 5 6 - 1 3 . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
M 
' N o t a m u y i n t e r e s a n t e d e l a s e s i ó n 
es l a a c t i t u d d e l s e ñ o r B u r e l l . q u e 
a s í a t e i m p a s i b l e á e s t o s i n e i d e n t e s , r e -
c l i n a ' . ' i o c o n p e r e z o s o a b a n d o n o e n n n 
e x t r e m o d e l b a n c o a z u l . 
i N i l a t e - n a e i d a d d e l o s c a l l i s t a s l e 
c o i n m u e v e , n i l a s i n t e r r u p c i o n e s d e l a 
m a y o r í a l e e n a r d o e e n . 
¿ E n q u é p i e n s a a l s e ñ o r B u r e l l ? 
¿ C ó m o n o t o m a p a r t e , y a q u e n o s e a 
c o n l a p a l a b r a , c o n l a a c t i t u d 6 c o n e l 
g e s t o , e n l a c o n t i e n d a ? 
B E 
S I N R I V A L P A R A E L . E X T E R M I -
£ m O D E I . A S L O M B R I C E S E N ' 
* N I Ñ O S T A D U L T O S . E L L E G I - ' 
S X I M O D E B . A . E N U S O D U R A N - 1 
^ T E M A S D E - ^ S A Ñ O S . C A D A ' 
A Ñ O A D Q U I E R E M A S F A M A Y ! 
* P O P U L A R I D A D . 
L o s s í n t o m a s o r d i n a r i o s d e l o m -
« b r i c e s s o n : p i c a z ó n e n l a n a r i z y 
<i| e n e l a n o , c r u j i d o s d e d i e n t e s , c o n -
S v u l s i o n e s , a p e t i t o v o r a z , e t c . i 
^ C u i d a d o c o n l o s s u b s t i t u t o s . A c é p t e s e ] 
* s ó l o e l q u e l l e v a l a s i n i c i a l e s B . A . 
Preparado ú n i c a m e n t e por 
B. A. FAHNf STOCK CO.. pmsburgi..pa..u.s.A. 
&mann <Sc Co» (BAJSTQüÉBOSj 
E . - l 3451 7S-1 D b r e . 
E N D R O G U E R Í A S * B O T I C A S 
Omuisión Creosotada 
i d a s e 
m i w ns E i E i i w i m 
E A B E L L 
# • ^ ^ . g j ^ f e ^ 0 # ^ ^ f ^ ^ 0 » » » > » 
^ E . - 1 
ADAflo: áé íxb 
No mas 
F Ü E 8 
No mas 
Pelatoas 
*MMUq M ParU. 16b, rueStHanoréyen todas Farmacia*. 
Sol'* TOPIVO 
roampUtando «l 
Fuego tiu dolor ni 
caída del pelo.cur» 
ranid» t »<gur*á» 
!« Colorar, 
&obroh»ii«4«, 
Toi t.:., M~0«, flt» 
BeTUlsivo y 
ro ío lu t ivo-
V I N O 
J A R A B E 
C A P S U L A S 
r e c e t a d o s e n 
a TÍSÍS, 
l a Grippe, 
l a Anemia, 
l a Neurastenia, 
l a s Conoalescenclas, 
Exigir I* ñrtna : 
En todas las Farmacias. 
T e i m p o r a m e n i t o b a i t a l l l a d ^ o r , e s p i r i t a 
• e x a l t a d ' O , ae^aso s i e n t a l a n o s t a i l ^ i a f i e 
l o s d í a s d!e l u e l i a , c e a n d ' O d e s d e l o s 
m i s m o s b a n c o s q u e ¡ h o y o c u p a l a m i -
n o r í a c a r l i s t a se l e v a n t a b a á c o m b a t i r 
o t r a s i n d e i a t i v a s m d o i s i t e T i a l e s . 
T a , l v « z e l r e c u e r d o 'dfe a q u e l l a f a -
m o i s a s e s i ó n p e r m a n e n t e , l a d e l o s s u -
p l i c a t o r i o s e n l a q u e é l t o m ó p a r t e t a n 
a c t i v a , y e n l a q u e l l e i g ó á l e e r s e b a s t a 
l a l i s t a g r a n d e d e l a L o t e r í a , c r u c e 
p o r s u ' p e n s a m i e n t o ' c o m o u n a s o m b r e 
a c u s a d o r a . 
M a s , ¿ p o r q u ' é b a n d e s e r l o s h e c b o s 
p a s a d o s y n o b v s a e o n t e e m n e n t o s f u -
t u r o s l o s q u e p r e o e u p e n a l s e ñ o r B u -
r e l l ? 
b V q n e l l o . . . y a p a s ó . E n c a m b i o , 
¿ q u i é n s a b e l o q u e p u e d e p a s a r d i e n t r o 
d'P a l g u n o s d í a s ? . . . ¿ N o a c a ' b a d e b a -
b ' l a r e l s e ñ o r B u r e l l d e u n a c r i s i s p o r 
p l - r ' t o r a d e v i d ^ a ? 
A v a n z a l a n o c ' h e . E l c a n s a n c i o e m -
p i e z a , á a p o d e r a r s e d e l o s q u e n o a c o s -
t u m b r a r á t r a s n o c b a r . 
L o s c T i v a : n e s d e l s a ' l n n d e c o n f e r ? . r i -
e i a s se c o n v i e r t e n p a r a a l l g u n o s e n l e -
e b o i m p r o v i s a d o . 
E i l s e ñ o r Z a n o a d a . s e c r e t a r i o d ' e l p r e -
s i d e n t e e^el C o n s e j o , se a c o m o d a e n 
d o s b u i t a e a s , y d e s p u é s d e l e e r l a 
' P r e n s a d e 1-a n o t í b e , a r r o j a l e j o s d e s í 
l o s p e r i ó d i c o s , d a m e d i a v u e l t a y se 
q u e d a p r o í u n ' d ' a r a e n t e d o r m i d o . 
O t r o s b i u s c a n e n l a s s e e e i o n e s m á s 
a p a r t a d o y t r a n q u i l o d o r m i t o r i o . 
L a e n f e r m e r í a t a m b i é n e s t á o c u p a -
d a . E n l a s d o s c a m a s d i s p o n i l b l e s s u e -
ñ a n c o n l a l e y d e l ' ' c a n d a d o ' * d o s s i m -
p á t i c o s d ' i p u t a d o s q u e g o z a n , p o r f o r -
t u n a , d e u n a s a ' l u d i n m e j o r a b l e . 
E n c a m b i o , . e l s a l ó n d e s ^ s i o n ^ s 
o f r e c e a n i m a d í s l i m o a s p e c t o . L a s t r i -
i b u n a s e s t á n l l e n a s , p í y b l a d o s l o s b a i i 
•eos d e l a m a y o r í a y b a s t a n t e n u t r i d o s 
l o s e s c a ñ o s d e l a s o p o s i c i o n e s . 
• A d l í ' ' s e p a m e l r a t o " . b a s t a n t o e n -
t r e t e n i d o . 
— ' ¿ Q u i é n h a b l a ? 
— D o n D a l m a e i o . 
S í . e l e n é r g i c o D . D a l m a c i o I g l e s i a s , 
q u e l l e v a d o s h o r a s a p o y a n d o u n a e n -
m i e n d a . 
D o n D a l m a c i o h a b l a d e t o d o : d e l o 
d i v i n o y d e l o b u m - a n o : l e e t e x t o s d e 
l o s S a n t o s P a d r e s : r e c u e r d a á l o s 
A p ó s t o l e s , . á l o s E v a n g e l i s t a s ; e s t u d i a 
l a l e g i s l a c i ó n c o m p a r a d a e n m a t e r i a 
r e l i g i o s a , y c a n t a u n h i m n o á l a s v e u -
t u r a s i n e f a b l e s d e l a v i d : a m o n á s t i c a . 
' L a m a y o r í a l e a p í a n i d e . y D . D a l m a -
c i o , p r o s i g m e , s i n i n m u t a r s e , s u d i s -
c u r s o . 
' H a c e u n a p a u s a , y c i e n v o c e s a m i -
I g a s , c r e y e n d o q u e s e l e h a s e c a d o l a 
g a r g a n t a , g r i t a n á c o r o : ¡ a g u a . ; 
¡ a g u a ! 
— i j A g u a v a ! — a i i a d e e l s e ñ o r L ó -
p e z M o n i s . 
D o n D a l m a c i o . a g r a d e c i d o , a p u r i 
d e u n t r a g o u n v a s o d e á u n c u a r t i l l o . 
i S i a i l g u i e n l e i t í t e r r u m p e , D . D a i -
m a c i o s e l i m i t a á r e p l i c a r : 
— ' P i d a S . S . l a p a l a b r a , q u e y o t e n 
d r é m u c h o g u s t o e n d i s c u t i r c o n S. S . 
—1¡ i N o , ! ¡ n o ! — c o n t e s t a n l o s m i n i 
t e r i ' á l e s , a t e r r a d o s . 
I C u a n d o l l e v a h a b l a n d o c e r c a d e 
t r e s h o r a s , d i c e p o r f i n : 
— c o n e^s/bo t e r m i n o . . . 
L a m a y o r í a r e s p i r a s a t i s f e c h a P-» 
r o D . D a l ' n m c i o a g r e g a i m p e r t é r r i i 
— Y c o n e s t o t e r m i n o . . . . p o r a , h o ^ 
E l p r e s i d e n t e i l e l a C o m i s i ó n , S e ñ . J 
A u r a B o r o n a , l e c o n t e s t a b r e H s i m , * 
p a l a b r a s . 38 
L a v e r d a d es q u e á D . D a l m a c i o a ú 
l e q u e d a n f u e r z a s p a r a r e c t i f i c a r 
t e n s a m e n t e . 
H a y u n d e s c a n s o d e m e d i a h o r a 
p a r a l o s o r a d o r e s , c a r l i s t a s é i n t e g r é 
t a s , q u e d e s i s t e n d e a p o y a r t r e s % n ' 
m i e n d a s , p i d i e n d o o t r a s t a n t a s v o t ¿ 
c i o n e s n o m i n a l e s . 
i M n c i b c s d i p u t a d o s d e l o s q u e a n t ^ 
se m o i s t r a b a n r e g o c i j a d o s e m p i e z a n á 
p o n e r s e s e r i o s . 
• L o s c a r l i s t a s n o c e s a n d e p e d i r á l a 
B i b l i o t e c a l i b r o s q u e c o l o c a n e n i o s 
p u p i t r e s , p a r a a y u d a r s e c o n s u s t e x ! 
t o s . D i r í a s e q u e , m á s q u e d e a r g n n i e n 
t o s se p e r t r e c i h a . n d e p r o y e c t i l e s , A q u ¿ 
l i o e s u n a v e r d a i i e r a b a t e r í a d'e i n f o -
l i o s . 
U n r u m o r a l a r m a n t e c i r c u l a p o r l o a 
b a n c o s . 
E l s e ñ o r M e l l a , q u e se r e t i r ó á d e s , 
c a n s a r á ' l a s o n c e d e l a f v o c b e , v e n d r á 
á l a s ¡ w i s d e l a m a ñ a n a p a r a p r o n u n -
c i a r u n d i s c u r s o d e c u a t r o ó c i n c o h o -
r a s , y d a i r t i e m p o á D . D a l m a c i o p a r a i 
q n e r e p o n g a s u s f u e r z a s . 
E s t e a n u n c i o n o p u e d e m e n o s die 
p r o ' c P u c i r c i e r t a i n q u i e t u d , p o r q u e sft 
v e q u e l a s c o s a s n o v a n t a n d e . p r i s a / 
c o m o a l g u i e n s u p o n í a . 
M i e n t r a s t a n t o , e l s e ñ o r L l o s a ? 
a p o y a u n a e n m i e n d a , c o n l o s m i s m o s 
I b r í o s q u e s i f u e r a ' l a p r i m e r a v e z q u a 
h a b l a s e e n es ta- d i s c u s i ó n . 
. A ' l f i n a l d e u n a l a r g a d i s q u i s i c i ó n 
h i i i r t ó r i c a , d i c e e l o r a d o r : 
— ' ¿ P o r q u é , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , D o n 
P e d r o e l ' ' C r u e l . . . " 
Y e l C o n d e d e P i n o f i e l , l e v a n t á n d o -
s e d e . s u a s i e n t o , r o j o d e i r a , b a l b u -
c i e n t e d e i n d i g n a o i ó n , c o m o s i e l s e v 
ñ o r L l o s a s l e h u b i e r a h e r i d o e n l o m i s 
h o n d o d:e s u s a f e c t o s , e x c l a m a : 
— ¡ E l • ' C r u e l . " n o ; e l " J u s t i c i e r o 1 " 
L a s r i s a s d e l a O á m a r a y l a s e x p l i -
c a c i o n e s d e l s e ñ o r D i o s a s e v i t a n q u e . 
e s t e i n c i d e n t e t o m e c a r á c t e r p e r s o n a l . 
A l a s c u a t r o y m e d i a e l s e ñ o r A l -
c o c e r a p o y a u n a e n m i e n d a , p i d i e n d o 
q u e s e e x c e p t ú e á. l o s T r a p e n s e s d e l a 
p r o h i b i c i ó n q u e e s t a b l e c e l a l e y d e l 
' ' c a n d a d o . " 
E s t e o r a d o r s e o l v i d a d e q u e e s t a -
m o s e n v í s p e r a s d e N a v i d a d , y c o n -
v i e r t e e n t e m a d e s u d i s c u r s o l o s ac -
t o s p r o p i o s d e l a ' S e m a n a S a n t a . 1 a ; 
A s í . se l e o y e • a a b l a r d e l o s j u d í o s ' 
y d e l e « f a r i s e o s q u e g o ' b i e r n a n ; d e 
l o s s a y o n e s q u e o c u p a n e l b a n c o d e 
l a ( C o m i s i ó n ; d e l o s i P i l a t o s q u e sa 
s i e n t a n e n o t r o s e s c a ñ o s , e t c . 
E l s e ñ o r M o r ó t e ( D . L u í s ) l e e n n -
t e s t a c u a t r o p a l a b r a s : p e r o e l s e ñ o r 
A l c o c e r s e c r e e o b l i g a d o á r e c t i f i c a r , 
y d i c e • 
— i B n e g o a i ' s e ñ o r M o r ó t e q u e i n -
g r e s e e n l a O r d e n d e l o s T r a p e n s e s , 
• d o n d e a p r e n d e r á p o r l o m e n o s á ca-
l l a r , q u e es u n a c o s a q u e l e ' h a c e m u -
c h a f a l t a . 
' S o n l a s c i n c o y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a , y l o s t i m b r e s , c o n s u c o n s t a n t e r e -
p i q u e t e o , c o n t i n ú a n a n u n c i a n d o l a 
p r o c e s i i ó n d e l a s e n m i e n d a s . 
Y a n o s e o y e n e s t r e p i t o s o s c a r e a -
j a d a s , n i f r a s e s d e i n g e n i o , n i s e v e n 
c a r a s p l á c i d a s y s o n r i e n t e s . L a C á -
m 
I n y e c c i ó n 
g randa . 
rCara de 1 & 5 d ías 1* 
B l e n o r r a g i a . G o n o r r e a , 
S U p e r m a í o r r e a , L e u c o r r e a 
Flores Blaaoaa y toda clase da 
ijofl, por antiguos qne sean. 
arantizDda no coasar Sctreoheeea. 
n «spwiCoo para toda enfermo-
ad mocosa. L ibre de reneno. 
D« venta en todas las b£tica«._ 
Fnpusda teioaüienta yer 
CINOINNATI 
P E I N E O U E T l l i 
E L C A B E L L O 
D e s d e q u e n u e s t r o s p e i n e s f u e r o n i n t r o -
d u c i d a s , n a d i e p i e n s a en u s a r n i n g u n a o t r a 
p r e p a r a c i ó n . 
N u e s t r o s p e i n e s s o n , s i n n i n g u n a d u J a , 
e l m e d i o m á s p r á c t i c o de t e ñ i r e l pe lo , c o n 
s i m p l e m e n t e p e i n a r s e . A d e m á s , e c o n o m i -
z a n t i e m p o y d i n e r o , y c o n s e r v a n e l p e l o 
c o n e l h e r m o s o c o l o r n a t u r a l de l a j u -
v e n t u d . S o n l i m p i o s é i n o f e n s i v o s , y d u -
r a n v a r i o s a ñ o s . T e n e m o s p a r a t o d o s l o « 
t o n o s cíe c o l o r q u e se de seen . P a r a i n á a 
I n f o r m e s e s c r í b a s e á L . M O E R C K , 270 
W E S T 131 S t r e e t , N e w Y o r k . 
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P E J U E L O 
N o c o n f u n d a n e l v e r d a d e r o ó p t i c o c o n e l v e n d e d o r d e e s p e j u e l o s M 
t m e n ó p t i c o n e c e s i t a t e o r í a , p r á c t i c a y s o b r e t o d o d i s p o n e r d e u n g a b i n e t e d e s -
t i n a d o e x d - u s i v a a n e n t e a r e c o n o c e r l a v i s t a . 
N u e s t r o s ó p t i c o s ( l o s m e j o r e s d e C u b a ) l e - h a r á n u n m i n u c i o g o 
E X A M E N 
d e s u v i s t a p a r a e s c o c e r l e e l c r i s t a l a p r o p i a d o ' á c a d a o j o , p a r a q u e p u e d a v e r 
c o n l a m i s m a c l a r i d a d d o c e r c a q u e d e l e j o s . 
L a s p i e d r a s s e r á n e l e g i d a s c o n c a l m a y e x a c t i t u d e n n u e s t r o g a b i n e t e , l a 
m o n t u r a p u e d e e l e g i r l a u s t e d e n l a t i e n d a . 
M u c s h a s p e r s o n a s c o m p r a n e s p e j u e l o s á c a p r i c h o ; a u n a s l e s rao!están y 
t e r m i n a n p o r v o t a r l o s ; á o t r a s c a n s a n m á s l a v i s t a v c a d a s e i s ú o d i o m e - , 
s e s t i e n e n q u e . c a m b i a r l a s p i e d r a s p o r o t r a s m á s f u e r t e s ; e s t o p r u e b a q u e n o 
h a s i d o b i e n r e c o n o c i d a l a v i s t a . 
E n l o s 2 8 a ñ o s q u e l l e v a m o s f a b r i c a n d o y r e c e t a n d o e s p e j u e l o s , es r a r a 
l a p e r s o n a q u e n o l e h a y a n s e r v i d o l a s m i s m a s p i e d r a s d e 4 a 5 a ñ o s . ' C i e r t o 
es q u e s ó l o f a f b r i c a m o s e s p e j u e l o s c o n p i e d r a s d e 1 . * . 
A n t e s d e c o m p r a r s u s e s p e j u e l o s v i s i t e á O b i s p o 5 4 
" E L A L M E N D A R E 
Obispo n. 54, entre Habana y Compostela 
«4 m-i 
DIARIO DE LA MARINA.—"Ediciófl d« la m a iva na.—En oro 14 do 1011. 
a va tomando el aspe-cio seno qu-
I' orrespo-T '̂e. En t i salón hay pocos 
^ rtaclcs v en •el fondín consuman 
P̂0ls ouantois las escasas pravisioíw* 
^ T o ^ c p i ^ 1 i>rin.-ipin se .burlaban de 
- bstrucc-ión de los carlistas, empio-
53 0 é reconwer que no se 'trata d* 
broma. Por lo .menos, convienen 
P ^ u e « una bromia posada. 
PBqn <rpnor:!l. inspira simpatía la re-
Ita actitud, -la constancia y f i nueza 
Sflo'S ciB'CO ó -eis diputados que lie-
fr6. ' ¿abbnulo 'más de doe-e horas, sin 
I la me'nor muestra de cansancio, y 
" ' í e iendo toda clase de juegos mala-
? rgS para convertirse en siete cada 
z que pid'en una voitación. 
Ve\o se discuten la intención -ni los 
¡ faWes: se hace justicia á la fuerza 
vota-iitaid. 
' En esta hora de las .alahanzas ta-m-
hUn son unánimes las qu.e se tributan 
(presidiente 'del iConsejo, qn-e ha 
^rmaneeido toda la noche en el Con-
greso, la mayor parte del tiempo en el 
Lnco azul, rechaizanáo cuantos re-
querimientos se le hacían .para que se 
Itirase á de^scanisar, y que ni siquie-
ra ha influido en su ánimo la couside-
raeión-de qiue hoy, con motivo á&\ san-
to de S- â ^e^naJ l i ah rá die asís-. 
á la re'oe.pcióu de iPalaioio. y más 
tarde á las sesiones de la>s iCámairae. 
Esíos elogios hacíanse extenswos, 
0.r la-.misma causa, al Condie de .Ro-
^anoues. que sólo abandonó la pre-
sidencia (brevísimos momentos. 
¡pa mayoría ha cumplido también 
• con su« 'deberes ministeriiale®; pero 
gg nos antoja que no p-articipaiba del 
entusiasmo -de los carlistas ni de la 
serenidad de sus jefes. 
-Los que han asistido á otras sesio-
ms permanentes—de mayor duración 
v inás accidentada que esta, no podían 
menos -de establecer comparaciones--
de las que, en realidad, no resultaba 
nmvy favorecida k actual mayoría 'de-
jnocrlátiea. 
Afortunadam,9nte paira el señor Ca-
nalejas, no creemos que tenga qm 
atoeíar con frecueneia á estas resohi-
cioneg extremas. De lo contrario, ha-
ría, bien en .meditarlo antes de espo-
nerse á un fra'ca^so. 
A las tres de la madrugada los se-
ñores íLamana y Merelles presentaron 
á la .Mesa una proposición incidental, 
pidiendo que, en el caso d-e que la 
sesión -cent i nú-e por la mañana , se sir-
va á tod-o.3 los qu-e se hallen'dentro de 
-la Cámara é esa hora un desayuno pa-
ra reparar las fuerzas. 
E l tConde, de iRo.manon.e.s dijo que, 
sin necesidad! de que nadie apoyara di-
cha proposición, 'él ta aceptaba. 
Los ministeriales se prcipouian ha-
cer buen gasto de soconusco." 
iLos carlistas dijeron que. pretferían 
¡bizcoelhqs de " p l a n t i l l a . " 
Con las primeras luces del día en-
t ran en la Cámara aires de paz y de 
concordia. 
Don iDalmacio Iglesiais, que no sen-
tía oreada su frente por esta brisa 
'bienhechora, aminciaiba -en los pasillos; 
ante nn grupo -d'e diputados y perio-
' dictas, sus pro-pósitos belieo-sos. cuan-
do se le acercó un diíputado y le d i jo : 
—Está l odo arrciglado : 
—INo lo creo—contestó el irreduc-
tible eaimpeón de la derecha social. 
•Pero, por s-i acaso. .]>enetró precipi-
ta-aamente en el saló-n. 
actitud, porqu-e " m a l que poco dura--
di.joí—-poco d a ñ a . " 
En to í-o el discurso (i'ei seuor Cana-
lejas advirt ióse -un gran empeño en 
convencer á la minoría tradicionalisla 
de que, aprobada la ley del ''canda-
do," no verán nunca en él al sectario 
ni al hombre de la persecución que 
se imaginan. 
Por este la ;'o. como se ve, los vien-
tos do paz soplahan fuerte, refrescan-
do la atmósfera viciada al cabo de 
una larga noehe de vigilia. 
E l señor Díaz Aguado Salaberry. 
muy eorté.r y fino, agradieció al señor 
presidente del -Oonsejo sus palabras 
conciliadorats, " t o m ó nota" de sus 
ofi-ecimientos y prometió corro^pon-
qer á su actitud templada ; pero anun-
ciando al mismo tiempo que ellos con-
t inuar ían en su puesto mientras tuvie-
ran fuerzas para resistir y alientos pa-
ra hablair. 
—(No sot r-Qís»—di jo—c a e rom os v ene i -
dos, aTiij-ereada nnf-tr.a bandera; pe-
ro tremolíándola con la misma fe y en-
tuídasmo que al comienzo de la' ba-
talla. 
Estas palabras del señor Díaz Agua-
do parecieron á todos los presentes, 
más que un canto de guerra, el can-
to del cisue. 
Y terminó el apacibls incidente 
pronunciando el Marqués del Vadillo 
algunas frases, para congratularse 
de la justicia que el señor «Canalejas 
había, hecho k las nobles intenciones 
y á la cotnd'ucta del partido eonserva-
dor. 
Y llegó á ffiampo de oir cómo él 
Presidente del Consejo ofrecía á sus 
compañero?!, contestando al señor 
Mazarrasa. qne defendió una en-mién-
dia relativa á la Orden de los Agusti-
nos, teuer en cuenta los servicios pres-
tados en nuestrais Misiones por los 
•iraiies de dicha Orden, y respetar su 
lah-or • soeial, verdaderamente merito-
ria. 
D-esipués el señor iCanalejas, en to-
no familiar, y poniendo en sus .pala-
toras acentos de sinceridad, hizo una 
sentida invitacióiriá la concordia, com 
prometiéndo'se, por su parte, á no abu-
sar de los medios qra-e 'la nueva ley ha 
de poner en sns manos. Tuvo elogios 
para las Ordenes religiosas, para la 
menoría Carlista, euya recti tud y sa-. 
nos" propósitos encareció, y para el 
partid-o cou'servadoT,, por su conducta 
correctís-ima. Dijo que la rotación del 
proyecto no ha de estableeer una di-
visión entre católicos y n-o católicos. 
T.tisistió una vez más en la necesklad 
de obtenerlo, y fiundiándose en que es 
una medida transitoria, invitó á la 
minoría carlista á que depusiera su 
A las ocho y media entran los dipu-
tados de la mayoría que han de susti-
tu i r á ios que pasaron la noche en los 
escaños. Vienen animosos, resueltos á 
seguir la lucha; pero ésta toca á su 
f in . A la incontinencia de la palabra 
sucede la incontinencia de los t im-
bres, que no cesan de llamar á vota-
ción. Ya no -se habla, se vota, y la .s en-
miendas son de&etíhadtas rápidamente . 
El señor Mella ocupa su escaño. 
Sus compañero:?) de minoría, le in 
man de todos los incidentes de la jor-
nada. Los maliciosos, sin embargo, 
sospeehan qu-e el el-oc-uente orador 
tra-dicionalista, al entrar en la Cáma-
ra, sahía tocb lo que necesitaba sa-
ber. . 
Llega un momento en que no que-
da ni una sola enmienda de aquel 
montón inacabahle. inm-enso, que s-h 
alza-ba sembré el pupitre de la tribuna 
de los secr-etarics. 
Y se abre la votación sobre el ar-
tíeuflo, que combate el señor iMella. 
para cantar un himno á las Ordenes 
religiosas y consignar su -protesta con-
tra el proyecto de ley del "candado." 
Los acentos apasionados del señoi 
Mella no conmueven al auditorio. Es-
te se encuentra fatigadísimo y sólo 
aspira á que le dejen dormir. 
Comprendiéndolo así, el señor Ca-
nalejas pronuncia un discurso corto, 
elocuente como todos los suyos, y en-
caminado á tranquilizar á los elemen-
tos tradici-onalistas. 
iAsí ha terminado la sesión perma-
nente, en una atmósfera de traXqui-
lidad y de reposo, sin dejar odios ni 
rencores, y eonvencidos unos y otros 
de que, al proceder como lo han he-
cho, cumplieron -estrictamente su de-
ber. 
familias pobres. Caso de no poderlo ; 
remediar en otra forma. 
Opino que podía establecerse un. 
sistema de chupadores eu el depósi-- ! 
to subterráneo del río "San Juan," , 
conectados á la bomba que hoy fun-
ciona, con lo cual se le dar ía mayor 
eficiencia de trabajo y mucha más 
cantidad {ks agua á la cañería. Depó-
sito subterráneo tiene suficiente agua 
para abastecer ciudad, pero sistema 
actual es deficiente para traer agua 
ii vesaria.—Faustino Manduley, Go-
bernador por sustil uc ióu ." 
Del precedente telegrama (lió cuen-
ta el señor Manduley al señor Presi-
dente de la Rpública, quien en nota , 
marginal puesta al telegrama referí-/ 
do, llama la atención á su Secretario 
de Obras Públicas, á ñn de que pong-* 
inmediato remedio á esa necesidad. I 
Medidas j 
Tan pronto como el Secretario de; 
Obras Públicas, señor C-halons, reci- \ 
bió el telegrama á que antes nos r-1-
ferimos, dirigió el telegrama si-
guiente : 
Habana, Enero 13. 
Ingeniero Jefe Obras Públicas. 
Santiago de Cuba. 
Por telegrama dirigido Gobernador 
Provincial interino á Grobernador 
Manduley, me entero conflicto surgi-
do por falta de agua. Hace dos ho-
ras, con noticias compañía tracción 
eléctrica, telegrafié autorizando á us-
ted para tomar las medidas necesa-
rias para suministro agua. 
Amplío mi autorización á cuanto 
sea preciso. Adquiera usted dónde y 
cómo pueda bombas. Traiga agua á 
ciudad con remolcadores del depar-
tamento ó alquile otros. Pida por 
telégrafo -elementos con quf no pue-
da contar. Todos los gastos míe Sean 
necesarios tendrán mi aprobación. 
Puede usted contar con mi concurso 
para toda medida que evite ó amino-
re conflicto. 
Invitaoiones 
Ayer se empezaron á extender las 
invitaciones para el baile qne dará el 
señor Presidente de la República el 
día 28. 
cretario de Instrucción Púi.-lica y Be-
llas Artes para selecciona^ debida 
mente los trabajos que las Escuelas 
Públicas de la nación lian de remitir 
para ser exhibidos en la Exposición 
Xai ionai, en el pabellón que ai efecto 
se está erigiendo. 
Dicho Comisión la integran los se-
ñores Eernando Aguado y Rico, Di-
rector de la Escuela de Artes y Ofi-
cios de la Habana; doctor Luciano 
R. Martínez. Superintendente de Es-
cuelas de la Habana en comisión; Ri-
cardo de 1:; T-mv, Superintendente 
Provincial de .Wiudas de Santa Cla-
ra; Pablo M. E:--¡'hu-is. Inspector Téc-
nico del Departamento; señora Paula 
Concepción, Direelora de la Escuela 
pública número -56 d-el distrito de la 
Habana; «eñor Salvador de la Torre, 
Director de la Escuela pública núme-
ro 37 del mismo distrito, y el señor 
Carlos Martí . 
No tienen que solicitarlo 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le mani-
fiesta que habiendo ordenado esta Ss-
cretaría , en su Circular de nueve de 
Julio del año próximo pasado, que 
los Inspectores de distrito eonsidera-
sen excedentes á aquellos maestros 
que no fueren ratificados en sus au-
las por ser éstas mixtas, quedan di-
chos Inspectores obligados á propo-
ner estos maestro.s al ocurrir vacant-es 
de aulas de varories, sin q-ue tengan 
ellos que solicitar expresamente que 
se les nombre para dichas vacantes. 
PALACIO 
Falta de agua 
El Gobernador Provincial de 
Oriente, señor Rafael Manduley, reci-
bió á la una y minutos de la tarde 
anterior, el telegrama siguiente: 
"Santiago de Cuba. 13 de Enero de 
1911.—Rafael Manduley.-—Habana.— 
Carencia absoluta de agua en la po-
blación. Hay barrios de la ciudad 
donde falta agua desde hac-e seis 
días. Panader í a s y otras industrias, 
que necesitan agua, t endrán necesi-
dad paralizar trabajos. 
Tranvías 'eléctricos han dejado de 
funcionar desde -esta mañana por di-
cha causá. 
Noche de hoy no habrá alumbrado 
eléctrico por la misma razón. Creo 
llegado momento remediar grave mal 
que puede ocasionar desarrollo -epi-
demia. 
• Pienso convocar Consejo para 
acordar crédito .suficiente, á fln.de 
repartir agua á domicilio entre las 
N o H a y D o l o r d e C a b e z a n i N e u r a l g i a 
Por Fuerte y antigua que sea qne Resista á la Acción Benéfica 
-DE L A -
C U R A P E S T E A R N S 
Cuando esté usted ó alguno de sus-amigos atormentado por una de esas ja-
quecas ó dolores neurálgicos que postran el sistema é imposibilitan al paciente 
para todo, solicite y tome una oblea, de Stearns conocidas bajo el nombre do 
Cura de Stearns para el Dolor de Cabeza, y notará cómo se va despejando su 
cabeza y mitigando con rapidez aqueílos latidos dolorosos. 
Por violento qne sea el dolor de cabeza es vencido casi instantáneamente 
por la Cura de Stearns, ya provenga dicho dolor de vigilias excesivas, de tras-
tornos digestivos, afecciones nerviosas, excesos de trabajo mental ó físico, cam-
bios de temperatura, etc., ya sean originados por algún estado febril del orga-
nismo ó ya sea simplemente un dolor neurálgico. 
D;'ebe tenerse mucho cuidado con las imitaciones y desechar todas aquellas 
obleas que no lleven el nombre "Stearns' Headache Cure" en relieve. Cada ca-
ji ta lleva en el rótulo nuestra firma en tinta roja, y adentro una circular con 
nstrucciones extensas para el uso de las obleas. 
P r o c ú r e s e e n l a s B o t i c a s 
F R E O E R I C K E S T E A R N S & C I A 
Fabricantes de Productos Q u í m i c o s y P a r m a c é u t í c o s 
Z O o t a p o i t - M i ó l a . - l E J . X J . u 3 l . 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Heridos 
En el barrio de Jagua, término de 
Consolación del Norte, se le escapó 
un t i ro de revólver á don Francisco 
Domínguez, hiriéndose en una mano. 
Por el mismo accidente, también 
resultó herido su hermano Dionisio. 
SE OBSTARIA DE H A C I E N D A 
Sobre un expediente 
La noticia publicada sobre las re-
soluciones dictadas en un expediente 
de carácter administrativo instruido 
contra distintos empleados, no proce-
de de la Dirección General de Lote-
ría, toda vez que. en la misma no se 
lia tramitado dicho expediente. 
DE COMUNIGAGIONES 
Nombramientos 
Él señor Director General del ra-
mo, lia nombrado á los siguientes: 
Señora María Tirado. Administra-
dora de Correos de Arroyo Naranjo, 
en la vacante, por fallecimiento, de 
Tirso Yaklés. 
Catalino de la Luz Caballero, men-
sajero de la oficina local de Vueltas, 
por enuncia de Pedro Morales. 
José Pérez, mensajero de la oficina 
local de Songo, á vir tud de renuncia 




A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Nuevitas y Gibara se 
les manifiesta que los nombramientos 
del señor Fernando Lacaba, para des-
empeñar la Escuela Nocturna de Nue-
vitas, y el de la señorita Trinidad 
Oduarda Sariol. para maestra de la 
Escuela número 22, de Gibara, ban si-
do aprobados por esta Secretaría . 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Palmira, Artemisa, 
Unión de Reyes, Cienfuegos. Ja í t ico 
.^Guanabacoa. se les manifiesta que 
los nombramientos hechos por diebas 
Juntas ban sido aprobados por .ésta 
Secretar ía , así como el traslado de la 
señorita Rita García, maestra del dis-
tri to de Cienfuc-gos. 
Las Escuelas públicas 
y la Exposición Nacional 
Con objeto de constituirse para co-
menzar sus importantes tareas, ht 
reunirá en la mañana de hoy, en el 
Despacho del señor Subsecretario, la 
Comisión nombrada por el señor Se-
ASUNTOS VARIOS 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
Esta simpática Sociedad realiza, 
por fin, la anuneiada j i r a en los jar-
dines de "Lf t Tropical ," el domingo 
15 del actual, á las doce de la maña-
na. La Comisión nos ruega publique-
mos el siguiente 
Aviso á los biirgaleses 
"Por causas ajenas á La voluntad 
de la Comisión, los efectos qué se ha-
bían pedido á nuestra querida provin-
cia para la j i ra que esta 'Sociedad pa-
trocinara el día 15 del corriente, no 
llegarán hasta fin de este mes; y Có-
mo la concesión de los terrenos de 
"La, Tropica l" no puede transferirse 
para los domingos inmediatos, e.úa 
Comisión, dé acuerdo con la Junta 
Directiva, ha decidido celebrarla el 
día. indicado, no escatimando medio 
alguno para el buen éxito de la men-
cionada j i ra . 
No dudando de su conformidad 
co,n este acuerdo para mayor éxito de 
la fiesta, le anticipa su reconocimieu-
to . " 
Esperamos que la j i r a resulte tan 
animada como todas las que celebra 
tan simpática Sociedad. 
v demás pr:cesados el Dr. José Ma-
ría CóUft'nidS, e) cual sostuvo que la 
Audiencia de Pinar del Río ha apli-
cado indebidamente el precepto del 
número 2o. del artícub» 287 del Códi-
go Penal al relacionarlo con el artícu-
lo 4o. de dicho Código, considerando 
los hechos como un delito de conspi-
ración para la rebelión; fundando su 
impugnación en que la sentencia ase-
gura que la cospiración era para de-
rrocar al Gobierno y no al Presiden-
te de la República, y el art ículo 
citado castiga solamente el ataque al 
Jefe de la Nación, asegurando que 
una cosa es el Gohiernó y otra la per-
sona del Jefe del Estado. 
Sostuvo el Dr . 'Collantcs que la sen-
tencia aseguraba (pie la conspiración 
se ha'bía realizado para hacer un le-
vantamiento que •culminase en una re-
volución, cuyo hecho no es penable, 
pues lo que se castiga es la conspira-
ción para una rebelión organizada, 
con plan, banderas, clarines, procla-
mas, armas de guerra, fuerzas y per-
sonas que la secunden, lo que no , ha 
•concurrido en el hecho de autos. 
Igualmente alegó el joven letrado 
que el número 2o. del artículo 237 del 
Código Penal, no es aplicable á los 
hechos, porque ese artículo se refiere 
al Rey de España y que dentro de la 
forma de gobierno instituido en Cu-
'ba no es posible equiparar al Presi-
dente de la República con Ú Monarca. 
Sostuvo el letrado referido que pa-
ra calificar de delito un hecho es pre-
ciso que dicho hecho esté previsto en 
aiquél, pues de lo contrario se infrin-
giría el artículo 19 de la Constitución, 
el Io. de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y el Io. y 20 del Código Pe-
nal, faltando a-sí al principio roma-
no: "nu l l um crime sine lege." 
A este respecto citó el auto de 17 
de Noviembre de 1910, dictado con 
motivo dé la acusación hecha al gene-
ral Monteagudo, por el que se asegu-
ra que el Vicepresidente de la Repú-
blica no puede ser considerado como 
el sucesor de la 'Corona. 
Fué muy felicitado, al terminar su 
informe, el Dr. Collantes. 
E N L A A U D I E N C I A 
i E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
, ; 
i , La causa del general Acevedo, por 
corrspixacicn para la rebelión.—No-
¡ table informe del D". José Mar ía 
í Collantes. 
Ayer se ha celebrado la vista del 
recurso,de casación per quebranta-
i miento de foirma é infracción de ley, 
. establecido contra la sentencia dicta-
da por la Audiencia de Pinar del Río, 
f en causa seguida por conspiración 
para la rebelión, contra el general 
i Guillermo Acevedo y compartes. 
Llevó la representación del general 
• SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á, cono-
jeer miestra joyería en* 
1 víamos este precioso ál-
( fller de corbata oro 14 k. 
i v brillante de 1 k. mon-
: tadura Tiffany. Remí-
' tansenos diez centavos 
moneda a m e r i c a n a . 
SHELBY JEWELRY Co. Advertising 
Dect. Covington, Ky., U. S. A. 
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m DE BENEFiGE 
DE 
KATÜB/ILES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año los domingos 15 y 29 del mes 
actual, á las 12 del día en los salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará, lectura á lá Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1911 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa. í 
Yen cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del apresado Reglamento, se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación á, dichas 
Juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1911, 
El Secretarlo, 
Manuel Fernández Rosenda. 
C 144 -t-2 1M-3 
C O N V O C A T O R I A 
É! día quince de Enero de 1911, á las 
Í2 M., tendrá lugar en lá Casa Vivienda 
dé éste Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, En 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social qtié 
terminará en 31 del corriente: 6° proced?'-
tk á la elección de la nueva Direrítiva pa-
ra el entrante Año; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo, de dicho 
Balance. Cada acción representará un vo-
to y para tomar acuerdo bastará Con la 
mitad más uno dé los votos concUi'retités, 
cualquiera que sea su número. 
. Y para su publicación én el DtARIO DE 
LA MARINA, .de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 191*. 
El Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 3493 30-1G D. 
E l juicio oral de la cansa seguida con-
t ra Pennino por la muerte de Juan 
Amer. 
Para ayer tarde estaba señalado en 
la Sala primera de lo Criminal, y co-
menzó, la celebración del juicio oral 
•de la importante causa seguida con-
tra el 'Sr. José Pennitio Barbato, por 
la muerte de Juan Amcr, empleado 
que fué de la Administración de nues-
tro colega " L a Unión E s p a ñ o l a / ' y 
de cuyo luctuoso he-cho, que ha sido 
calificado de homicidio, ya cOnoce-a 
nuestros lectores. 
'Desde muy temprano la afluencia 
de curioso público en los pasillos ê ra 
inmensa. 
A las dos, próximamente, anuncia 
el alguacil que comienza la celebra-
ción del aludido juicio y penetran en 
la Sala de Justicia (que, dicho sea de 
paso, fué llena por el * 'respeta 'blé") 
el procesado, que oe-upa el bfinquillo, 
el acusador popular y privado, Ledo. 
Adolfo Gil Picacilié, el Fiscal por sus-
titución, iSí. Eunque Corzo, y el de-
fensor, que lo es el Dr. José Lorenzo 
Castellanos, 
Componen el Tribunal los siguien-
tes señores: Presidente, él Sr. Eduar-
do Azcára te ; los Magistrados señores 
José 'Clemente Vivanco^ Ambrosio R, 
Morales, Ma-rco Aurelio Cervantes y 
el Juez de instrucció.n de la sección 
segunda de esta capital, Sr. Alberto 
Ponee. 
E l Presidente, agitando la campa-
nil la, declara que queda abierta la se-
sión. 
Se ordena al Oficial de Sala que 
proceda á dar lectura á los escritos 
de conclusiones formulados pô r las 
partes respectivas, y los que no copia-
mos porque ya, son del dominio públi-
co, toda vez que se insertaroñ oportu-
namente. 
iDáda lectura también á lo perti-
nente de la prueba documental y 
después de ser interrogado el proce-
sado, quien se confesó autor del he-
cho, se entró en la prueba testifical. 
desfilando por ante el Tribunal los 
testigos siguientes: él Administrador 
de " L a Unión Españo la , " Sr, Ernes-
to G. Puma riega, y lus Sres, Pablo 
A lemán v, Angel Vázquez, A l f redo 
Valle, José Palacios, Adolfo Gavilán 
y Manuel Morales, quienes fueron in-
terrogados por las partes en la forma 
que á su derecho más eonvenía, dis-
tinguiéndose por hus hábiles é inten-
cionados interrogatorios el acusador 
privado, Ledo. Gil Picache, 
A l Dr. Castellanos, defensor de 
Pennino, tuvo la Presidemúa que lla-
marlo al orden en una ocasión por la 
impertinencia de un interrogatorio. 
Las penas qllé se solicifán para 
IVnninO son las siguientes: E l señor 
Piseal interesa IT años, 4 meses y na 
día de cadena; el acusador interesa 
la de muerte, y la defensa entiend» 
que sólo deben imponérseles al pro>c«-
sado las correspondientes al delito d» 
homicidio en relación con el número 
de circunstancias atenuantes que se 
le estimen e.n definitiva. También es-
tá conforme la defensa con la peti-
ción del Ministerio Piseal en cuanto á 
la responsaibilidad civil . 
Siendo ya cérea de las 6 p, m,, se 
suspendió el aeto para continuarlo el 
-próximo lunes, á las 2 de la tarde. 
Obedeció esta suspensión á haberse 
indispuesto el Dr. Castellanos, 
Otros juicios 
En las restantes ;Salás se celebra-
ron otros juicios orales de poca im-
portancia. 
Sentencia 
La ha dictado la Sala primera, con-
denando á Vicente Lazo y Ruiz Zorri-
lla, en causa por hamicidio frustrado, 
á 6 meses de encarcelamiento. 
Movimierlto de causas en la Audien-
cia ds la Habara, durante el paga-
do año.—La Sala primera de lo 
Criminal bate el " record" , pues ha 
tenido más trabajo que las demás. 
Publicamos I continuación uu esta-
do de las causas ingresadas en la. Au-
diencia de esta capital durante el pa-
sado año. 
Helo aqu í : 
Sala primera de lo Crimina1 
Juzgados 
Sección primera. 1,831 
Bejucal 227 
Jarnco 122 
Isla de Pinos 38 
Total . 1,718 
Sala segunda de lo Criminal 
Juzgados 
Oeste 99b 
Cuan abaco a 270 
Marianao 228 
Total 1,193 
Sala tercera, de lo Criminal 
Juzgados 
.Secció.n segunda. ^ . . . . . 1,005 
San Antonio 20Ü 
•Güines 240 
Total 1,451 
Como se vé,, la Sala primera de lo 
Criminal es la que más movimiento 
ha tenido, y no es de ex t rañar que así 
'haya sucedido, si se tiene én cuenta 
que entre los Juagados que á lá mis-
ma corresponden se encuentra el de 
la sección primera de sta capUal, que 
es un colmo de trabajo. 
A ese Juagado corresponden las 
principales casas de comercio y ban-
ca de esta ciudad; y por ello es que 
los más resonantes juicios de estafas 
corresponden á lá Sala primera, con 
causas compuestas las más de las ve-
ces de 15 y 20 piezas de autos y dé 50 
y 10O testigos. 
Lo dicho: la Sala primera es, á 
nuestro entender, la que más trabaja 
entre las distintas de que se compone 
lá Audiencia de esta pfOvinciá. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera el juicio dé la 
causa seguida contra Antonio Ihista-
mante, por prevaricación y cohecho. 
En la Sala segunda no hay. 
S DE LOS SOCIOS 
DEL 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
En la Juntá. Genetal celebrada el dfa 8 
del corriente t>of esta Sociedad, se acordó 
repartir á los señores Socios Suscriptores 
y depositantes para invertir, un dividen-
do d'_' 3 por 100 de las utilidades obteni-
das durante el semestre vencido én í!l de 
Diciembre último, Cayo dividendo se abo-
nara en cuéntá á los interesados, de con-
formidad con lo dispuesto en el Regla-
méntn. pudiendo los que deseen percibirlo, 
concurrir á las oficinas de la Caja todos 
los días hábiles durante las horas de des-
pacho, desde el día 16 del présente mes. 
Habana, 11 de Enéro de láll . 
c 2ie 
El SécretaHo. 
Luis G. Guerrero. 
4-12 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
en cumplimiento de los artículos 17 y 18 
del Reglamento, sé cita á, los señores aso-
ciados á Junta (3-cneral ordinaria dé elec-
ciones, que tendrá lugar el próximo do-
mingo, 15 del corriente mes, á la ÜNA de 
la tardé, en él domicilio social, Paseo dé 
Martí núm. 92, para proveer los cargos 
de Presidente, Séguridó Vicepresidente, Se-
cretario, Tesorero, cftiíncé Vocales que. ce-
san reglaméntáriamente y un Vocal por un 
año, y según au orden son: ^eñores Pe-
dro de Orúe, Justo Téhútegui, Gumersin-
do Sáenz de Calahorra, Cipriano Echava-
rri, Domingo Arruza. Ricardo Egusquiza, 
Lorenzo de Erbiti. Cesáreo García Zaba-
la, Manuel Goirigolzarri, Juan LarrousSe, 
José Loicea, Augusto Lezama, Eulogio 
Manzarbeitia, Raimundo Mora, Alberto Or-
tíz, Manuel Restoy, Ignacio Tellería, Pe-
dro Vidaürrázaga, Celestino Jáuregui y 
Pedro Ortíz, 
Durante esta semana se hallan de ma-
nifiesto á los séñoíés asociados, todos los 
documentos y libros de la Secretaría, Se-
gún la base 12 del artículo 60 del Regla-
mento, Para tener derecho á esta Junta 
servirá de título el recibo del último mes 
vencido, apartado 4 del artíeulo 10 del pro-
pio Réglaménto, 
Habana, 11 de Enero de 1910. 
El Presidente, 
PEDRO DE OftÜE. 
C 210 5-11 
BANCO NAGIOHAL DE CUBA 
DEPAMAMEHTi] í i AHORROS 
AVISO 
Se avisa á los señorés depositantes, 
por este medio, .que se sirvan presen-
tar sus librólas á partir del día 14 de 
Enero de 1911. cott el objeto de que 
Jes sean abonados los intereses que 
vencen én 1.5 ñ?. Eüé ío de 1911 
C 197 
T en la Tercera tampoco hay 
O. D. 
I 0 L E S P 
ISLA D 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
Artículo 42 de los Estatutos y de lo acor-
dado por él Consejo de Dirección en 2 del 
mes de Enero corriente, por disposición 
del séñor Presidente, se convoca á los Se-, 
ñores Accionistas para la Junta Géneral 
.ordinaria que deberá ceíébrarse él día 8 
del entrante més de Febrero k las 12 del 
día, en la Sala de Sesiones del Estable-
cimento, sito en la casa dálle dé Agüiar 
núms. 81 y 88; advirtiéndose que sólo se 
permitirá la entrada ert dicha Sala á loa 
señores Accionistas que con arreglo á lo 
dispuesto en el Artículo 80 del Regla-
mento, presenten papeleta de asistencia á 
la Junta, de la cual podrán proveerse én 
la Secretaría del Banco, desde el día 29 del 
més actual en adelanté. 
En dicha Jiihta sé dárá cuenta de lo» 
particulares comprendidos en el Artículo 
42 de los Estatutos íélatívos al examen de 
las operaciones y balance y demás asun-
tos que requiera el desenvolvimiento dé sus 
negocios, y el mejor servicio y crédltó del 
BaficO. 
Desdé el día 29 del Porfíente en adelan-
té, de 1 á 3 de la tarde, conforme á lo 
dispuesto en el Artículo Si del Reglamen-
to, se satisfarán en las Oficinas del Ban-
co las presrnntas que tengan á bien ha-
cer los sefiorés AtícionistftS con derecho 
de asistéhda á la Junta Cénctal. 
Habana, 5 de Eneró dé 1911. 
El Secretario, 
JOSÉ A, DEL CUETO. 
C 176 alt. 15-6 E. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e si es b u e . 
n a la ce rveza . X i n s r u n a c o m o la 
d e L A T R O P I C A L . 
DIARIO DE LA MARINA.—Editrón de la mi Enero 14 de 1911, 
[[ WM I f U I t 
No es precisamente la Aemocraeiu 
sino el nombre de la diemocraeia lo 
•que se pretende quitar á los catóh-
cos. 
Llevarse a la democracia es cosa 
más peliaguda. 
Como no se trataba más que de en-
gañar á unos cuántos, con el nombre 
bastaba. 
Y ha llegado á tanto la supercbe-
ría, que hoy apenas si puede atrever-
se un católico á decir que es demó-
crata. 
Y nadie puedie dudar, sin 'embargo, 
de que la democracia es patrimonio 
exclusivo del Evangelio. 
¿tQuién se (había atrevido jamás á 
hablar de los derechos del pobre has-
ta que habló Jesucristo ? 
¿En qué labias apareció por prime-
ra vez esa palabra encantadora, la 
fraternidad ? 
¿Dónde se ha fustigado á los egoís-
tas poderosos como en aquella frase 
"Más fácil es que entre un camello 
por el ojo de una aguja que un rico 
por las puertas del Cielo ? 
¿(Dónde está el moderno escritor de-
anócrata que se haya atrevido á de-
cir "Si tu hermano padece hambre y 
tu tienes un pan y no se lo das no eres 
digno del Cielo ? 
¿¡Qué dignificación del taller del 
obrero puede compararse con la de 
hacer de ese taller casa de Dios y 
templo donde habitó y pasó la mayor 
parte de su vida en la tierra? 
El Evangelio ha hecho que el mun-
do tenga que caer de rodillas delante 
de un carpintero. 
El Catecismo ha dicho que los po-
derosos deben haberse con sus infe-
riores como con hijos de Dios. 
¿Hasta dónde llegan los derechos 
del pueblo? 
Hasta donde lleguen los derechos 
de los hijos de Dios é hijos predilec-
tos. 
Con el Evangelio en la mano es 
como se atreve uno á decir que el 
pueblo tiene derecho á todo lo lí-
cito. 
A la luz de la doctrina de Jesu-
cristo el rico no tiene ninguna venta-
ja sobre el pobre. 
Ni un solo patricio, ni un solo no-
ble fué escogido para el Colegio Apos-
tólico, 
Cierto que Jesús asentó sólidamen-
te el principio de autoridad dicien-
do "'Dad al Oésar lo que es del Cé-
sar" pero no menos cierto que. si 
con estas palabras quiso hacer im-
posibles las rebeldías de los subdi-
tos, todo tel empeño lo puso en defen-
der á los de abajo de las tiranías de 
los de arriba. 
Con su miraida divina vio nuestro 
ÍRedentor que, en la Historia, para 
una rebelión qne se contara habían de 
contarse cien tiranías. 
Vio que el peligro de la insubordi-
nación del pueblo ora menos grande 
que el de las demasías de los 'magna-
tes. 
La defensa de los hijos del pueblo 
la hizo Jesucristo de tal manera, que 
todos los que somos hijos del pueblo, 
sólo por serlo, debiéramos también 
ser fervientes cristianos. 
Aquel hogar de pobres, aquel hogar 
de Nazaretíh convertido en Cielo, de-
bería bastar para que en las socieda-
des cristianas (hubiorn como una es-
pecie de culto á la pobreza. 
De gran solemnidad rodeó el Señor 
el llamado sermón de la montaña. 
Pues bien, abrió los labios y lo pri-
mero que dijo fué" Bienaventurados 
los pobres;."' 
Siempre los pobres, siempre los dé-
biles, siempre los .humildes. 
En el día del juicio final dice aue 
llamará á los buenos y les dirá "Ve-
nid, benditos de mi Padre, entrad en 
el Cielo porque tuve hambre y me 
disteis de comer, tuve sed y me dis-
teis de beber, estuve desnudo y me 
vestisteis." 
Ellos, entonces preguntarán ";. Cuan 
do hicimos eso? Y contestará "Cuan-
do lo hicisteis, con los pobres, lo hi-
cisteis conmigo." • 
Albora, á ver si hay demoeracia se-
mejante á esta democracia. 
Y sjn embargo, los demagogos que 
queman y asesinan son los demócra-
tas y los discípulos de Jesús no tie-
nen democracia. 
Nada, que esto es el rapto de la de-
mocracia. 
gi l BLAS. 
LA CULTURA EN ESPARA 
(Para el DIARIO D.TC LA MARINA) 
C A R I D A D 
Ya lalquel maKiumo.rado. die Sohopen-
hauer, mlás que gran íilÓsofo gran l i -
terato de la filosofía, hizo notar lo 
pródáíga que había sido siempre la 
imaginación humana en punto á idear 
y descubrir sufrimientos, dolores y 
torturas. En la -Divina Comedia, por 
ejefmplo, los goces del Paraáso care-
cen de realidad y de vida, son monóto-
nos, resultan puras abstraicciones de 
poesía teológica. ¡Pero las penas del 
Infierno! , .¡ Ahí sí que hay abundan-
oia é intensidad y refinamiento, vi-
gor descriptivo que hiela la sangre, 
detalles que ponen los pelos de punta! 
Y es quie el artista no tiene que es-
forzar su fantasía: 'le basta abrir los 
ojos y contemplar el mundo real para 
ver que "tod'o es vanidad y aplicación 
de espíritu debajo del sol." Más bien 
el narrador se queda corto. Ni las más 
ibrutalies aguafuertes de Goya, ni las 
páginas más piadosamente tristes de 
Tolstoy. tienen la fuerza de algunas 
escenas que se desarroTlan todtos los 
días á nuestro lado, sin que nosotros 
nos enteremos, perdidos en el vértigo 
de la vida moderna. 
lOonoeido es el drama •die Gorki 
que se ha representado en casi toda 
Europa con el título de "Asilo uoc-
turno." En aquel sótano infecto se 
recogen, para dormir, algunos infeli-
ces perdidos, desc'lasifieados, caídos, 
especie de residuos humanos que la 
soeiedaid normal va eliminando impla-
caiblemente de siu seno.' El arte ha 
acumulaldio allí, aunque purificándo-
los con un rayo de luz moral, todos Ion 
padecimientc's y todas las degradacio-
nes. Y. sin embargo, la interpretación 
nrtí'Stica• no llega á los horrores del 
natural. En el campo del dolor, la na-
turaleza ven/ce al arte. 
Ahora mismo, hace pocos días. Ma-
drid1 entero ha conocido por los perió-
dicos la existencia de un asilo noctur-
no, mucho más espantoso aún que el 
que pintara el escritor eslavo. Tam-
bién en aquel ha habido su drama: 
•como en el de Gorki, la muerte do una 
de las personas allí albergadas cons-
tituye el nudo de la áicición, 
En ciertos diesmontes de las afue-
ras de Madrid' subsisten unos paredo-
ne.s de arcilla, restos de una construc-
ción abandonada. Los que salían á 
tomar el sol al paseo de Rosales, veían-
los allá en el fondo, y por su forma 
y color particulares les pusieron por 
mote " la tinaja." No sospechaban so-
guramente que die noche servían de 
refugio á una multitud de mendigos 
que dentro de ellos «e acostaban casi 
al aire libre porque los tales paredo-
nes no tienen teicho. Arriba, el cielo 
de Diciemlbre, donde hasta las estre-
llas tiem'blan de frío; debajo, el barro 
rojizo; en torno, el vaho repugnante 
de los cuerpos sucios y enfermos, 
amontonados; así dormían treinta 6 
cuarenta seres humanos, hom'bres y 
mujeies, viejos y niños, de muy dife-
rentes procedencias, de muy varia 
accidentada historia. 
La lluvia que iba caído incesante-
mente día tras día durante todo un 
mes, convirtió aquella mala cueva, 
propia de animales salvajes, en un lo-
dazal que ni aun esas mismas alima-
ñas hubieran tomado por guarida. 
Uno de sus desamparados moradores, 
un pobre viejo, enfermó gravemente, 
no pudo salir, dejó de rodar por las 
calles en .busca de la limosna ó los res-
tos de comida, y allí murió, solo, aban-
donado, hundido en la arcilla mojada. 
Sus compañeros de miseria, al en-
contrarse por la noche con el cadáver, 
avisaron á los guardias de segurida i 
y éstos al Juzgado. El señor Juez em-
pezó á tomar declaración. ¡Qué cosas 
fueron saliendo ! Uno de aquellos des-
dichados tenía el título de profecor de 
primera enseñanza, otra haTua sido 
modista, un tercero era sacerdote. . 
'jlCuánto dolor, de caída en caída, de 
aflicción en aflicción, hasta llegar á 
aquel último período de "la tinaja!" 
No hay novelista que haya dado una 
emoción tan trágica como la que pro-
duciría el espectáculo de esos hombres 
agrupados junto al cuerpo del co¡mipa-
ñero. que allí yacía con los ojos abier-
tos y las piernas clavadas en el fango 
á impulsos de un postrer estertor! Y 
no hay tampoco consideraición huma-
na, capaz de justificar eso. El alma 
piadosa, se encoge de dolor. 
"Los pájaros tienen nidos; las rapo-
sas, sus guaridas; pero el hijo del 
ho'OTbre no tiene ni una piedra dondci 
reclinar la cabeza." 
iNo ha sido éste un sucoso aislado: 
ha habido recientemente en Madrid 
algún otro caso dte po'bres desvalidos, 
muertos de frío y de hambre. Indig-
némonos eon toda el alma, porque si 
;no nos indignáramos, estaríamos es-
piritualmente fuera de la humanidadi. 
Pero no seamos injustos contra el 
pueblo de IMadrid. Lo mismo ocurre, 
sobre todo durante el invierno, en to-
das las capitales europeas. En Lon-
dres, por ejemplo, estos dramas de la 
'miseria son frecuentes. Hay ciudades 
en Europa donde, lejos die las calles 
eéntricars, lejos de los barrios ricos, 
higiénicos y bien cuidados, los andra-
josos, andan en legiones y los tugu-
rios como " la tinaja" forman verda-
deros arrahales. Estos espectáculos 
son tan habituales, los casos como el 
referido se repiten tanto en Europa 
entera, que ha llegado en este punto 
ó encallecersp la sensibilidad del 
mundo 'Civiliy.ado. 
Precisamente la conciencia españo-
la es una excepción. Aquí, estas des-
dichas nos hieren en lo más vivo. La 
Prensa extranjera relata á cada pa-
so en una noticia de tres líneas que 
en tal calle fu!é hallado el cadáver dis 
un vaigaíbundo. . .y nadie se preoeupa, 
ni se conmueve, ni interrumpe el cur-
so de sus pensamientos. En Madrid, 
el relato del suceso que yo, á mi vez, 
he contado á los lectores del D iar io 
de JJA M a r i n a , ha provocado una ex-
plosión del sentimienito público. 
ISeremos quiziás Ibs españoles sobra-
do indiferentes para lo coleetivo y or-
ganiizado. Dejaremos pasar sin inte-
resarnos, la discusión de unos nuevos 
Presupuestos nacionales, donde pue-
den estar los gérmenes de la prospe-
ridad común ó del común empobreci-
miento. Pero lo que es ante el dolor 
individual, ante el sér humano que 
padece al lado nuestro, sentimos co-
mo nadie Ioís impulsos generosos de la 
piedad y del cariño. Pro!bablemente 
pasarán muchos años sin que las or-
gamizaciones oficiales die la Beneficen-
cia, sus establecimientos, sus medios 
técnicos, su sistematización científica, 
sus estadísticas, lleguen en España á 
la perfección de los de Alemania ó 
ínglaterra. Y sin emibargo, nuestro 
país, que no es ciertamente rico, será 
uno de aquellos en que menos gente 
se muera de hambre. 
A los ihechos referidos ha seguido 
inmediatamente un movimiento gene-
ral de caridad. " E l Imparcial" que ha 
abierto una suscripción para los po-
bres de Madrid, lleva recaudadas en 
pocos días más de ochenta mil pesetas, 
cantidad enorme para el valor de la 
moneda en España y la modestia de 
todas nuestras relaciones económicas. 
Y más aun que el dinero dado, vale 
interés con que la gente sigue estos 
esfuerzos del amor al prójimo, de soli-
daridad humana. Nuestro pueblo no 
quiere tolerar esos casos agudos, ful-
minantes, por decirlo así, de miseria; 
y menos todavía al llegar las fiestas 
populares, las fiestas fraternales, las 
fiestas •cristianas de .Navidad. 
Muchos teatros de Madrid han or-
ganizado ú organizan funciones en 
benelfioio de lo-s pobres. María Guerre-
ro y Fernando Díaz de 'Mendoza fue-
ron los primeros : prestaron su teatro, 
y adiemlás trabajaron gratis, y además 
cedieron el importe del palco de su 
propiedad, y además ellos y los otros 
actores de la compañía hicieron un (ís-
pléndido donativo en metálico. 
En las escuelas se han abierto 
también suscripciones. Los pobres ni-
ños, hijos diel puéblo, traen tamíbiéu 
sus monedas de coibre para otros más 
po'bres aún. Igualmente pe recaudH 
dinero en muchos talleres, despachos 
y oficinas. Las iComisarías de policía 
han contribuido con los donativos de 
sus modestos funcionarios. Tampoco 
el ejército ha faltado: en varios cuar-
teles se han hecho oolec/tas de impor-
tancia ; todas las jerarquías están re-
presentadas, desde el Capitlán Gene-
ral de Madrid que entrega mil pese-
tas, ó el coronel Primo de Rivera que 
regála tres docenas die botellas de Je-
rez, hasta esos humildes soldados, en-
fermos en el hospital militar, que con 
española gallardía, cqu heróica impre-
visión envían los últimos céntimos le 
sus menguadas escarcelas. 
No todos los que dan, dan di ñero. 
¡Muchos contribuyen con ropas, otros» 
con alimentos, algunos con participa-
ciones en la lotería de Navidad. En 
\mn perfumería muy reputada ha'bían 
sus dueños y dependientes comprado 
entre todos un billete entero de mil 
pesetas. Ahora, de común acuerdo, lo 
ceden para los pobres de Madrid, ha? 
ciéndoles el delicado presente de esas 
esperanzas de un premio de seis mi-
llones de pesetas. 
mínimum de medios mate^ i 
sibilidad de vivir. Si, 
dad humana no babrá .salid' A 80 
se animal de la ludia p^. ? dela 
cía, que. debe ser supopada 
daridad para la exi-st̂ una la¥ 
seres dotados de ra.znn v ' / ^ a L ' 
dad. ^ cle ^ - r 
l i u s DE z u i t ^ 
¡ HERMOSO ESPECTAOULO! 
Pero ahora convendíra aprovechar 
este entusiasmo para hacerlo cristali-
zar de un modo duradero en institu-
ciones permanentes y sistemáticas. La 
limosna individual tiene algo de for-
tuito, de- caprichoso, casi diríamos de 
anárquico. Es preciso que, también 
en esto, diesarrollemos ese espíritu so-
cial y de organización colectiva que es 
la fuerza de los pueiblos modernos. 
Hay que reformar la asistencia pú-
Uiea. 
independiente de ese movimiento de 
generosidad privada, el Gobierno Ci-
vi l de Madrid, de acuerdo con el Gro-
bierno y con las Asociaciones rk Cari-
dad', e^tá trabajando por resolver lo 
mejor posible el problema de la mise-
ria, del cual el de la mendicidad es 
sólo un aspecto aunque el más llamati-
vo. De desear es que den resultados 
eficaces estos propósitos. El Estallo, 
que debe garantir, por la enseñanza 
dbligatoria, un mínimum de cultura 
para todos, debe garantirles antes un 
EL ILMO Y. R M n 
SR. ARZOBISPO n ¿ 
GUATEMALA BEn 
DICE Á LOS 1n 
VENTORES DE La 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
DR. DON RICARDO CASANOVa 
Y ESTRADA A 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sría. lima, ha to-
mada en varias ocasiones 
por prescripdóün faculta-
tiva estâ  preparación de 
fama universal y de élla 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. lima, y Rma. 
desea á Vds. toda pros-
peridad y los bendice en 
el Señor."—PBRO. JOSÉ 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do. Guatemala, 8 de 
Agosto, 1908. 
T O D A p e r s o n a extenua-
d a y d e b i l i t a d a , física 
ó m e n t a l m e n t e , e n c u e n t r a 
e n l a Emulsión de Scott 
e l a g e n t e m á s poderoso 
p a r a r e s t a b l e c e r las fuer-
zas d e l c u e r p o y e l vigor 
c e r e b r a l . Es e l remedio 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r l a T i s i s , 
l a A n e m i a , e l 
R a q u i t i s m o , l a Es-
c r ó f u l a etc . , y r e -
p o r t a ios m a y o r e s 
bene f i c io s á las 
M a d r e s q u e c r i a n 
y á los N i ñ o s q u e 
n a c e n d e l i c a d o s . ffiSiJa 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
(Ssia) 
V a p o r e s d e t r a r e ^ m . 
" W A R D U N E " 
H E W YORK CUBA M A I L 
S. S, Co. 
Semclo ñe m m t W e l i é t e 
i e M a í a n a á S e w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE IN-
VIERNO HARAN FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA. 
KA TAMPIOO (Méjico) Y TAM-
BIEN PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z AL 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 126-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la C o i p i a 
A N T E S D E 
A m M I O LOPEZ Y (? 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Llofriu 
Saldrá para 
V E H A C R T J Z 
Y PUERTO MEXICO 
eobre el día 17 de Enero, llevando la corres-
pondencia pública. Afimlte carga y pasajero» para dicho Durto. Los billetes de pasaje serém expedidos hasta las dlex del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por «l conslg-natarlo antes de correrlas, sin cuto requisito serin nulas. ' Recibe carga á bordo basta el día 16. 
EL VAPOR " 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbido 
•aldra pat-n 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia piibiica. ' 
Admite pasajero;* y carga general, inclusa 
tabaco para dichas puertos. 
Recibe azúNcar, cafe y cacao en partidas 
& flete corrido y con ooBocimientc álrecta 
para Vigo, 6Ij6e. Bilbao y Pasajes. 
LAB póíísas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
raquislto srán nulas. 
La carga se recibe basta el día 19. 
La eorrespsndenoia sólo se admite «o la 
Administración de Correas. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En I-clase i6si[e$143 Cy. ei aíelaits 
« 2 * « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « 
* 3- orílnaria « 33 « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Llofriu 
Saldrá para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barce lona v Genova 
sobre el 30 de Enero, íí las dock del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros ft los que se ofre-ce el busn trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás puertos de Eurc/pa con conoelmiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí* dos hasta 1p. víspera del día de salida.. Laa pólizas de carga se firmarán por ©1 Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia kSIo se recibe en la Administración do Correos. 
A M E R I 
espléndido tras-
'Altai." 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el 
atlántico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
El HAMBURGO mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York. Es un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, 60 piés de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudos. Es el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y los 
Estados Unidos. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
Precios de pasajes del vapor ' 'Hamburgo" 
Primera clase $ 45.00 Segunda clase. . . . . . . ? 25.00 
La segunda clase de los vapores 
HAMBÜKG, A L T A I Y ALLEGHANY 
es excelente, ofreciendo la oportunidad de viajar á New York de un modo cómo-
do y económico. En los vapores Altai y Alleghany se llevan únicamente pasajeros 
de segunda clase, cuyos pasajeros tienen á su disposición los camarotes, salón de 
música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy céntrica. Dos pa-
sajeros solamente en cada camarote. 
I-recios en segunda clase: j | g f ^ J o ^ 
E n cu t í i e r t a $ 17-50 á KIngatong 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
S A L I D A S 
PARA NEW YORK, A LAS 10 A. M. PARA KINGSTON: 
Hamburg' Miércoles Enero 18 AHegrliany Miércoles Enero A l t a i „ „ 26 l t a i 
Hamburg- „ Febrero l Al legbany 




E S T O S 
En New York 
V A P O R E S C O N E C T A N 
para Plymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y acreditados vapores 
Deutschland, Amorika, Kaiserin, Augusta, Victoria, President Grant, de 18,000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Gibraltar, Nápoles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Clncin?«tti, de 18,000 toneladas. 
Eu Kingston 
con los vapores Prinz August, Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla, 
Puerto Limón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur Amé-
rica. Con el vapor President para puertos de Hay!, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. 
CARGA.—Se recibe carga con conocimientos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para Imás pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
H ü I L B U T & R A S C H . A g e n t e s Generales , H a b a n a 
S a n I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
13C E.-l 
Kota.—Esta Compañía tiene una póliza florante, asi para esta linea como par» to-das las demás, bajo I cual pu-sdea asogarar-ee todos loa efectos que se embarquen es sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores pa-saje roe, nacía «1 articulo 11 del ReKlamenta ¿e pasajeros y del orden y régimen inte-üi.? asi: 
rior d« los vaporea de esta Compañía, el cual "Los pasajeros deberán eserfMr sobre to-doe los bultos de BM eaulpaje. su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposicidn la Com-pañía no admitirá bulto alguno do equipaje Qua no lleve claramente «stampado el nom-bre y apellido de su dueño, así coaa« el dal puerto de destino, etiqueta. 
NOTA.—Se t»dvierte t lo» señorea pasaje-ros que ios días de salida «fcoontraráa en el muella de la Machina los vrmoleadorea y la lancha "Gladiador" para llevar ol pasa-Je y su equipaje & bordo gratín. 
El pasajero de primera podrá novar aíi kilos gratis: el de segunda 208 kilos v el de tercera preferente y tercera ordinaria 190 kilos. 
Para cumplir el R, D. del Gobierne de 
Eŝ r.r.a. fecha 22 de Agoato último, no »• admitirrá en el vapor más equipaje qne el declarado por el pasadero en el momento da sacar su billete en la eaíá Coneignatarila. 
To( os loe -suidos de eaulpaje llevarán otl. 
qteta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
Para informes dirigirse t su conMlgnatarto 
MAWXJKI. OTADirr 
OFICIOS 28. HABANA 
134 78-E.-1 
Comoie GéneralE TrasaMidas 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Febrero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Enero á las cuatro de la tarde. 
ÍTOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapór francés México de 
la misma Compañía, quo los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el dia 38 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $143.00 .1 A. en adelaate 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82,00 . „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
luja 
Demás pormenores, dirigirse & su coa-
signatario en esta ©laza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
OFICIOS 88, alto». TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
95 E.-l 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortatoo 
s a l d r á de eace puerco los m i é r e o l e i á 
las cinco da l a tarde, p a r » 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOKiS* 
Emsos l í m u i (láiiz Ciw m . 21 
C 3562 26-22 Dbre. 
EMPRESA DE VAPORE 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. eu C. 
SUIDAS BETA HABANA 
dnrante el mes de BMEBO de 1911 
Vapor JÜLI i . 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas y Ouautánamo (sólo 
á la ida), Santiauro de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayagrüez (sólo al retorno) y 
San Juan de Puerto ítico. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 14 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayari, Sagua de Tánarao, Ba-
racoa, Guantánamo (sólo á la ida) y 
Santlaaro de Cuba. 
NOTA. — Este baque no recibirá 
carga en la Habana para Nnevitas, 
Guantánamo y Santiago de Ouba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba; re-
tornando por Baracoa. Mayarí, Ba-
ñes. Vita, Gibara y Habana. 
Vapor HABANA. 
Sábado '¿1 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Pariré, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(sólo á la ida J y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 25 á las 5 de la tard»). 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes y Santiago de Cuba, retoTnaMo 
por Mayari, Bañes, Vita, Gibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 28 á laa 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guaatáiiamo 
(sólo á la ida) y Santiago de Ouba. 
Vapor GOSMB DE HERRBRI 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para iMbala de Siugiaa y Cnlüun&a 
recibiendo carga en combinación con al Ce-
Imb Central Kallwny, para l'alralra, CaipM' 
SHUM, Craeea» Lajas, Bwpcrsuiaa. Snnts Clan 
7 SU»das. 
P r e c i o s d e f l o t e s _ 
p a r a S a á u a v G a i b a r l o n 
De Habana A Sacw y vteevr/nc 
Pasaje en primara • ' M« * Pasaje en tercera « «s Vívoreo. ferretería y loza. . « .i * l a 
Mercadcríaa i • 
(ORO AMKRICANOl 
n« BabAna a Calbartta y tí. 
Pasaje en prlmora 
Pasaje on tercera. , i » » w * J's9 
MI 
Víver s, ferr tería y loza, .i .i Mercaderías 
(ORO AMÍJRICANOl 
TABA Ce 
Do Calfeartto y Sagrua & Habana. » mbU' i 
vos tercie (oro cmericano). _ ...-(v ¡ 
WL CARBURO PAGA COMO MBRCAl̂ iA i 
MOTAS 
CARCA DB CABOTAGBl . /d Se recibe hasta ias tro* «o la tarfl* dia de salida. 
CABGA DE TBATBSXAi , 
Solamente se recibirá basta laa 6 tarrte del día anterior al fie 1» salida. ATRAQUES EN OTJANTAHfAMOi -n 
Los vapores de los días 7 y 21 atraca" 
al Muelle de Boquerón, y los de los ala» 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
líos conoeimlontos para los eiaioarqoa' rán dados en la Casa Armadora y Coa,, ri8'á tarias ft ios erabarcacioras que lo GOlícífr0¿ no dmitléndose ninyón embarque coai0t'\oí 2onocimiento8 qtue no sean preelsam n̂te • que la Empresa facilita. Kn loa conocimientos deberá el •mb!Í[t,1a dor expresar con toda claridad y *xa ' ia. las marcas, nfitmoroa, uflmero rt« h,,l*0*'Jno-se de los mintuea, comteniA; p»í <¡e cídu, residencia del wcirptor, peso ^ ^ ^ i , kUoB y valor de las nae-rcamclMM no tiéndese ningún conocimiento que ^ „ufl cualquiera de estos requisltoe. lo mis, ^ ai aquellos que en la casilla correspondteniH contenido, sdlo se escriban las P»iaf„JB «efectos", "mereanctae'' & êbMl! no" «-rea que por las Aduanas •« exige bogr» « Los señores embarcadores de bebía»» Jetaa al Impuesto, deberán detaliar.« cad» conocimientos la clase y contealdo «a ^ bulto. , S9 Bn la casilla correspondiente al ̂  ,1.1 tar U clase del contenido de oads • e producclda se escribiré, cualquiera a« . cr#», 6 las ¿los'" Bultos reunieW palabras "País" tf "Kartranj o" l S el contenido del ambas cualidades Hacemos público, para general ,.uito miento, que no seré, admitido nln^Q" , a» que. A Juicio de los Sefioree Sobrecargo».-pueda ir en las bodegras del buque con i» mis cargra. 
NOTA.—Estas salidas y escalas pô " ^ 
ser modificadas en la forma que crea ̂  
veniente la Empresa. -
OTRA.~Se suplica á los Pres Co™: ^ 
ciantes, que tan pronto estín los bu<1"ta 4 
la car̂ a, envíen la qua tengan dlS1' ^ t l -
fin de evitar la aglomeración en 'oS t reg 
mos días, con perjuicio ñe los corî u gU» 
de carros, y también ele los Vapores. ^f 
tienen que efectuar la salida & deshora 
la noche, con los riegos consiguientes-
Habana, Enero Io. de 1911- „ „ /• 
SOBRINOS DE HCRRESA, S. 
135 78-E.-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Enero 14 de 1911. 
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M A T A N Z A S 
DE UNÍOnIdE REYES 
Enero 10. 
Es de lamentar que no se ponga la de-
bida atención sobre los nifios que andan 
vagando por nuestras calles, en horas qu© 
debieran estar asistiendo k las clases que 
diariamente se dan en las aulas; tal parece 
qne no es necesario que los niños apren-
dan á leer y á escribir. 
Es de lamentar también que se ocupen 
,€n diferentes giros á niños que aun no 
•tienen la edad requerida para dejar de 
asistir á las clases, y como es natural, esos 
niños no conocen tan siquiera la letra O, 
¿el abecedario; y mientras tanto el Estado 
gastando enormes sumas con el objeto de 
que se vele por el buen cumplimiento de 
jas Lieyes y Ordenanzas de la Secretaría 
<3e Instrucción Pública. Es necesario que 
ge obligue con fuertes multas á los pa-
dres 6 tutores de esos niños, para que pon-
gan todo lo que de su parte sea obligato-
rio, con el objeto de que se cumplan las 
anteriores Ordenanzas. 
Aquí la vigilancia está, encomendada al 
cuerpo de policía, y no es posible que en 
•un lugar donde hay solamente 4 policías 
y 6.000 (seis mil) habitantes, pueda vigi-
larse como es debido, y menos obligar á 
jos niños á que asistan al colegio; las per-
geñas del Magisterio deben ñjarse en lo 
que digo y comprenderán mis razones. 
También no es justo que una Junta de 
la importancia de la de este pueblo, pue-
da atender y dar cumplimiento á lo que 
requiere el trabajo de 22 aulas que tene-
mos, y menos estando el señor Secretario 
de la anteriormente dicha, solo completa-
mente, sin tener un ayudante como antes 
tenía, para que pueda aliviar su excesivo 
trabajo, y no verlo como hasta ahora traba-
jando día y noche y hasta los días fes-
tivos, con el objeto de dar la mejor cum-
plimentación á sus deberes; es de justicia 
que se le ponga un auxiliar para que pueda 
tener el descanso que todo cuerpo requiere. 
Ramón Blanco Vaiois, 
C. Especial. 
M A T A N Z A S 
DE BOLONDRON 
Enero 11. 
L a Audiencia de Matanzas ha sobreseído, 
según nuestras noticias, la causa que se 
inició por denuncia de falsedad del testa-
mento de don Antonio Monsav, vecino que 
fué durante muchos años de este pueblo. 
Dada la respetabilidad de las personas 
que intervinieron en dicho acto y la hon-
radez del Notario que autorizó dicho docu-
mento público, no podía esperarse otra re-
solución de la Audiencia, siendo muy la-
mentable que los injustamente acusados 
de un delito deshonroso no puedan ejer-
citar ningún derecho contra sus acusa-
dores. 
Con demasiada frecuencia entienden los 
tribunales en hechos análogos, como aho-
ra está sucediendo con el testamento oló-
grafo de don Fermín Hoyos y Vega, veci-
no que fué de Unión de Reyes, y creemos 
que' esto se hace porque á los denuncia-
dores 6 querellantes no se les castiga co-
mo merecen si no es cierta la denuncia. 
En la semana próxima pasada rompió 
molienda el Central "San Rafael" y tam-
bién el Central 'Armonía," el primero rin-
de una tarea diaria de 75,000 arrobas, con 
densidad de nueve grados, 73 de extrac-
ción, calculando hacer sobre 70,000 sacos. 
E l segundo rinde una tarea diaria de 80 
mil arrobas, y calcula hacer 50,000 sacos; 
Qa merma en los campos puede calcularse 
en un 50 y 25 por 100, según la clase de 
campo. 
Tengo noticias que los Centrales "Flo-
ra" y "Feliz" están ya moliendo. Tan pron-
to me faciliten los datos que tengo soli-
citados los mandaré á ese periódico, de 
^cuerdo con sus deseos. 
Desde el pasado mes de Diciembre se en-
cuentra funcionando la Planta Eléctrica, 
Ihoy á cargo del señor Angel Labrador, el 
que ha llevado á cabo grandes reformas, 
por cuj'o motivo funciona con toda regu-
laridad. 
Los señores Pérez y Compañía, conoci-
dos por los simpáticos astures, dueños de 
la popular "Isla de Cuba," están levan-
tando en lo mejor de la calle Independen-
cia, un soberbio edificio á la altura de los 
de esa capital, donde piensan trasladarse 
probablemente para principios de Febrero, 
inaugurándose el edificio con un gran bai-
le en el que tocará la renombrada orques-
ta del profesor señor Felipe Valdé¡?. Muy 
bien por los señores Pérez y Compañía, 
que contribuyen al engrandecimiento de 
este pueblo, donde se les ayuda y quiere 
por su alto espíritu de filantropía y es-
plendidez. 
« 
E l término tranquilo, con un tiempo fa-
vorable para la zafra, por más que hace 
falta alguna lluvia para beneficiar las úl-
timas siembras. 
Hasta la otra. 
José María Rodríguez. 
Corresponsal. 
S A N T f t G U A R A 
DE REMEDIOS 
Enero 7. 
¡¡Qué triste se queda un rabo 
cuando le cortan el perro!! 
Así se ha quedado este pueblo, sobre 
todo las madres y las novias, con la mar-
cha de los estudiantes y de los "turistas 
pascualeros." ¡ ¡Ayssss! ! 
A mí se me fueron mis dos estudiantes, 
mis dos ojos de la cara, y me quedé cie-
guecito. 
Que vengan pronto otra vez las vacacio-
nes, porque sino estamos mal. 
¡Adiós, simpaticones! 
Pues el milagro de los 500 pesos se hizo. 
Nuestros músicos van al concurso de 
Bandas de la Habana, gracias á la genero-
sidad del querido remediano el señor José 
María Espinosa. 
E l "ganchito" (de que hablamos en nues-
tra postal del primero) lo regala Espino-
sa, y por ello nuestra Banda se puede "en-
ganchar." 
Ahora lo que hace falta es que todos los 
remedíanos que en la Habana viven, pe 
acuerden de su "tierrecita colorada" y ha-
gan todo lo que puedan para que nuestra 
Banda consiga un premio, aunque sea 
primero. ¿Entienden? 
Yo sigo con esta aleluya: 
"Ayudemos á Espinosa 
y saldrá muy bien la cosa." 
Según dice un cable del 5 del actual: 
Los motines habidos en "Para" (Brasil), 
han tomado las proporciones de una ver-
dadera revolución. 
Lo sentimos mucho. 
;.Es que parará lo de "Para"? 
Esta importantísima ciudad brasileña 
tiene otro nombre, "Belén." 
¡Qué belén van á armar los amotina-
dos de "¡Para!" 
Yendo yo viajando por el Brasil, en co~ 
che con mi tío, dijo éste: 
¡Para, cochero, para; para que para 
mi mujer en Para. 
E l genial escritor de costumbres señor 
Marrón, me ha remitido su precioso libro: 
"Burla, burlando." 
¡Gracias mil, querido cofrade! ¡Eska-
rrlkasco, jauna! 
¡Dios quiera, la Virgen santa y todita 
la Corte Celestial, que el año que viene, 
por la misma época, pueda felicitarle! 
¡No se muera! ¡Eh! 
Su libro lo leeré muy despacio y sabo-
reándole hoja por hoja, como hacen los 
catadores con el buen vino. ¿Sabe? 
Y en la presente ocasión 
que te cuadre ó no te cuadre... 
te doy las gracias. Marrón. 
Y bueno fuera, señor Marrón, que no 
fuese holgazán y escribiese más á menu-
do artículos humorísticos de costumbres 
asturianas. ¡ ¡Haraganísimo!! 
No escriba de otra cosa. ¿Sabe? 
Así como Antonio Trueba se hizo céle-
bre por sus artículos vascongados; Fer-
nán Caballero por sus artículos andalu-
ces; Pereda por los de la Montaña; Pardo 
Bazán por los de Galicia y López Silva 
por sus tipos madrileños. 
Así usted debe de ser el pintor de las 
costumbres astures. 
Hágalo así, no sea bobo, 
que no será "malatobo." 
E l amor se parece á la luna, cuando no 
crece mengua. 
Por eso deseo á los que anoche se han 
casado aquí, una perpetua luna de miel sin 
eclipses ni menguantes. 
E l cura curó sus males, porque: 
E l amor es un bicho 
que cuando pica, 
no se encuentra remedio 
ni en la botica. 
Porque sus males, 
si el cura no los cura 
son incurables. 
L a "paella" valenciana, el "menúo" an-
daluz, la "fabada" asturiana, la "pusalda" 
valenciana, la "escudella" catalana, el 
"caldo" gallego, el "gazpacho" sevillano, el 
"ajiaco" criollo, el "puchero" madrileño y 
las "monyetas" con ali-oli, me gustan 
mucho. ¡Ya lo creo! 
Pero más gusta el saber que la carretera 
de Remedios á Zulueta se concluirá pron-
to, si el Gobierno concede los créditos que 
hacen falta para ello. 
Si se empeña el senador Espinosa, tal 
vez se consigan. , 
¡Miren que ese camino es la vida de este 
pueblo! 
¡Y que estamos sin vida! 
E l proverbio inglés: "Ríete y engorda-
rás," tiene un principio fisiológico. L a 
risa es la base de la salud. 
E l que está triste, el que no canta, está 
enfermo y adelgazará mucho. 
Hoy le ha dado su novia calabazas á 
un vecino mío, porque está más flacucho 
que el espíritu de la golosina. 
L a muchacha le dijo: "Pareces un al-
feñique, vete!" 
E l calabaceado me pidió hoy un reme-
dio para engordar, y yo le aconsejé que 
fuese á la Habana á comer en el "Hotel 
Vegetariano," Manrique 140. 
¡Y (ís probado! 
Facundo Ramos. 
amor al arte, como faltan bríos, constan 
cia y fe para sostener las obras buenas, I 
los veteranos ele Holguín se disgregan, mi- j 
nados también por los embates de la po- | 
lítica que se ha enseñoreado de esas agru- | 
paciones de soldados de la libertad. 
Pero el fracaso hay que buscarlo tam- ¡ 
bién en las cuentas galanas que algunos | 
veteranos hablan echado: decían ellos: ¡ 
¡10,000 pesetas mensuales todos los me-
ses! Nada, nos ponemos las botas; por- ¡ 
que con esa "harina" pueden pagarse bue-
nos sueldos. 
Y como la vaca dejó de dar la abundo-
sa leche con que soñoban engordar, vino 
el natural retraimiento, los primeros sín-
tomas de la enfermedad y la muerte. 
¡Cómo ha de ser! 
N. Vidal Pita. 
E S T A M B I E N 
P A R A I j A S S E Ñ O R A S . 




E l señor Jefe de Policía de esta ciudad, 
encontrándose enfermo, solicitó licencia 
que le fué concedida por la Alcaldía, con 
vista de un certificado suscrito por los 
doctores Manduley, Socarrás y Rodríguez. 
Hace unos días el Alcalde pasó una co-
municación al médico municipal señor 
Adolfo B. Rodríguez, ordenándole visitase 
al Jefe de Policía, que, encontrándose en-
fermo, asistía á lugares públicos, comuni-
cación á la que contestó el Dr. Domínguez, 
que en la fecha en que firmó el certificado 
se hallaba verdaderamente enfermo el Je-
fe de Policía, y que siendo el doctor Man-
duley el médico de cabecera del enfermo, 
era el único que podría saber lo que se 
interesaba. 
Hace dos días el médico municipal sb-
licltó una licencia corta para trasladarse 
á la Habana á buscar sus libros de estu-
dios, manifestando al Alcalde que el doc-
tor Socarrás estaba conforme en desem-
peñar su cargo durante su ausencia, y en-
tre las palabras que se cruzaron entre el 
Dr. Rodríguez y el Alcalde hubo algunas 
como estas: Yo necesito una carta del doc-' 
tor Socarrás en que diga que acepta el 
cargo de usted, para concederle licencia. 
¿Pero no basta á usted mi palabra de que 
él se hace cargo? Pues si mi palabra no 
basta, desde este momento disponga usted 
de mi destino de médico municipal. 
Estamos otra vez sin médico. E l doctor 
Rodríguez, que se había captado las gene-
rales simpatías, ha renunciado con carác-
ter irrevocable. Los pobres enfermos se 
quedan sin médico; pero esto importa poco 
á quienes lo llevan todo á raja tabla y á 
sus torpes consejeros. Estos son los resul-
tados que desde tiempo inmemorial viene 
dando la enemiga que existe entre el Al-
calde y el Jefe de Policía. 
Los Veteranos. 
E l Centro de Veteranos de Holguín está 
dando las boqueadas; muere de una enfer-
medad muy común á la mayor parte de 
sociedades: de consunción. 
De los 10,000 veteranos que pertenecen 
á este Centro, de las 10,000 pesetas que 
se creían seguras todos los meses, no se 
cobra ni para pagar el alquiler de la casa 
en que ©1 Centro se halla instalado; nadie 
paga, y como nadie quiere trabajar por 
NOTICIAS DEL PUERTO 
EíL GOVEÍRINOR O O B B 
E n l a tarde de ayer entró en puer-
to el vapor americano 4'*<jkwernor 
•Cobb," procedente de Knights K e y , 
con carga y 25 pasajeros. 
CDtETEfNIIDO 
Por el vigilante de la P o l i c í a Nacio-
nal número 1095 fué detenido el blan-
co 'Anigel Pérez , aofetsad-o é<e, ser el au-
tor del hurto de un ene-erado en e'i 
muelle de L u z . 
IPué remitido al "Vivac. 
D E S E R T O R 
Ein la esplanada de la C a p i t a n í a del 
Puerto fué arrestado por el vigilante 
Eduardo Corrales, el blanco Saturni-
no Mur iño D o m í n g u e z , desertor Je l 
rvapor imglés ^ Wilston.M 
I^ué remitido á bordo. 
EIL l i P i e A N O A 
'Según ca.blcigraTOa recibido por sus 
consignatarios s e ñ o r e s Heilíbut & 
JRascfe, didho vapor I fegará á, este 
puerto procedente de V e r a c r u z «1 do-
mingo 15 del actual por l a m a ñ a n a y 
sal'ck'á el mismo día á 'las cinco de ln 
tarde para Vigo, Santand-er, H y -
moutb, Havre y H-aimburgo. 
L a canga p a r a el mencionado vapor 
se recibirá, en el ¡Muelle de Cabal l er ía 
ed sá.'bado 14 del a«tual hasta las tres 
de la tarde, y las póláaas en la casa 
Consitgnataria en d-ioho día basta las 
once de la m a ñ a n a . 
Los pasaderos serán trasladaidos 
gratis á borda en un remolcador de 
l a Empresa , el que s a l d r á el domiugo 
15 del corriente á las tres de la tardo. 
_ D E T O D A S P A R T E S 
P a r a todos los que leen, para todos 
los que durante el año quieran tener 
una p u b l i c a e i ó a con toda regularidad 
en su casa, es de ocas ión les recorde-
mos que bay siempre en la antigua l i -
brer ía de Wilson oportunidad de sus-
cribirse á esa publ i cac ión ó revista, 
y m á s ahora, á comienzos de año, épo-
•ca en la cual se hacen todas las sus-
oripciones. Al l í , en Obispo 52, hay 
muestras de los principales per iódi -
cos de 'España, F r a n c i a , Inglaterra y 
los Estados Unidos, muestras que se 
mandan á las personas que las solici-
ten. Desde el siempre le ído y cada 
vez m á s art í s t ico ' 'Blanco y Negro" 
hasta el festivo " O e d e ó n " ; desde el 
] "iNew Yorík H e r a l d " hasta el diminu-
to " B l a c k C a t " ; desde " L ' I l lustra-
t i a n " hasta " L e R i r e " y " P i n de 
S iec le ," y desde el á t ico y celebérri-
mo " P u n c h " hasta el "I l lus trated 
London News ," la l ista de per iód icos 
y de revistas que se pueden suseribir 
en easa de "Wilson, es inmensa. V a y a n 
á ella todos aquellos de nuestros lec-
tores que en 1911 necesiten publica-
cicwies de cieneia, pol í t ica , crí t ica, mo-
das, profesionales, etc. 
P u e d e n D e t e n e r l a C a í d a de l Cabel lo 
con el Herplc ide . 
Las señoras ft quienes Re le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su calda y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro-
que es además una de las más deliciosaH locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger, 
men de la caso» que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la íaíz bro-
ta de nuevo y el cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tiñe. 
Cura la Comezón del cuero oabeiludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y J l en moneda 
americana. 
"La Reunión," "Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en 
cumplimiento á lo prevenido en el artículo 
16 del Reglamento, se convoca á los sonó-
res Socios para la Junta General ordinaria 
que habrá de celebrarse en los salones de 
la Sociedad, el domingo 22 de los corrien-
tes, á, la una de la tarde, á fin de dar lec-
tura á, la Memoria anual detallando la 
gestión de la Directiva durante el año de 
1910, designación de la Comisión que ha 
de glosar las cuentas del propio año y 
discusión del informe producido por idén-
tica Comisión de glosa, respecto á las cuen -
tas de 1909. 
L a Junta General habrá de constituirse 
sea cualquiera el número de cocurrentea. 
Habana, 12 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
D . P E D R O 
V O C A I * 
D E L A 
D I R E C T I V A D E L C E N T R O " E U S K A R O ' 
H A F A L L E C I D O 
e . p . r > . ) ( Q , 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e e s t a t a r d e e n 
n o m b r e d e l C e n t r o E ú s k a r o , s u p l i c o á l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
s e s i r v a n a s i s t i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a C a s a 
d e S a l u d ^ L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , h a s t a e l P a n t e ó n 
" L a u r a c - B a t " d e l a A s o c i a c i c n V a s c o N a v a r r a d e B e n e f i -
c e n c i a e n e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a 1 4 d e E n e r o d e 1 9 1 1 
E l P r e s i d e n t e 
P e d r o d e O r ü e 
c 229 1-14 
E l , S E Ñ O R 
D . J O S E G O M E Z R E A L 
F a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l 6 d e E n e r o d e 1 9 1 1 
o c h o 
1911 
J u a n a B a r b i e r , v i u d a d e G ó m e z . — 
J o s é G ó m e z D a r b i e r . — F u l j j e n c i a G Ó = 
m e x d e F e r n á n d e z ; C a s t r o . — R a m ó n 
F e r n á n d e z C a s t r o . 
2-14 
g T r a r d o I T d e a r m a s 
a b o g a d o s 
E s t u d i o : S a n Iprnacio 3 0 , d e l á S 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
lítlcas. Consultas de 3 á 5, San Mlgruel 168. 
15 TH.-l 
DR. J U A N 
Especial!wta en la Terapéutica Homeopá-
tica Rníermedades da lats Señora^ y ni-
fios. Conaultas de 1 á S p. m.. San Ml-
guf\ 130B. Teléfono 100S. 
17 B-'1 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 




Nafta» y Barraba*. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 9 312-11B. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
25 E.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSUETAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Medicina y Ciruiía. —OoasulCas de 12 á l 
Peores grraDis. 
Telefono A-334:4 Cona postela 101. 
45 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
34 E . - l 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
3463 62-1 Dbre. 
ALEJANDRO TESTAR Y PONT 
ABOGADO Y NOTARIO.—Habana 69. 
entre Obispo y Obrapía.—Haíbana.—Telé-
fono A-24S8. 
14667 26m-23-D 
i n i m i m m 
Antigua Médico dal Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y k las enfermedades del peoho 
especialmente.—Consultas de 3 á. 5 p. m. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á, las mismas horas.—Monte 118. 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
56 B . - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morffhlcó (cura, la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
119 E.-1 
8 1 3 . D E H U e S J E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes. De 1 á 
4, Aguila 94, bajos. Teléfono A-8940. 
281 26-10 E . 
D E . C-OITZALO A R O S T E S U I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los r.ifios, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS '̂a. Teléfono A-3096. 
50 E . - l 
D R . A D O L F O E S Y E B 
Enfermedades del Hstómago 
é Intestinos, exc!usivament* 
Procedimiento del profesor Hayeai. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 4 2 de la tarde. Lampa-
ri'la 74. altos. Teléfono 374. Automát-l 
co A-3582. 
30 E.-1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o E . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res Partos y Clrujla en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 3**. 
_42 S . - l 
PELA YO GARCIA Y SANTIA3 
NOTARIO PUBLICO 
PELáYO GARCIA Y ORESIES FbBRABA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m e d e r a í s í m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A S I A N O T S S O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
20 E . - l 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrooele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. Pe 13 
& 8. Jesús María número 3S. 
1» B.-1 
DR. A L B E R T O RECIO 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el diagnóstico de la sífilis.) 
Consultas de 6 á 8 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
Precio de la reacción, $5.30. Carlos III 
núm. 189. Teléfono A-2859. 
230 26-7 B. 
CLÍJíIOO- QtTÍMIOO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l O l 
entre Mura l la y Tte . Rey. 
Se ppactican análisis de onaa, espetos, 
sangre, leche, víaos, licores, asraas, afo* 
aos, minerales, mutttrias, grasas, az6* 
cares, etc'. 
¿NALISÍS DIí ORÍWSS (GOMPLKTO); 
eefm6os, ssuRfprs 6 leche, do*? pesos ($3, ) 
Teléfono A-3344. 
4« E . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médicí de Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31. esquina 
Aguacate.—Teléfeao 910. 
A. 
DR. GrÜSTáYO G. DÜPLESSÍS 
Dtrefftonr do la Ckjmí de SaSan 
tfe la Asoof ncMa «auuurls 
CIRTTJIA ©SNjBaAl. 
Coas altas diwria* á« l A 3 
Lealtad número 36. TeléfoBO USí . 
U E . - l 
DE 8 A 11 A, 
36 
M, Y DE 1 A 5 P. iVÍ. 
E . - l 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y le enfermo» del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
criandera! 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 & 3. 
16 E.-1 
F.nfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slflllticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 k 1. 
Trocadero 14. T»i6*««— *—'Axa 
18 E . - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 A 3, Salud 56. Teléfono 1026 y A-3675. 
S»80 Dbre.-l 
S a n a t o r i o de l D r . NXalberti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 192 26-8 E . 
DR, JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujcne d« la Facultad tí* Parla, 
Especialista en enrermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimienta 
de los profisore* doctores Hayexn y Win-
ter, de París, por el an&lisls del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajoa 
85 E . - l 
B U 6 Ü S T A T 0 L O P E Z 
BiB¿erm*dadcs del cerebro y Oo I«« nerrtos 
Oensultaa «n Bciascoaín 165% próxima 
í Reina, de 12 á. 2.—Teléfono A-4912 
2S E . - l 
D O C T O R R. Q U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres Jl al mes, de 12 
k 2. Particulares de 3 á 6. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
28 E.-1 
D r . ffiíiBl A i B l M M 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. 
A 
San Lázaro 102, altos. 
52-8 Dbre. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 k 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
65 ' R - l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposictón de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. í.—Consultas: de 1 á 3. 
Galiano 50. Teléfono 1130. 
31 E.-1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 188. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 6 3 p. na. 
ClRUJIA.—-VIAS URINARIAS 
_47_j E . - ! 
D r . A i v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Oonsaltaa de 12 á 3 
X s x x s a 1 0 . 
31 I t - l 
C. M. F . A. 
Enfermedades de la Sangre y de los Vie-
jos, Corazón, Pulmones, Neurastenia, Higa-
do, Estómago é Intestinos. Consultas de 
2 á, 4, Campanario 142. Los sábados, un 
peso para los pobres. 
160 26-5 E . 
B E . H E R N A N D O S E S U I 
CATH»RA*HJO ZUS LA TEWaVKRJSZOaQ 
G i E f i i K T i ME1Z T OIDOS 
Neptuno IOS de 12 a 2 toaos loa Alas ex-
eept* les doaaiaro*. Cenxuitaa y operaciones 
•a el Baapttal Mareada», i unes, miércoles y 
viernes & 1»« 7 Ae la aasftatta. 
26 B . - l 
GLIMSCA D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.85 
Una extracción „ 0.75 
tina extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde » 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 2.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de 54.34 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparata para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. 
Aviso k los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas da 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
41 E . - l 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e 12 á 2 . Enfermedades de S e ñ o -
ras . D e 2 á 4. Asraiar 126. 
C 3668 26-22 D. 
DR. H. AIYAREZ ÍRT1S 
ENFEZiMÜIDADXB DK LuV GARGANTA 
NASOZ T OIDGB 
Coaaultaa de l é, 3. Consalade 114. 
38 K . - l 
DR. C. E , FIN LA Y 
BayecUOlsta «« su Cermeaaaes éa loa «Joj 
7 *« l — aiémm. 
GABINETE, Neptuno 78—Consultas da 
1 k 4.—Teléfono 16M. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y í.—Teléfona 
núm. 9260. 
2» E . ^ 
D r . P a l a c i o . 
Bnferm-edades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.-—Consultas de 12 
á, 2.—San Lá,zaro 246.—Teltfono 1342. 
Grátis á los oobres. 
" E . - l 
D r . S. A i v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á, 3. Pobres de 2 
á, 5. $1 Gy. al mes. Prado 2, bajos. 
49 E . - l 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á, 5. 
116 E . - l 
D0CTOR M MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á' 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
339 26-10 E . 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipá,n núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
Il?í5 156-19 Oct. 
D r . R . C h o m a t 
fratamiento especial de Sííilis y enfer-
medades venéreas. — CuraciÓB rápida. —« 
Consultas d« 12 á S. — Teléfono 864. 
31 B . - l 
los í e s . f e ü ü mm mm 
i r 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
E l Dr. F . Méndez Capote se dedicará á 
medicina y cirujía general; consultas: de 
3 á 6. 
E l Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
C 4 26-1 B. 
CLINICA GUIRAL 
SxclgsivaraeBtb para operaciones de las ojea 
Dieta» desde ua eaouel* ea adelante. Man-
rique 73, wntre Saa Rafael y San José. T*» 
léfono i m . 
2» E . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la. Slsousla d« Meaiciaa 
MASAOS VU3 SLATOBIO 
Consnltas de 1 a 2. Nepttwo nfinero 4B, 
tajee. Telétoa* 1468. Uratta a«le lúnea y 
ml^rcdles. 
48 E.-1 
D r . M a n u e l V . B a ñ e r o y L e ó n 
UMleo-CljraJua 
Constatas de 12 & g lodos lo» días, » » • 
noa lo* dominaros. D-\8lisado. por renuncia, 
de la Dlreccldn de "Jovadongu. puede de 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 l|í, 
8279 1M.28 JL 
S s G a n e i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7 J 
« 15.-1 
i LA MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 14 de 1911. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO LIBERAL 
Por Orencio Nodarse 
Se invita por este m-edio á los seño-
res Delegados á la Convención Muni-
cipal, Presidentes y iSecretarios de los 
Comités que constituyen el primer dis-
trito, así como á los amigos del coro-
nel Nodarse residentes en el mismo, 
para la junta que tendrá efecto el 
martes 17 del corriente, á las 8 p. ni., 
en la .casa calle de Luz número 3U, 
con oibjeto de constituir el •üluh 
Pro-Nodarsc" en el expresado primer 
distrito. 
Habana, Enero 13 de 1911. 
Por la Comisión: Ricardo F. Ale-
many, Francisco de la Luz Duarte, 
Manuel González Sevillano, Nieasio 
Pérez Barrios, César García López. 
C L U B " M Q R U A D E L G A D O " 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo que dispone el Re. 
glamento general, convoco á los seño-
res socios protectores y numerarios 
de este CM» para la junta general ex-
traordinaria de elecciones que se ce-
lebrará el domingo 15 del corriente 
•mes, á las 12 p. m., en los salones de 
esta institución, Lealtad número 122. 
iSignificando que para poder tener 
derecho á ser postulado para los dis-
tintos cargos que han de elegirse, así 
como para ejercitar el derecho de su-
fragio, es requisito indispensable es-
tar cubierto en sus pagos de mensua-
lidades con el tesoro general del Club. 
Habana, Enero 8 de 1911.—Juan 
Canales Carazo, Secretario. 
T E N T A T I V A D E R O B O E N U N A J O Y E R Í A 
H A B E A S C O R P U S S I 
REYERTA 
L U G A R 
H E C H O S V A R I O S 
En la mañana de ayer, al estar ha i Comprobado el hecho de que al ci-
ciendo el. recorrido de su demarcación' tado Guerra no se le tiene privado 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Bafael 32. Almacén de 
efectos fotografieos. 
D . P e d r o O l e a g a 
Al medio día de ayer falleció en 
esta ciudad, víctima de rápida en-
fermedad, nuestro estimado amigo el 
señor Pedro Oleaga, miembro de la 
"Corporación de Prácticos" de este 
puerto y vocal de la Directiva del 
"Centro Eúskaro." 
A sus familiares y compañeros, los 
prácticos de este puerto, enviamos 
nuestro pésame por tan sensible pér-
dida. 
Descanse en paz. 
El cadáver será conducido esta tar-
de, á las cuatro, de la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción" al Cemen-
terio de Colón, donde se le dará cris-
tiana sepultura. 
N O S E P O N E R A N C I A 
Las preparaciones hechas de aceite 
de pescado ó de grasas de animales, 
por lo general causan desarreglos del 
estómago y los intestinos cuando se 
toman durante la estación calurosa. 
La Emulsión de Angier es la medici-
na ideal para verano. Nunca se pone 
rancia. Se hace de petróleo combina-
do con glicerina é 'hiposfofitos y es 
mejor en todo respecto que otras pre-
paraciones de su clase. Es agradahle 
al paladar. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
O R I B I N T B 
Santiago de Chiba, Enero 13,1 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La ciudad esté completamente sin 
agua. Los tranvías no cirenlan por es-
ta misma causa. 
El Corresponsal. 
el S'ereno particular Santiago Mente, 
al pasar por la calle de O'Reilly fren-
te al número 15 y medio, donde se 
halla establecida la acreditada joye-
ría "La Espocial," le llamó la aten-
ción ver luz debajo de las losas de 
la acera junto á la puerta del esta-
blecimiento, al propio tiempo que 
percibió golpes como si estuvieran 
practicando una excavación. 
Este hecho le llamó la atención y 
sospechando que por la parte del al-
cantarillado alguno estuviera hacién-
dose camino hasta la joyería, segura-
mente con el sano propósito de ro-
bar, lo comunicó á otro compañero 
para que avisase á la Jefatura de la 
Policía Judicial, como así lo hizo. 
La policía acudió á dicho lugar, ha-
ciendo investigaciones que en los pri-
meros momentos no dieron los resul-
tados que se esperaban, pues abierto 
el establecimiento y hecho un rigu-
roso registro en el local, no se en-
contró señal alguna de que indica-
se entrada de persona extraña en el 
mismo. 
Más tarde el teniente de recorri-
de la Policía Nacional, Miguel Calvo, 
que tuvo noticias de lo ocurrido, se 
personó allí poniendo vigilancia en 
el registro del alcantarillado de Ha-
bana esquina á Tejadillo, para impe-
dir que por allí pudiera salir al-
guien, mientras él, con dos policías 
penetró en el alcantarillado por el 
registro de O'Reilly y Cuba. 
Dichos policías llegaron por la tu-
bería maestra hasta frente al lugar 
donde está enclavada la joyería, pu-
diendo observar que en la tubería de 
concreto se había practicado un agu-
jero, dando entrada á una excava-
ción como de tres ó cuatro metros de 
extensión, pero sin encontrar persona 
alguna y sí las huellas que dejaron 
en su huida ó permanecían en el al-
cantarillado, pues en diferentes par-
tes se notaban gotas de espelma pro-
cedente, seguramente, de la vela con 
que se alumbraban. 
Posteriormente, el agente de la Po-
licía Judicial, Pablo Crespo, acompa-
ñado del ingeniero Eduardo Crespo, 
hicieron un nuevo reconocimiento, 
•comprobándose la apertura de un 
hueco en la tubería como de 20 á 25 
pulgadas de diámetro y de tres á cua-
tro metros de profundidad hacia el 
nivel de la calle. 
En dicho lugar ocuparon una cu-
chara de albañil, un serrucho peque-
ño, una piqueta de mano y un pico 
de calar vigas, herramientas que 
emplearon los ladrones y las cuales 
no pertenecían á los empleados de las 
obras del alcantarillado. 
El agente Pablo Crespo hizo un re-
corrido desde la entrada que existe 
en la esquina de Habana y Tejadillo 
hasta salir por la de Oficios y Santa 
Clara, sin que encontrara huella de 
persona alguna. 
En el recorrido ocuparon, además 
de las herramientas ya expresadas, 
una camisa, un pedazo de cordel, un 
pico sin cabo y una mandarria. 
De esta visita de inspección se le-
vantó la correspondiente acta, que 
se remitió al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera. 
de libertad y qee éste podía salir 
del establecimiento cuando tuviera 
por conveniente hacerlo, el señor Juez 
declaró sin lugar el referido Habeas 
Corpus. 
Una vez terminada la vista, el men-
cionado Guerra se marchó del Juzga-
do sin que nadie le molestase. 
Por el vigilante número 255, de la 
m o de "SAN A G U S T I I 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Díiiiflo por P.P. Apstinos 
fle la América del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales, Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
cnseflanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. May departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
E.-12 
Fernández, O'Reilly 53, Papelería Francesa. 
267 26-8 E . 
m w m i m m m system 
Enseñanza completa de la TAQUIGRA-
FIA por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas no in-
Policía Nacional, fueron presentados 1 t f rumpen él reparto de las lecciones. Pre-
I T > * : ' j i n a ' j ' cl0 de ^«ida lección: 50 cts. a. m., pago 
en ia jwaeion ctei uerro, aespues ae , adelantado. L a correspondencia á José 
asistidos en el Centro de Socorro del 
Distrito, los blancos Benigno Ledo y 
Adolfo González, panaderos y vecinos 
de la calle Reál número 41, en Puen-
tes Grandes. 
Estos dos individuos fueron dete-
nidos por haber sostenido una reyer-
ta en su domicilio, dándole el segun-
do al primero con un palo, en defen-
sa de haberlo amenazado aquél con 
un cuchillo. 
Ledo resultó con lesiones graves y 
leves el González. 
El Juez de Guardia, lieenciado se-
ñor Zúñiga, después de instruir de 
cargos al González, lo dejó en liber-
tad por haber prestado 200 pesos de 
fianza. 
P A R A A L M A C E N E S 
Se alquila un gran local propio para 
almacén ó depósito. Informan en la Ta-
labartería "El Hipódromo," Habana 85. 
554 8-14 
L E 0 W I G Ü A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de. Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para ei ma-
gisterlo. Informarán en la Administración 
i de este periódico 6 en Teniente Rey 38, 
j altos. G. 
PROFESORA mGÍ.PSA 
¡ Una señora inglesa, buena profeaora Je 
i su idioma, con las mejores recomendado-
; nea, se oírece á dar clases en su morada 
! y á domicilio. Egido núm. S. 
A AK-5. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso segundo piso de la casa Com-
postela núm. 132, esquina á Merced, al cual 
ae ha dotado de motor para elevar el agua 
y cuenta con ella en abundancia. Las lla-
ves en la mueblería de los bajos. Informes 
en San Pedro núm. 6. 
523 i 8-14 
S E ' A L Q U I L A 
para almacén, depósito ó establecimiento, 
una casa en la calle de Cuba, que está 
comprendida entre las cuadras de Mura-
lla y 'Acosta. Para toda clase de informa-
ciones respecto á la misma. Cerro 514, de 
12 á 2 y de 7^ á DVís p. m. 
533 6-14__ 
SÉ ALQUILAN los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción, Esco-
bar 15, á media cuadra del eléctrico y del 
Malecón; tiene sala, saleta, 3 cuartos y 
un cuarto alto, muy cómodo y fresco. L a 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas. 
Demás informes, Concordia 51, esquina á 
Manrique. 549 4-14 
CASÁ~PARA~FAMILIAS, Amistad~Í54. 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, 
con todo servicio, con balcón al Parque. 
548 4-14 
SE ALQUILAN los hermosos bajos, In-
dependientes, para una familia ó por de-
partamentos, en uno de los puntos más 
céntricos, cerca del parque, Obrapía es-
quina á Monserrate, 116 y 118, muy bara-
tos y con todas las comodidades, son nue-
vos; también se cede la mitad de la tien-
da para establecimiento. 
544 8-14_ 
S E ALQUILA la casa calle de Villanue-
va núm. 7, casi esquina á Santana, Jesús 
del Monte. L a llave está en la bodega. In-
formes, Obispo 113, camisería 6 en Espe-
ranza 140. 391 8-11 
SE ALQUILAN los esplénaidós v 
dernos altos y bajos de San Migníi 
entre Campanario y Lealtad, sala anti 
saleta de comer, 7 habitaciones 'baño a'' 
ciña, 2 servicios; en los altos iguale* e0' 
modidades que en los bajos. Llaves P C0' 
misma. Informes, Xeptuuo 87. sastv!". la 
4-12 
A G U I L A 5 
Se alquilan los amplios, frescos y c,;— 
dos altos de esta casa, á precio moderad ' 
L a llave en los bajos. Informan en Am ' 
gara núm. 21, Bufete de Sola y Pessino 
_i53 8-12 
SE ALQUÍLAN los bajos de PocikTí» 
á una cuadra de Reina y Belascoaín, sai"' 
saleta, cuatro cuartos, pisos de mosálo 
7 centenes. Informan en Aguila entre R f* 
na y Estrella, sombrerería. 
368 4-11 
CARNEADO, de nuevo en su Palaír 
del Vedado, 3 y Mar, recomendado para 
salud y apetito, cuartos á $5.30, $8,5o v 
$10.60, según piso; se alquila la cocina con 
un comedor para 200 personas. 
_3i5 10-11 
VEDADO.—Se alquila la bonitar~casa~JI 
la calle A número 2 y medio, además de 
todas las comodidades para una familia 
tiene un bonito jardfn, su portal, az.otcá 
corrida. L a llave é informes al lado 
_ 383 J s - U 
VEDADO.—Calle 15 número 30, "entre 
Baños y D. Se alquila esta casa, 6 cuartos 
cochera, caballeriza, etc. Informan en ^ 
esquina á D, Teléfono F-1323. 
372 4,!! 
En la casa Cuba número 26, habita-
taeión número 27, ocupada por la 
blanca Belén Pérez Arredondo, ocu-
rrió anoche una alarma de incendio 
á causa de haber hecho explosión, 
una lámpara de petróleo en los mo-
mentos de pasarla de un lugar á otro, 
•quemándose varias piezas de ropas de 
vestir y la de una cama. 
Las llamas fueron apagadas por 
los inquilinos de la casa y varios po-
licías. 
Acudió el material de extinción, 
sin que tuviera necesidad de prestar 
sus auxilios. 
Ayer se ha dictado auto de proce-
samiento contra los siguientes indi-
viduos : Armando Bravo y Guillermo 
'Morejón. por infracción de la Ley 
Electoral; Vicente Ros León, por es-
tafa, al cual se le exigen 500 pesos 
de fianza; José Acosta HernándeT, 
por lesiones; y Eduardo Xúñez, por 
atentado; á estos dos últimos se los 
señala á cada uno fianza de 200 pesos 
para gozar de libertad provisional. 
La Policía Judicial detuvo ayer al 
blanco Pedro Porcero (a.) "Perico 
Cañizares." por aparecer como cóm-
plice del detenido "Fico" Paz, autor 
del robo de prendas por valor de 
1,500 francos á una señora vecina de 
San Rafael número 27. 
El detenido fué conducido al Juz-
gado. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. Augustas Roberts, autor del Métoda 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las. clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 191 13-6 E . 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemental y superior: inglés; repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza. A do-
micilio, ó en Jesús dél Monte 626. 
14898 26-1 E . 
C O L E G I O " E S T H E R " 
parí kiíias y m m m 
Ira. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
_102 E . - l 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mise H, 
Prado 16. 14874 13-1 
Se estinpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
530 8-14 
i 
Guantájiamo, Enero 13, 6.35 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Encuéntrase en la estaciótí naval 
una escuadra de los Estados Unidos, 
compuesta de diez y siete grandes bu-
ques y varios pequeños. 
Infanzón». 
Este es el tiempo que cuenta de 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
y 
. .CABALLO DE BATALLA 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros en 
oro de 18 kilates, de urna tapa y dos; 
de plata niellé, planos y variedad de 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-depó-
dto de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
Círculo Espaüol de Guiñes 
D I R E C T I V A P A R A 1911 
Presidente de Honor: Mateo Prats. 
Presidente Efectivo: Francisco Hevia. 
Vicepresidente: llamón Cerra, 
Secretario: José Alonso Novo. 
Vicesecretario: Manuel F . Troncoso. 
Tesorero: José Barrera. 
Vocales: Mariano Sánchez, Francisco Ĵ>-
t»z, Agustín Bruguera, Antonio Mllián, fanuel Gajano. Francisco Artigas, Dioni-
ilo Collado y Luis Sánchez. 
El licenciado Pedro Sotolongo, en 
representación de don Francisco Mar-
tí, vecino de Arango y Fomento, en 
Jesús del Monte, interpuso anteayer 
ante el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, licenciado Potts y 
Castellanos, un recurso de Habeas 
Corpus, á favor del señor Manuel 
Guerra Vega, que se encuentra pri-
vado de libertad en un departamento 
de la Casa de Salud ' 'La Purísima 
Concepción," perteneeiente á la Aso-
ciación de Dependientes de la Ha-
bana. 
Sostiene Martí que Guerra Vega, 
del cual es apoderado, ha sido recluí-
do en dichfi Casa de Salud por sos 
familiares con • fines interesados, sin 
hallarse padeciendo enfermedad al-
guna, privándosele de su libertad, 
puesto que no se le permite la salida 
de dicho establecimiento, al que se 
le llevó, pretextando padecer pertur-
baciones mentales. 
El licenciado Potts y Cgistellanos, 
admitió el recurso de riabeas Cor-
pus, señalando su vista para ayer, 
á las tres de la tarde, con asistencia 
del recluido Manuel Guerra, que fué 
presentado allí por e] señor Aeda, ad-





Distrito Norte.—Rogelio García, 24 años, 
España, Espada 43, Tuberculosis; Antonio 
Armas, 75 años, Canarias, Mercado de Ta-
cón • 47, Reblandecimiento cerebral. 
Distrito Sur.—Luis Valdés, 4 meses, Flo-
res 23, Meningitis simple; María Font, 2 
años. Misión 84, Meningitis. 
Distrito Este.—Octavio Machado, 23 
años, San Ignacio 24, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—María Teresa Pórtela, 
años, Cuba, Cerro 556, Tuberculosis; 
El joven Herminio Martínez Madri-
lley, con domicilio en la calle de. 
Omoa número ocho, que fué detenido 
ayer por ser en quien sospecha el l i -
eenciado Manuel Menéndez, ser el au-
tor del hurto realizado en su domici-
lio, Bayona número cuatro, hace po-
cos días, fué puesto en libertad ayer 
mismo, por no aparecer cargo algu-
no contra él. 
-'Ayer tard'e fué asistid.o en el 'Centro 
de Sof orros del Vedado, el menor blan-
en Xarciso Martínez iSierra, de cinco 
años, vecino de B número 2, de una 
•contusión y equimésis en'la reigión 
nasal y de fenómenos de conmoción 
cerebral, de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las 'sufrió casualmen-
te por haberse eaidio desde una mesa 
donde estaba subido. 
YTi hech'O ocurrió en el colegio " E l 
Carmelo," Calle B número 13. 
Al medio día de ayer el menor de la 
raza blanca Ricardo Colomer Bolio, de 
13 años, aprendiz de cocinero y veci-
no de Aguacate 144, fué asistido en 
el Centro de Socorros del Primer Dis-
trito, de una hedida incisa 'á eolga.io 
en un dedo, de la mano deredha, de 
prruóstico menos grave. 
•Esta lesión la sufrió casualmente di-
cho menor en la cocina del Palacio 
Presidencial al resbalírsele el cuehi-
Uo con que estaba picando un pedazo 
de cordel. 
Se hacen toda oíase de bordados por di-
ficultosos que sean; especialidad en jue-
gos de cama, mantelería y habilitaciones 
completas para novias; también se hacen 
festones y adornos en ropas de lencería. 
Precios módicos. Churruca 37, Cerro. 
222 8-7 
Es la peinadora que más gusto tiene en 
los peinados; avisa á su numerosa clien-
tela haber recibido los últimos modelos pa-
ra carnaval. 
PRECIOS ECONOMICOS 
PRADO 117, ALTOS DE MONTECARLO 
145 26-5 E . 
EN SEIS Y OCHO centenes, se alquilan 
las casas Marina 10 y 10A. Informarán, 
García Tuñón y Hno., Muralla y Aguiar. 
562 8-14 _ 
SÉ ALQUILAN los espaciosos y venti-
lados altos de Amargura núm. 68. Infor-
mes, Malecón esquina á Lealtad. 
475 8-13 
SE ALQUILAN 3 casas en la Calzada de 
Palatino núm. 28, Cerro, con pisos de mo-
sáicos, sala, saleta, 3 cuartos y todo ser-
vicio sanitario moderno. Las llaves en la 
bodega de la misma. Para condiciones, ca-
lle Vigía número 14B, esquina á Cerrada, 
Jesús del Monte. 474 4-13 
EN E L VEDADO 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
puede verse de 12 á 5. Informan, Obis-
po 94. 472 8-13 
EN OCHO C E N T E N E S 
¡•e alquila la casa de altos y bajos, con 
servicio sanitario moderno, situada en la 
calle 12 núm. 25, en el Vedado. Para in-
formes, dirigirse al núm. 20 de la misma 
calle. 471 ' 8-18 
PROPIA PARA UNA industria 6 para 
realquilar habitaciones, se alquila la es-
paciosa casa de Alejandro Ramírez núme-
ro 8. Informes en Estrella núm. 10. 
492 6-13 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones 
en una gran casa frente á Correos, á fami-
lias decentes. San Ignacio 74. Informan 
en la misma. 489 8-13 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
Aguilera 18 (antes Maloja) de reciente 
construcción, con sala, saleta, 4|4 corridos, 
comedor, cocina, dos inodoros y dos ba-
ños. Informarán en los altos de la misma. 
488 8-13 
T E N I E N T E R E Y 19, esquina á Cuba. En 
el primer piso de esta nueva y ventilada 
casa, se alquilan departamentos y habi 
taciones para escritorios, á precios módi 
eos. En la misma dan razón á todas ho 
ras. 484 15-13 E . 
T r o c a d c r o n ú m e r o 31 
Piso alto, moderno con espléndidas ha-
bitaciones. Pasa el tranvía por el frente. 
Alquiler, 14 centenes. 
ESCOBAR 39. 
Piso alto, con todas las comodidades ne-
cesarias. Alquiler, 8 centenes. De ambos 
locales informan en Jústiz núm. 2, Teléfo-
no A-1792. 482 8-13 
S E ARRIENDA 
un lote de diez caballerías de monte, en la 
provincia del Camagüey, que sea bueno 
para siembra de caña y esté situado cerca 
de línea férrea. Informes, Egido 22, fonda, 
de 9 á 1 y de 4 & 8. • 463 8-13 
SE COMPRAN, E N J E S U S D E L MON-
te, Luyanó 6 barrios exteriores, 3 casas de 
esquina, con establecimiento y de $4,000 á 
$7,000, se prefiere en calzada. Teléfono 
A-3585, el Comprador. 405 4-12 
COMPRO UN AUTOMOVIL. TRATO 
directo. Precio y demás detalles, suplico 
informen al Sr. Infante, Tintorería Kava-
na Pressing Club, Empedrado 12B, Telé-
fono A-3054. 416 4-12 
M O X O R E L E C T R I C O 
Se solicita uno de uso del fabricante 
Wagner, de 4 á 5 caballos, que esté en con-
diciones garantizadas. Informes, Industria 
124, peletería. 207 4-1,1 
2f0 
Manuel Marrero, 70 años. Canarias, Fer-
nandina 62, Afección cardiaca; Miguel Ote-
rj>, 10 meses, Romay 46, Colitis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natural, 
* 2 varones mulatos lesltimos. 
En un solar de la calle de Estrada 
Palma esquina á Juan Delgado, en Je-
sús del Monte fueron ocupados debajo 
de dos ceibas varios restos bumanos, 
entre ellos una calavera y dos e^.nillas. 
Dichos restos fueron remitidos ¿i 
Necrocomk). 
Distrito Oeste.—1 varón negro natural. 
Se ha extraviado un perrito blanco con 
una mancha negra entre las orejas y la 
cola cortada, que responde al nombre de 
Chuti, cuyo nombre lleva en un collar en 
letras pequeñas. Se gratificará con un luis 
al que lo entregue , en San Nicolás 136, al-
tos. 522 4-14 
Enero 11. 
Distrito Sur.—Encarnación Valdés, 108 
años. Campanario 143, Caquexia senil. 
Distrito Oeste.—Beatriz Arango, 90 años, 
Altarriba 12, Arterlo esclerosis; Jesús Ful-
nas, 45 años, T̂ a Benéfica, Ulcera del es-
tómago; Bartolomé Galcerán, 58 años. L a 
Benéfica, Epltelioma del exófago; Guiller-
mo Callejas, 40 años, San Nicolás 2, Jesús 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo, letra B, de la casa calle Ha-
bana núm. 183, de poco tiempo de cons-
truida y todo el servicio sanitario moder-
no, á media cuadra de los tranvías eléc-
tricos. L a llave y para Informes, en San 
Pedro 6, casa de los señores Sobrinos de 
Herrera. 524 8-14 
SE ALQUILA 
un departamento alto en la casa San Pe-
dro 6, propio para una oficina, con vista 
á la calle Sol. Para informes en la misma 
casa, Sobrinos de Herrera. 
525 8-14 
S E ALQUILAN Ion altos de Villegas 123, 
entre Muralla y Sol, con sala, saleta y diez 
cuartos, á una familia acomodada. Én los 
bajos su dueño, donde informarán de las 
condiciones. 511 8-14 
SE ALQUILA, en Jesús del Monte, una 
bonita casa con obras sanitarias. Calle Re 
medios 4A. L a llave en el núm. 4. Infor-
man en Dragones núm. 5. 
459 4-12 
SE ALQUILAN los bajos, derecha, de la 
casa Indio núm. 56, en 4 luises: tienen 
todo el servicio sanitario. L a llave está en 
la bodega de la esquina. Informarán en 
Monserrate 71, altoB. 
458 4-13 
SE ALQUILAN los altos de la casa In 
fanta núm. 24, sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, patio y baño. Ganan 6 cem 
tenes. Informan en el núm. 24, bajos. 
C 220 4-13 
SE ALQUILAN los altos de la casa In-
fanta 22, recibidor, sala, tres cuartos, co-
medor y baño, á una cuadra de Monte, es 
quina á Zequeira. Gana 5 centenes. In 
forman en el núm. 24, bajos. 
C 219 4-13 
VEDADO 
Se alquilan, próximas á Línea y Colegio 
Las" Dominicas," dos casas nuevas, cua-
tro cuartos y demás dependencias, instala-
ciones eléctricas y sanitarias. Informes 
D número 8, Vedado. 375 8-11 ' 
SÉ ALQUILAN, en 9 centenesfrosT-iitog 
de Neptuno 152, con sala, saleta, tres cuar-
tos, escalera de mármol, pisos finos, luz 
eléctrica. L a llave en el 150. Su dueño 
Galiano 42, bajos. 362 4-11 ' 
SE ALQUILA la casa Concordia 108,^^ 
sala, comedor, 2 cuartos, suelo de mosai-
cos, servicio sanitario y otra en Picota 78( 
con las mismas comodidades. Informará 
su dueña, Manrique 123. 
377 J - i i 
SE ALQUILAN los altos de Manrique 
37, entre Concordia y Virtudes. La llave 
en el 52, para su precio y condiciones, L i -
nea esquina á 12, "Villa Dominica," Veda-
do. 350 8-11 
MANRIQUE 34.—Se alquilan los altos, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
demás servicios. L a llave en la bodega. 
Su dueño, Cuba 51. 371 4-11 
EN 8 C E N T E N E S 
En el Vedado se alquila la bonita casa 
calle 4 núm. 2, con sala, saleta, comedor y 
4 cuartos, patio y traspatio grande, todos 
los servicios é instalación eléctrica. La lla-
ve é informes en la misma. Calle 4 núme-
ro 14, M. Santana. 349 6-11 
CARNÉÁDO, Vedada H y Calzadari 
casas, una de esquina en $21.20 y la otra de 
centro en $15.90 al mes. Departamentos á 
$5.30. $8.50 y $10.60. 
344 10-11 
EN 16 C E N T E N E S se alquilan los al tos 
de la bonita casa Crespo 14, con cinco 
habitaciones, baño y dos inodoros. Infor-
man en Monte 156, Teléfono A-1443. 
336 10-10 
SE ALQUILA la espaciosa casa Calza-
da del Cerro 480, frente á la Quinta "La 
Covadonga." En la misma casa informa-
rán ó en Malecón y Campanario, altos. 
313 S-in 
SE ALQUILA 
en Estévez núm. 88, una gran casa, cón 
grandes patios. 3,000 metros de superfi-
cie y entrada por dos calles. Informes en 
Habana 118. C 191 8-8 
SE ALQUILAN los hermosos altos la 
Corrales 105, entre Aguila é Indio, con to-
das las comodidades para una ó dos fami-
lias, en precio barato, son muy frescos. In-
formes, Egido 13. L a llave en los bajos. 
304 8-10 
SE ALQUILA en 7 centenes, la nueva 
casa, con 3 cuartos grandes, sala, buen 
balcón, escalera para la azotea y buen ser-
vicio sanitario. Oquendo, por Animas, nú-
mero 171, altos de la fábrica de mosáicos. 
288 8-10 
SE ALQUILAN cuartos en Lamparilla 
6, altos. Informarán en la misma. 
340 lü-lO E. 
SE ALQUILAN las casas Gervasio 109, 
bajos, compuesta de sala, saleta, 4 habita-
ciones, sanidad. Alquiler, $42.40 y 119, de 
sala, comedor, 5 habitaciones, en 30 pe-
sos. Informarán en Gervasio 109A. 
258 8-8 , , 
Gertrudis esquina á Primera, se alquila 
en once centenes esta saludable y cómoda 
casa. Tiene sala, 5 cuartos, cocina, co-
medor, baño, dos Inodoros y demás como-
didades. L a llave en la bodega del frente. 
Informa Jerónimo Lobé, Amargura 3, al-
tos. Teléfono F-2588. 
149 
SE ALQUILA, en el Vedado, 19 y K, una 
bonita y ventilada casa. L a llave al la-
do. Informes, Muralla 109. 
501 8-13 
VEDADO 
Se alquila 1 casa en 6 centenes, con sa-
la, comedor, 2 cuartos, otro de criados, ba-
ño, cocina, etc. A una cuadra del eléctrico. 
13 y G. Quinta de Lourdes. 
450 4-12 
HABANA ESQUINA A TEJADI-
LLO.—En los bajos de dicha casa se 
aüqm'La un hermoso salón en la misma 
esiqiuina, muy propio para estableci-
miento ú oficinas; precio módico. 
(Info'rmes iMuralle 23. 
41-8 10-12 
SE ALQUILAN los altos de la casa In-
dustria 2̂ 8, con cuartos grandes é higiéni-
cos, próximos al Prado y á dos cuadras 
del Malecón. L a llave en los bajos. 
443 4-12 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones om 
muebles y toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y su habi-
tación, exigiéndose referencias. Empedra-
do 75. 389 4-11 
S E ALQUILAN los modernos y ventila-
dos altos de Perseverancia 9. en módico 
precio. Propios para una regular familia. 
Llave é informes en la bodega. 
448 4-12 
^ É S U S - M A R I A 21.—Se alcTuilan dos'hír' 
bitaciones juntas, independientes, entre-
suelos, con agua y demás servicios y un 
cuarto alto en 7 pesos. 
430 4-12 • 
REINA Núm. 14.—Se alquilan hermosos 
departamentos con vista á la calle, hay de 
dos centenes, con muebles, con todas las 
comodidades y todo servicio; entrada á to-
del Monte, Grippe; Laura Smith, 30 años, das horas. Se desean personas de morali-
Estrada Palma 12, Absorción de gases; dad. En las mismas condiciones en Rei-
Alfonso Tuñón, 29 años. L a Covadonga; 
Tuberculosis; Manuel Morín, 70 años, Fer-
nandina 42, Afección cardiaca. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur, 2 vienes Mancos leglti-
na 49. 541 26-14 E . 
S E ALQUILA la casa Falgueras 13, casi 
esquina á Lombillo, compuesta de portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, agua, cloaca. Prs-
cio. "i centenes. L a Uav» ou el'núm.^ 3. 
624 4 . U 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se alquila ó se vende un chalet de dos 
pisos, á prueba de fuego, cercano á las 
dos líneas, loma del Vedado, con agua co-
rriente en todas las habitaciones, gas, elec-
tricidad, departamentos sanitarios, servi-
cio de coches, lavanderas y cuartos de cria-
dos. Independientes. Para informes, diri-
girse por correo al apartado 214, para L 
J. K. 411 4-12 
EN CUATRO centenes se reden dos her-
mosas habitaciones con-derecho á la sala y 
comedor, en Monserrate núm. S 
SS» 4.12 
UN ESPLENDIDO LOCAL, PRO-
PIO para almacén ó industria, en 
Obrapía 93. 
166 8-5 _ 
SAN MIGUEL 200.—Se alquilan los bo-
nitos altos de esta casa, con sala, saleta, 
tres cuartos, dos baños, dos inodoros y en-
trada independiente. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informarán en Reina 
124. Precio, 11 centenes. 
__168 8-5_ 
SE ALQUILA la c a s a ^ a r i n a 48. La 
llave al lado, en el núm. 50. Informes en 
Consulado núm. 124, altos. 
107 15-4 E. , 
CALZADA D E L MONTE 
Se a.lquila un hermoso local, propio par* 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
marán en Monte 229, "El Disloque." 
14C02 26-25 
Se akiuila la casa calle Benito Lague-
ruela entre Tercera y Cuarta, reparto Rl-
vero, con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos .bajos, un salón alto, doble ser-
vicio sanitario y patio grande. L a llave en 
la casa de enfrente. 
_114 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
Inquisidor 12, compuestos de 7 cuarto», 
saleta, sa-la y servicio sanitario moderno. 
Darán razón, Alonso Menéndez y Ca., In-
quisidor 10. » 153 10-5 
INQUISIDOR 35 
Se alquila el piso principal, izciuierda. 
esta casa. Informan en Oficios 88, baiófl. 
151 10-5 
J E S U S MARIA 88 
Se alquilan amplios departamentos y ha-
bitaciones altas y bajas, en módico pre-
cio, con pisos de mármol, 
__137 15-5 B.___ 
OBRARIA Núm. 14, esquinará Merca-
deres, se alquila una accesoria compues-
ta de dos habitaciones con servicio. 
140 .8-5^ 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Virtudes 43, entre 
Aguila y Amistad. Precio, 12 centenes. Lla-
ve é informes en Empedrado 34, cuarto nú-
mero 29, de 1 á 5. 132 8-5^ 
SE ALQUi.LANTerTTB centenes, los mo-
dernos altos de Escobar 18. Tienen sala, 
saleta, comedor, 5 amplios dormitorios >' 
cuarto de criados. Informaran en la mi«-
ma. 164 8-5 
BUENAS HABITACIONES á 5 tteso? 
junto á la "Covadonga," calle de FiiV"' 
núm. 2, A; es casa de orden y re da lia1 v 
á auien lo merezca, 14871 16-1 & 
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B O U D E L 
Aire fresco, resfriados 
alguno que otro tourista 
ame5cano L>on máquinas 
¿.e retratar siempre listas 
ra [a instantánea, haciendo 
reco.rridos á La íiisa, 
pauta Brava y otros pueblos 
ue va cruzando la misma 
carretera hasta Cabañas 
y vioeversa. Visitan 
estos puntos en un auto 
casi casi de familia, 
,con veinte asientos, y vuelven 
contando las maravillas 
¿,el campo cubano, llenos 
de polvo, sudando tinta, 
molidos, estropeados... 
y tan contentos con vistas 
á,montones en la máquina, 
gin revelar. No se explica 
como el iMumi tan explícito 
para derrochar la harina 
del pueblo, no gaste en fiestas 
invernales que se estiman 
por las lnCíe's de bengala, 
cohetes con lamparitas, 
fuegos de artificio, bombas 
¿e pólvora y irtmamita 
v-Jir iluminación monstruo 
4e los Parques. Significan 
estas fiestas nn esfuerzo ' 
de los ediles de arriba, 
para honrar muy dignamente 
los patos de la Florida. 
Aire fresco y resfriados; 
jie aquí la nota del día. 
C. 
V D A 
Valor curativo.— 
Un medicamento que supera á las 
esperanzas coneebid'as por los enfer-
mos del estómago é intestinos, aun-
que tengan sus males treinta años de 
antigüedad y que se exceda en satis-
facer sus promesas, es de un positivo 
valor curativo. Reúne estas condicio-
nes en Elixir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
T I E N E U S T E D 
Su ternura inmensa. 
Antes que su voz exprese los senti-
mientos con la intensidad de las gran-
des emociones del alma, sus ojos, trá-
gicos y obsediantes, dan la exacta 
sensación, por el supremo arte de las 
flcciones admirables, de lo que no 
puede expresarse con las vulgares y 
torpes palabras. 'Son ráfagas de idea-
lidad y de ternura, de dolor y de an-
gustia-que en gradaciones anímicas 
se reflejan en la transparencia lumi-
nosa de aquellos ojos pensativos' y 
elocuentes por el centelleo ya pláci-
do, risueño, airado ó medroso, que 
tan fielmente indica y exterioriza 
las pasiones humanas. Hacia ellos, los 
ojos de ensueño y de misterio, que 
vencen, doblegan y conmueven con la 
expresiva sineeridad de los nobles 
afectos, van las admiraciones de los 
que sienten hondo los más puros añ-
ílelos de arte y de ¡belleza. Porque en 
esos ojos que rutilan deslumbrantes y 
que imponen con la fijeza de las mira-
das altivas y serenas, la poesía de los 
recuerdos amados rima el verso inmor-
tal de las pasiones intensas, i Ojos trá-
gicos y arrulladores que triunfan en 
las almas excelsas por el ingente po-
d$r de su ternura inmensa! 
' TOMAS SERVANDO G-UTIERBEZ. 
LAMBAR.DI.— 
Noticias de Santiago de Cuba recibidas 
telegráficamente por una encantadora ami-
guita nuestra, representante honorario de 
3a compañía de Lombardi, nos enteran de 
que anoche ge estrenó con gran éxito en ]a 
capital de Oriente la ópera de Puccini "Ma-
dam-e Butterfly." 
Un dato que indica la cultura del pú-
blico oriental. Lambardi tenía esa ópera 
en repertorio y no podía ponerla sin abo-
nar 1,000 pesos por derechos de propie-
dad. 
Enteradas varias personas entusiastas, 
hicieron entre la distinguida sociedad san-
tlaguera un abono especial para dos re-
presentaciones de esa ópera, abono Que 
quedó cubierto con creces en brevísimo 
tiempo. 
A eso deben Jíwg santlagueros ser los pri-
meros que han oído en la República la cé-
í«bre 6pe-:'a que tantas discusiones origi-
• «ó. ¡Hermoso rasgo de "dilettantismo" f 
de generosidad el del público de Santiago 
de Cuba! 
Y mil gracias á nuestra bella informante. 
E L NlfJO DE PRAGA.—• 
La Ardhicofradía del Milagroso Niño Je-
sds de Praga está celebrando solemnes 
fiestas en su honor en la iglesia de San 
Felipe. 
Mañana, domingo, terminarán las fiestas 
con estos cultos: 
A las 7 y inedia a. m. Misa de Comunión 
genera], con órgano, que distribuirá N. Ex-
celentísimo y Rvmo. Prelado. 
A las 8 y media a. m. Misa Solemne, can-
tándose bajo la dirección del R. Padre Hi-
larión de S. J . B., la del Santísimo Sacra-
mento del M. A. Hermán (C. D.) por un 
"utrldo coro de voces y sermón á cargo iel 
R- P. Pedro Tomás de Jesús. 
A las 3 p. m. ejercicio, plática, procesión 
y consagración de los niños. 
A las 6 y media p. m. los mismos ejer-
cicios de los días anteriores, predicando el 
R- P. Alberto Méndez, Magistral Secreta-
do de la Diócesis. 
Felicitamos á tan piadosa Archicofradía. 
RETAZO.— 
(Para C.) 
No pienses que mi pasión 
lucha contra el tiempo en vano: 
lo que no pueda mi mano, 
lo podrá mi corazón. 
José Pevida. 
EN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.— 
Los días 15, 16 y 17 del actual se cele-
bí-arán en la simpática villa del Ariguana-
DO grandes fiestas conmemorativas del San-
to Patrono, organizadas por la prestigiosa 
Sociedad "Círculo de Artesanos." 
Durante esos tres días habrá diversio-
ri(?s lícitas de todas clases, como lidias de 
gallos, romerías y 'base-ball" en 'Arlgua-
.labo-Park," torneo de cintas, carreras ^n 
^cos, bailes de bandos, funciones teatra-
les, etc.,-etc., 
Los pueblní; vecinos y la Habana envia-
rfi-n gran contingente de excursionistas á 
*stas fiestas, para las cuales hemos sido 
lentamente invitados por la Comisión or-
ganizadora dignamente representada por el 
señor Antonio Llames. 
DONATIVO.— 
Una amiga de los pobres nos ha en-
vegarlo cuatro pesos en plata para dis-
jTibuirlos. en nombre de San Antonio, en-
tre cuatro pobres de solemnidad. 
Lesde luego destiramos uno para la in-
Ĵ liz señora enferma que reside en uní 
l i t a c i ó n de la azotea en la casa nú-
mero 2 de la calle, de Paula: otro á la 
^miiia (Jesvalida vecina de Regla, y los 
^ restantes á Francisco Grillo y Jos* 
^a, ambos ciegos v vecinos de Sitios nú-
mero 8 y Villegas "número 43. 
' A nombre de los socorridos damos las 
tS^acias á la caritativa donante. 
E S r c u 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía Dramática Italiana Miini 
Agnglia-Ferrau. 
Tercera función de abono. 
A las ocho y media se pondrá en es-
cena la tragedia en tres actos La Figiia 
di Jorio. 
ALBISÜ.— 
Gran Compañía Líriea. 
Gran Compañía Lírica. 
Punción corida.—A las ocho y cuar-
to. 
Novena representación de la opereta 
en tres actos Aire de Frimavera, 
POLITJSAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta Italia-
na Cittá di Palermo. 
Sexta funeión de abono. 
Estreno de la opereta en tres aetos 
Sim Altezza I I Müime. 
Vaicd&ville.— 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: películas y la comedia 
Las Suegras. 
A las nueve: sección triple con la co' 
media Genio Alegre. 
TEATRO MARTÍ.-— 
Cincmatógráfo y Quinteto "Mar-
tí".—Función por tanda. 
A las ocho: El Rabo del Cometa. — 
A las nueve: La Guapería se impone. 
—A las diez: Bolita Hipnotizado. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Sigue la racha de estrenos, distin-
guiéndose entre estos las piramidales 
•creaciones de arte Triste olvido (véase 
el cartel en el salón), de arte, de la ca" 
sa Milano Films.. 
Niño desgraciado, archimonumental 
joya de la casa Gaumond. 
La fragua, eomeionante filigrana de 
indescriptibles escenas. 
Odio iprniacaile, de la serie artísti-
ca. Sensacional, 2,000 pies 
Muerte de Carlos el Temerario; Ca-
ra á. Cara; La voz de la sangre. 
Todas de grandioso argumemnto. 
GRAN CIRCO PUBILLONES.— 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Función diaria. — Matinée 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: Aviación. — A las nue-
ve: Regino en el Convento. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
'A las ocho: Sotó en aeroplano. — A 
las nueve: La Extracción del Maine.— 
A las diez: La Reina de la Sicalipsis, 
Al final de cada acto dos números 
de variettés. 
Valioso Consejo á los que Sufren de 
este Penoso Mal. 
El reumatismo no es un mal de in-
vierno, como muchos creen. Lo que 
hay es que en invierno recrudece. Los 
ácidos que se forman en la sangre y 
que causan reumas, se producen du-
rante todo.el año. El reumático sahe 
lo que tiene en puerta tan pronto se 
acerca el invierno. El mejor consejo 
que puede dársele á quien de ese mal 
padece, es de tomar desde ahora las 
Pildoras Rosadas del Dr. Willims, y 
limpiar bien la sangre de los venenos 
que causan dicho mal. No hay nada 
mejor para purifícar la, sangre que las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Y 
cada bote tomado ahora vale por tres 
luego que el mal esté encima. Se re-
comienda observar el tratamiento con 
eonstancia, guardarse de la humedad 
y cuidar la dieta, evitando la carne 
de res y puerco, y los alimentos que 
tengan exceso de salado y dulce. Con 
estas reglas y las Pildoras Rosadas 
del Dr. "Williams el alivio es positivo. 
Para evitarse los tormentos del in-
vierno pasado adóptese este sencilla 
tratamiento enseguida. 
Centenares se han cui 
este mismo país. He aquí 
de ellos escribe al iDr. Wil 
cine Company: "Me es m 
formar á ustedes que !as i 
C L U B G I J 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta general extraor-
dinaria, celebrada el día 9 del corriente y 
por orden del señor Presidente interino, 
se convoca á los señores socios para las 
elociones generales que se efectuarán el 
próximo domingo, día 15, en los salones del 
"Centro Asturiano," á la 1 p. m. 
Se advierte á los señores socios que de-
berán ir acompañados del recibo corres-
pondiente al mes de Noviembre, sin cuyo 
requisito no tendrán derecho á la votación. 
Habana, Enero 12 de 1911. 
E l Secretarlo interino, 
Valentín Baras. 
C 226 lt-13 2d-14 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, española, para una corta familia ex-
tranjera, que sea muy limpia y duerma 
eri «1 acomodo, de otra manera que no se 
presente. Calle 14 núm. 17, Vedado. 
564 4-14 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO -
carse de criada de mano», ganando tres 
centenes: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan «n 
Luz esquina á Oficios, bodega. 
563 4-14 
DIA U DE EiNERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Hilario, Eufrasio y Odorico ; 
franciscano, confesores; Malaquías, 
profeta, santa Macrina, virgen. 
lian Hilario, obispo y confesor. Esie 
Santo finé uno de los mayores orna-
mentos del orden episcopal, uno de los 
más brillantes astros de la Iglesia, á 
quien San Jerónimo y San Agustín, 
apellidan el glorioso de tensor de la 
fe. y el doctor insigne de la Iglesia. 
Este hombre verdaderamente grande 
nació hacia el fin del tercer siglo, en 
Poi'tiers, de Francia. 
ICreoiendo cada día más la virtud de 
nuestro santo, y en fin, su raro méri-
to y sin extraordinaria piedad, le 
grangearon tanta estimación, que ha-
biendo muerto el obispo de Poitiers, 
todos pusieron los ojos en él; y sin 
dar oidos ni á su repugnancia ni á su 
humiídad, le escogieron por su pastor 
y maestro. 
¡San Hilario por ser acérrimo defen-
sor de la fe católica, fué desterrado, 
en doride es<tuvo cuatro años, y á la 
vne'lta de su destierro Dios quiso 
honrarle con algunos milagros, que 
diesen mayor nombre á la reputación 
do su eminente santidad. 
En fin, «us merecimientos resplan-
deciienites, tuvieron el premio que el 
Señor tien 
justas, en la patria afortunada de los» 
bienaventurados. ¥né, su dichosa muer-
te el dia 13 de Enero del año 368. 
Desde el año inmediato á su muer-
te se comenzó á celebrar su fiesta, y se 
trasladó al día 14 de Enero, por con-
currir en el día 13 la octava de la 
Epifanía. 
Fiestas el Domingo 
/Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Oorte de María.—'Día U—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
.Caridad ó Cinta, en iSan A-gustín. 
ido así en 
le 'jue uno 
iams Medi-
y grato in-
cido ras del 
Dr. Williams me han hecho nuuiho 
bien en la curación del reumatismo. 
Haibía ocho años que padecía de ese 
penoso mal, que me atacaba princi-
palmente e.n los cambios de estación 
y durante la mayor parte del invier-
no. El mal empezó con pequeños dolo-
res á las articulaciones, que fueron 
aumentando hasta que apenas podía 
moverme, y luego se me descompuso 
el estómago por la falta de ejercicio. 
Había tomado ya muchos remedios, 
recetas y patentes, que no tuvie'ron 
efecto, y un señor amigo me dijo que 
debiera tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, y con un tratamien-
to relativamente corto restablecí por 
completo. No tengo palabras con que 
expresar mi agradecimiento y-elogiar 
este eficaz remedio para los males de 
la sangre y de los nervios." (Carta 
de la señora Vicenta Jorge de Her-
nández, profesora de piano en San 
Diego del Valle, Santa Clara, Cuba.). 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
WILLIAMS. No se acepten sustitutos. 
il i 
La acreditada casa de F. Cayon y Hno., 
establecida en Nent'mo 1681 entre Escobar 
y Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos surtiendo á 
las principales familias de esta capital, po-
ne en conocimiento del público haber re-
cibido de España y remitido por nuestro so-
cio Don Ramón una factura de muebles an-
tiguos con preciosas Incrustaciones de ca-
rey, bronce y marfil, así como en estilo á ra -
be varios muebles. En vargueños y arqui-
llas un buen surtido. En armas pava tro-
feos 6 panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y pistón y otra variedad 
de armas. Teléfono A-4238. 
241 26-7 
CONCORDIA 15 
Se solicitan dos criadas que no sean muy 
jóvenes, una para la limpieza y servir la 
. mesa y la otra para manejar una niña de 
, un mes y ayudar en la limpieza de las 
habitaciones. Sueldo, cada una, 8 cente-
nes y lavado; si no saben su obligación 
que no se presenten. 
422 5-12 
'"UNA' PENINSULAR D E S E A COLO^ 
car»p de criada de manos: tiene referen-
cias, no se coloca menos de 3 centenes y 
ropa limpia y no admite cartas. Amistad 




SE ALQUILAN unos hermosos y ele-
gantes altos con siete habitaciones. Infor-
marán en San Lázaro 93. 
279 ^ 4-10 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS 
En Paula 2, azotea, se halla en afllctl-
unación, la pobre enferma, de grave 
v crónico padecer, clamando ¡caridad! 
4S5 6-l¡5 
B I E N A CRIANDERA, DE CUATRO 
meses criando, joven, española, con abun-
dante leche, recor. icida por buenos médi-
cos y con certificado de análisis, con bue-
nas recomendaciones, se coloca en casa de 
biiens familia. Informarán en Compostila 
43, habitación núm. 6. 494 4-13 
Desea colocarse 
O'Reilly 97 v 99. 
RiQUE SMGHEZ PiiEIRO 
Se desea saber el paradero de este se-
ñor ó sus familiares, que hace años resi-
dieron en Morón, donde aquel tenía un 
corte de madera y aserrío. Los informes 
pueden dirigirse á Cerro núm. 612, Arturo 
A. Vázquez. 526 4-14 
DOS "PIÍNÍNSÜÍIABES, ACO-STÜMBR"A^ 
das en el país, desean colocarse^ en casa 
de moralidad para limpieza de habitacio-
nes y coser: una es de mediana edad: sa-
ben coser á mano y máquina y tienen re-
comendaciones de las casas donde han ser-
vido. Informan en Monserrate nfim. 145, 
altos. 542 4-1 1 
nr;sRA COLOCARSE UN MUCHACHO 
español, de 14 años de edad, es trabaja-
dor, para comercio ó casa particular: tie-
ne quien responda por él. Darán razón en 
Virtudes v Manrique, carnicería, 
4R1 4-13 
TTN JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criado 6 camarero, sabiendo 
cumplir con su obligación: tiene quien res-
i ponda por su conducta. Bernaza 18, sas-
I trerío. 487 4-13 
A L G O N U E V O 
L E N T E S 
M o d e r n o 
E n t e r i z o 
A n t i c u o 
S i s t e m a 
Vea de lejos y de cerca con un solo 
cristal -dos vistas en la misma pie-
dra. Etetos cristales modernos no tie-
nen pegamento ni división de ningu-
na clase ni hacen la media luna por 
la parte de abajo, lo que ha causado 
tanta concusión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejos 
como de cerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquier 
mortbura. 
Reconocimientos de la vista á to-
das horas. 
B A Y A . , — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. -Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, aclimatada al país, para manejadora 
ó criada de manos. Informarán en Da-
mas esquina á Paula, puesto de frutas; 
tiene personas que la recomienden. 
4S6 4-13 
•IN: 
COCINERO Y REPOSTERO, PENIN-
I sular, solicita colocación: tiene recomen-
i daciones y mucha práctica, en fonda, ca-
I sa de comercio y de familia, no hay incon-
veniente en ir al campo. Teniente Rey nú-
mero 89, Fábrica de Cortinas, 
i 477 4-13 
E l juéves, 19, se celebrarán los Cul-
tos del Glorioso San José. L a Misa á las 
8 de la mañana y á continuación del ejer-
cicio habrá plática por el Padre Director 
é imposición de MedaS^s. Se avisa á sus 
devotos y contribuyentes h5- asistencia. 
560 l í < 4 5m-15 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Diriglrsp a Villegas 105, A. Marqués. 
476 4-18 
AL PENINSULAR D E -
sea colocarse con familia de moralidad: co-
cina bastante bien á la criolla y española y 
es muy limpia, no se queda en el acomodo 
y tiene quien la garantice. Informaba en 
Jesús María núm. 21, cuarto núm. 14. 
540 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A | S E COLOCA UNA COCINERA PBNIN-
encontrar colocación de criada de manos j gn]ar q,le tjene buenas referencias: sueldo, 
ó manejadora en casa de moralidad: sube j 4 centenes y no se coloca para Jesús del 
coser á mano y en máquina y tiene buenas i Monte ni para el Vedado. Calle Aguila nú-
referencias. Informarán en Prado 34%, | mero 157 bajos 473 4-13 
bajos. 538 4-14 • '- " • 
"FOWNTFE-T AÑOS DE PRACTICATSB , ^ A 1f E ^ O R A FRANCESA QUE HA-ofrece para avadante de máquinas, fógo- *?* me}és' des^ ^carse para aeompa-„ - T . ' -, , < *• „ fiar señoras, señoritas ó niños. Informa-
r.ero o limpieza de automóviles: no tiene ' 
UN MATRIMONIO D E MEDIANA edad, 
aclimatado en el país, desea colocarse, él 
de portero y ella de cocinera ó trabajos 
análogos: tiene buenas referencias. Infor-
man en Sol y Compostela, 61, bodega. 
438 4-12 
D E S E A COLOCARS^ÜÑ^rCOCINERjC 
también para limpiar habitaciones ó coser: 
tiene quien responda ñor su conducta. 
Aguacate 58, altos. 431 4-12 
470 4-1' inconveniente en ir al campo. Habana nú- i I ^ - ^ I L Z ^ I J ^ I L ^ . 
mero 122A. 537 4-14 D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA 
SE OFRECE UNA SEÑORA PARA UNA 
jeina, es peninsular y de mediana edad 
risto 26. 536 
UNA JOVEN 
para limpiar ha 
marcar y otras 






ñ^flí j de manos: sabe cumplir con su obligación 
I y tiene quien la garantice. Para Informes, 
1 calle Suárez núm. 105. 469 4-13 
COSTURERA: UNA PENINSULAR "que 
• entiende de toda clase de costuras y sabe 
; cortar, desearía colocarse en una casa par-
ir. Dirigirse á G. A. Ordóñez, Apar-
i tado 709. 4S2 1-13 
[A, BAÑO Y LUZ 
Impieza y cuidado 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o í r a d í a d e l 
S a u t i s i m o S a e r a m e n t o e r i g i -
d a en l a - P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e O u a d a i u p e . 
" S E C R E T A R I A 
Se recuerda á los hermanos de esta Cor-
poración, que er próximo día 15 de los ac-
tuales, se celebra la festividad reglamen-
taria de Domingo tercero, en la forma de 
costumbre, rogándoles, de orden del señor 
Rector, su puntual asistencia al acto, con 
el distintivo de la Archicofradía. 
Habana, 13 de Enero de .1911. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C 223 2t-13 2d-14 
.T.H.S. 
E l domingo próximo, tercero de mes, ce-
lebrará, la Congregación del Patriarca San 
José, los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se celebrará la Misa de Comu-
nión con cánticos. 
A las 8 y cuarto Misa cantada y sermón, 
dando al fin la bendición con Su Divina 
Majestad. 
Se pone en conocimiento de los Congre-
gantes, que ha sido elegida Presidenta de 
la Congregación María Josefa Gobel. 
Vicepresldenta, Aurora Lópéz de la Torre. 
Secsretaria: Isabel Machado. 
A. M. D, G, 
. 465 O 3-13 
TOLESiA DE i l F F E L Í P E 
El día 13 dará comienzo el solemne Tri -
duo y la V. Archicofradía del N. Jesús de 
Praga, dedica al Milagroso Niño. 
Los días 13 y 14, á las 8 a. m.. misa 
armonizada, leyéndose á continuación los 
ejercicios. Por la tarde, á las 6 y media, 
Exposición, rosario, sermón, cánticos y re-
serva. 
Los sermones están á cargo de los PP. 
Rodrigo, de la V. Carmen, Dr. Enrique Or-
tíz, canónigo doctoral y Dr. Alberto Mén-
dez Magistral. 
E l día 15, á las 7 y media a. m., distri-
buirá N. Excmo. y Rvdmo. Prelado la Sa-
grada Comunión. 
A las 8 y media a. m. Misa Solemne, can-
tándose la del P. A. Hermán (c. d.) y ser-
món á eargo del R. P. Pedro Tomás de 
Jesús. 
A las 3 p. m. los ejercicios acostumbra-
dos. 
367 4-11 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de 
orden del señor Presidente (p. s. r.) cito 
preparado para las almas i á los señores asociados para la Junta Ge-
neral extraordinaria que deberá tener efec-
to el próximo domingo, 15 del presente 
mes, á las 12 del día, en el Gran Teatro 
Nacional, con el fin de dar cuenta de la 
renuncia presentada por el señor Presi-
dente titular de la Sociedad, señor Jesrts 
Rodríguez Bautista, y adoptar las reso-
luciones que se estimen pertinentes res-
pecto de la misma. 
Asimismo convoco á los señores socios 
para la continuación de la Tercera Juma 
General ordinaria, á que se refiere el ar-
ticulo 76 y sus concordantes del Regla-
mento general, que dló comienzo en 11 de 
Diciembre último, y la que deberá tener 
efecto en el mismo local, si hay lugar para 
ello, una vez terminada la Junta General 
exteaordinaria á que se contrae la prime-
ra parte de esta convocatoria. 
Se hace presente á ¡os señores socios que. 
para tener acceso al local y tomar parte 
en las deliberaciones y votaciones, será 
requisito extrictamente indispensable la 
presentación del recibo de la cuota social 
correspondiente al mes de Diciembre pró-
ximo pasado. 
Habana, 10 de Enero de 1911. 
E l Secretario, p. s. r., 
Juan R. Alvares. 
C 208 4-11 
HABITACION, COC 
grátls á cambio de la 
de una oficina. Sólo á matrimonio sin ni-
ños ó dos otras personas. Se cambian re-
ferencias. Informa, J. Martínez, Obrapía 
68, altos, de doce á una. 
531 4-14 
UNA PENINSULAR QUE T I E N E quien 
responda por ella, desea colocarse de co-
citiera ó criada de manos. Revillagige-
do núm. í. 529 4-14 
COCINERO Y REPOSTERO. BLANCO, 
que ha trabajado en las principales casas, 
de moralidad y muy aseado y puntual, se 
ofrece para establecimiepto ó particular. 
Angeles y Estrella, café, informarán. 
52S 4-14 
UNA SEÑORA MADRILEÑA D E S E A 
colocarse para coser en casa particular, de 
ocho á seis: corta y cose á mano: tiene 
referencias. Informan en Jesús Marín 89. 
460 4-13 
S E N E C E S I T A N 
operarios joyeros. Amargura 61, altos 
4-lí 
AMA DE CRIA, DE 26 AÑOS, PRIME-
riza, de 12 días, con magnífica y abundan-
te leche, reconocida por varios doctores, 
aceptaría casa respetable para leche en-
tera1; dando inmejorables referencias. San 
José 44. 527 4-14 
JOVBÑ'^ESPAÑOLA, COSTURERA, S E 
ofrece para manejadora ó criada de ma-
nos; tiene quien la recomiende. A núme-
ro 2, Vedado. 521 4-14 
""UNA COCINERA DE LA RAZA D E 
color solicita colocación en casa particu-
lar: sabe bien su oficio y no gana menos 
de cuatro centenes, teniendo buenas refe-
rencias. Aguila núm. 53. 
51€ 4-14 
D E S E A COLOCARSE' UNA COCINERA 
madrileña, cocina á la francesa, algo á la 
americana y á la italiana y argentina, en 
la ciudad ó en el campo, ingenio. Sueldo, 
4 centenes, duerme en el acomodo. San 
Rafael 87, habitación núm. 23. 
515 4-14 
t S E SQX3CÍTA- IJNÁ CRIADA CON BU fi-
nas referencias, para la limpieza de cua-
tro habitaciones. Prado 81. 
514 4-14__ 
"~EÑ J E S U S MARIA. Núm. 70, ALTOS, 
Be solicita una manejadora, blanca 6 de 
color, para 2 niños. También 
una criada blanca para todo 
Se piden referencias. 
513 4-14 
DE COCINERA O CRIADA DE MANOS 
solicita colocación una peninsular que tie-
ne quien la garantice. Auditor núm. 33, 
Cerro. 456 4-13 
100 PESOS 
garantizados, le producen $10 mensuales: 
admito cantidades de ?500, al 2 por 100, en 
hipotecas. Cuba 32, Oficina 9. 
428 15-12 E . 
UN COCINERO P E N I N S U L A l l ~ D F S E A 
colocarse: sabe su oficio á la española. In-
glesa, criolla y francesa: puede ir al cam-
po. Campanario y Belascoaln, vidriera de 
tabacos, por escrito 6 personalmente, J . 
Fernández. 427 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una de cocinera, limpia y asea-
da, y la otra de criada de manos ó mane-
jadora, ambas con referencias. Morro nú-
mero 22. 426 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, á leche entera, de dos me-
ses, teniendo quien la garantice. Lam-
parilla núm. 45. 421 4-12 
JOVEN ESPAÑOLA SOLICITA COLO-
caclón de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien la garantice. • Para informes di-
rigirse á Compostela 20. 
419 4-12 
NODRIZA R E C I E N PARIDA, SE O F R E -




UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: menos de 
tres centenes no se coloca: sabe su obli-
gación y tiene recomendaciones. Informes, 
San Juan de Dios núm. 13, altos, 
512 4-14 
""DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos, peninsular: sabe cumplir con 
su obligación, prefiriendo ir al campo. 
Sueldo, 4 centenes y ropa limpia. Santa 
Clara núm. 10. 510 4lL4_ 
"IsSE S0I4CÍTA UN B U E N CRIADO DE 
manos, repostero, con' buenas referencias. 
Villa Gloria, Línea esquina á Baños, Ve-
dado. 557 5-14 
" D E S E A COLOCARSE UNA BUENA c b -
clnera francesa, sabe su obligación y tie-
ne buenas referencias. Calle 16 núm. 17, 
Vedado, bodega. 553 4-14 
^ E ^ T Ñ ^ O L O C A R S E DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos, una re-
cién llegada y la otra con referencias. Do-
micilio, Calzada del Monte 453, por Fer-
nandina, altos. 552 4-14 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l próximo domingo, 15 del actual, se 
vprificará en esta iglesia la polcmne fiesta 
de la Santa Infancia. A la-s 7 misa de co-
munión general. A las 8 la solemne con 
voces y órgano, estando el sermón á cargo 
de un sacerdote de la Misión, terminándose 
con la acostumbrada procesión por las na-
ves del templo. 42(1 4-12 
D E S E A COLOCARSE UN JARDINERO 
y hortelano artístico y píáctico en inger-
tos de naranjos y toda clase de árboles 
frutales y en semilleros de naranjos y ta-
baco, no tiene inconveniente en salir para 
el campo. Informan en Teniente Rey 63, 
Agustín Nieto. 551 4-16 
E N ANIMAS 110, ALTOS, S E SOLICI-
ta una criada para la limpieza de habita-
clones y atender dos niños crecidos: tiene 
que ser cariñosa con ellos, sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. 
550 4-14 
S E SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola, de mediana edad, para corta fami-
lia, en Lealtad 148, altos, que duerma en 
la colocación. Sueldo, 3 centenes. 
547 4-14 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
de Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono 
A-2404. En 15 minutos y con referencias, 
facilito dependientes, criados, camareros y 
trabajadores. 500 4-13 
" " U Ñ ^ ^ E Ñ O ^ Á ^ ^ Í N S U L A R D E S E A 
encontrar un niño ó niña para criarlo en 
su casa ó á media leche, á domicilio, le-
che de 6 meses, precio módico; tiene quien 
la garantice. Egldo 35, bajos. 
498 4-13 
""SE" D E S E A TOMAR E N ARRENDA-
mlento, con contrato, por un término des-
de un año hasta cinco, una casa en la loma 
del Vedado; ha de tener todas las como-
didades é Instalaciones modernas y entre-
garse al arrendatario antes del primero de 
Mayo del corriente año. Dirigirse á Mr. 
A. Wrlght, Mercaderes 4, altos. 
497 4-13 
UNA. MUCHACHA DE COLOR D E S E A 
encontrar colocación en casa de moralidad, 
de manejadora ó criada de cuartos y coser, 
gana 3 centenes. Informarán en Peñalver 
12, cuarto 23, altos. 496 4-1S 
S E N E C E S I T A N BUENAS OFICIALAS 
de modista, para vestidos de señora. Com-
postela núm. 50. 495 4-13 
UNA BUENA LAVANDERA D E ROPA 
blanca y con los requisitos que ee puedan 
desear, desea, para lavar en su casa, la 
ropa de familia, bien sean cubanos 6 ame-
ricanos. Informes, calle tercera entre A y 
Paseo, acesoria A, Vedado. 
507 411J__ 
""CRIADA D E MANOS: D E S E A COLO-
carse una peninsular: tiene quien la ga-
rantice. Estrella 82, entre Campanario y 
Manrique. 506 4-13 
S E D E S E A SABER E N DONDE SE 
halla Rogelia Rodríguez Aguirre, que llegó 
de España en Septiembre. La solicita «u 
hermano Agustín, vecino de 25 esquina á 
F, Vedado. 50S 4-13 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de la casa y que tenga 
buenas referencias. Informan en Indus-
tria 45, altos. 505 4-13 
UN MAESTRO FUNDIDOR, SOLICITO. 
Salvador Fresquet, Calixto García 16, Re-
gla, 503 4-13 
S E O F R E C E , PARA CASA P A R T I C U -
lar, una costurera de Madrid: sabe cortar 
vestidos, abrigos y sombreros de señoras y, 
niños: tiene quien la garantice. Muralla 
89, altos. 410 4-12 
~ B U E N COCINERO Y REPOSTERO, P E -
ninsular, hombre formal y aseado, desea 
colocarse en casa de comercio ó particular: 
cocina á gusto de las familias y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Lamparilla 94, 
bodega, Teléfono A-o586. 
415 • , . ' 4-12 ' 
""SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
que sepa cumplir con su obligación y ten-
ga referencias. Si no las tiene que no se 
presente. San Lázaro 244. 
408 4-12 
""SÉ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular, de mediana edad, que sea 
formal y sepa cumplir bien con su obliga-
ción. Se exigen muy buenas referencias. 
San Lázaro 244. 407 4-12 
S E SOLICITA UNA CRIADA E N MON-
te 230, entresuelos. 
403 4-12 
D E CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora, solicita colocación una joven penin-* 
sular que tiene quien la garantice, '''s-
trella nCun. 28. 400 4-12 
S E SOLICITA UNA SEÑORA QUE HA-
ble inglés para cuidar una niña de siete 
años: se paga buen sueldo y se exigen 
referencias. Reina 96. 
398 4-12 
CRIANDERA PENINSULAR DESEA' 
colocarse á leche entera, de 4 meses de pa-
rida, primer parto, con buen% y abundan-
te leche, teniendo quien la gafantlce. Para 
Informes, Vives 154, bajos. 
446 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA C o -
cinera peninsular en establecimiento ó ca-
sa particular: tiene buenas referencias. In-
forman en Mercado de Tacón núm. 11, café, 
445 4-12 
COLOCACIONES 
Se facilitan toda clase- de dependientes 
y sirvientes, se solicita un dependiente co-
mo socio para bodega, uno para cantina, un. 
pintor y una sirvienta para un matrimonio 
de edad. Muralla núm. 115. 
442 4-12 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar solicita colocarse en casa de familia 
ó de comercio, dando buenas referencias. 
Castillo núm. 66, tren de lavado. 
452 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIANDE-
ras peninsulares de siete meses una y la 
otra de 40 días, no teniendo inconveniente 
en ir al campo; se pueden ver sus niños, 
San Lázaro 295, cuarto núm, 12. 
388 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de manejadora ó de crjada de manos: 
es muy cariñosa con los niños y tiene fa-
snilia que responda por ella. Sol núm. 66. 
L02 4-13 
SE NECESITA 
que conozca la encuademación, para una 
imprenta de campo. Para más informes 
dirigirse á C. Díaz y Co., Tipografía 'Vale-
ro," Apartado 1590, Clenfuegos. 
C 214 i ? - - 1 ^ 
PARA CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocación una joven peninsular que tie-
ne quien la garantice y que gana tres cen-
tenes. Gloria núm. 138. 
438 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
ciiocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación, es 
formal y tiene quien la recomiende. In-
forman en Carmen núm. 46, 
567 4-14 
CRIANDERA, CON BUENA Y ABUN-
dante leche, desea colocarse, es peninsu-
lar, de dos meses, no tiene Inconveniente 
en ir al campo y puede verse su niño, San 
Lázaro núm. 255, frente al porque Maceo. 
_487 4-12 
UNA BUENA COCINERA D E S E A Co-
locarse en casa particular: sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendaciones. 
Informes en Inquisidor núm. 14. 
435 4-12 
•SE SOLICITA UN CRIADO Y UNA 
criada que entiendan el pervicio y que trai-
ga :• referencias. Suelda, tres luises. Nep-
tur.O 192. 434 4-12 PAR A CRIA DA DE HABITACIONES 1 coper. aolicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias, deseando ca- SE DESEA UNA COCINERA.-PENIÑ-
sa de moralidad. Cuba núm. 26, . cuarto , sular, calle 1P esquina á L , Vedado*. Se 
561 '-14 | paga buen sueldo. AZi. 4-12 núm. 19. 
P O R 1 6 O R O 
vendem-os p-peeiosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en mm m-esa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA DE HIERRO 
88 
Teléfono 560. 
E . - l 
MANIN 
Acaba de recibir para su Taberna un 
gran surtido de conservas de todas clases 
de las más acreditadas marcas: Perdiz, 
Torcaz, Liebre, Conejo, Pollo, Gallina, Lo-
mo de Cerdo, Lomo con judías. Solomillo, 
Lengua, Butifarras de Blanes, Pescados y 
Mariscos, Boquerones fritos de Málaga, 
Queso Cabrales y Reinosa, Jamones y l a -
cones. Sidra Natural y Cima, á precios su-
mamente módicos. Vino de mesa Rioja 
añejo, el mejor de todos. Pruébenlo y se 
convencerán. OBRARIA 90. 
C 224 2t-13 2d-14 
UNA COCINERA P ^ N n ^ U J U ^ ' T i E 
mediana edad, dése* cólocaree, teniendo 
quien responda por ella de las casa? en 
donde ha estado: eahe íoclnar á la criolla 
y á la española. Dafáji razón en Obra-
pía 14, cuarto núm«ro 1*, 
SS5 4-11 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A B O N D A D D E L D O L O R 
(CONCLUYE) 
Y un día en que el ciello brillaba 
tan azul y tan diáfano que por sí solo 
bastaba para infundir amor a todos los 
séres, Pepín, con al bolsa bien repleta 
de oro, se puso en camino. Andaba ri-
sueño, gozoso, imaginando qué tortu-
ra impondría al primer indefenso y d f 
Ibil con quien tropezara. Y avanzando 
por una senda que atravesaba un bos-
que secular, vio, sentado en el suelo y 
apoyada en el tronco de árbol, una lin-
da mozuela, espigada y tostada por el 
sol de los campos libres. Tenía ella en 
los ojos negros y rasgarlos un inmenso 
tesoro de luz d̂ , fuego; résaltaba en to-
da su esbelta forma de estatuilla una 
gran riqueza de vida y de, gracia. Pe-
ro Pepín, ignorante de la bembra y de 
su amor, advirtió únicamente que no 
era fuerte y que podía ser vencida. Y 
llegándose & ella, la golpeó con el pie 
arrojándole su desprecio en palabras 
brutales: 
—'¿'Qué hacas ahí- perra sarnosa? 
Le miró la mozuela sin rencor ni 
miedo, y contestó indiferente: 
—He corrido mucho y descanso. 
—i'iDe quién huías? 
—•De un hombre malo, que no tenía 
dinero. 
—¿Y por qué le temías y le rechaza-
bas, si nada posees más que tu mise-
ria? 
—'Porque •quería mis besos sin dar-
me él nada. .Si tú deseas que te bese, me 
darás antes una moneda de cobre. 
—¿Pretendes venderte á nú, que me 
repugnas? 
—iNo te ent iendo.Dicen que soy 
bonita. Una vez un pastor me ofrecíu 
una moneda si le besaba. Como se reía, 
no le temí. Le besé y me dio la mone-
da. Yo tenía hambre y le pedí que par-
tiera su hogaza conmigo. 'Comimos y 
nos separamos. Al otro día yo tenía 
más hambre. 'Con la moneda del pastor 
compré un queso y un pan. Al otro día 
tenía más hambre. Busqué un pastor 
lo halle y le ofrecí un beso si me daba 
una moneda. Y di-jo que sí, y pude com-
prar otro queso y otra hogaza. Al otro 
día eran los pastores los que me basea-
ban á mí. Y desde aquel día ya no ten-
go hambre. 
Largo rato Pepín la contempló sin 
responder. En sus ojos tercos brillaba 
la amenaza. Luego la escupió en los 
pies desnudos, morenos como la tierra 
que Surcan los arados. 
—; Eres como un gusano que se pu-
dre !—dijo. 
Y preguntó daspués: 
—¿'Dónde están tus padres misera-
bles? 
—No sé; no los conozco. 
—'¿Dónde has nacido? 
-—'En el campo. 
—¿Dónde vives? 
—En el bosque: bajo los árboles ó en 
las cabañas de mis amigos los pasto-
res. 
—Cómo duermes ? 
—Sobre el suelo. 
—¿Y puedes descansar? 
—'Sí; los lomos de los mastines me 
sirven de almdhada. 
—¿Y sufres mucho? 
—No sé qué es sufrir. Siempre eitoj 
aleare, como las golondrinas. 
Pepín guardó silencio. Sus piernas 
débiles se doblaban y se dejó caer jun-
to á la moza. La fatiga abatió su crael 
dad. Ya no sentía deseos de ¡haiei 
daño. 
Y sucedió que la mozuela advirtió la 
congoja de Pepín. Y soltándose los ne 
gros cabellos, con ellos enjugó el sudor 
de la frente del caido. Y yéndose á un 
cercano arroyo que cantaba, impetuo-
so, su tonada eterna, hizo coeneo de sus 
manos y trajo agua para aplacar la sed 
del que antes le escupiera. 
Y Pepín bebió, y lloró de ternura, y 
sintió el amor de la hembra. Y atra-
yendo á la moza hacia su pecho, la besó 
en los labios. Y la dijo con voz de emo-
ción: 
—«No soy pastor y no tenero mone-
das de cobre. Tómala de oro. Eres bue-
na porque nada sabes; eres buena por-
que eres inocente. 
Y la moza tomó la moneda, y brin-
cando de gozo, como un cabirtillo, se 
perdió en la espesura. 
* « 
A corta distancia del árbol que ha-
bía dado sombra apacible á la mozuela 
de los zagales, y que ahora cubría con 
sus ramas floridas la negra tragrslia 
del corazón de Pepín, un leñador cií^ 
centenario, experto en humanas lides 
reposaba sobre la yerba, oculto detrás 
de unas matas. 
En la tregua á su labor penosa, echa-
do cara al sol, sus oídos, habituado? á 
escuchar para aplicar el sedativo de sus 
consejos, habían percibido la plática 
que Pepín sostuviera con la moza. 1 
advirtiendo el desconsuelo con que Pe-
pín sollozaba, alzóse de la tierra y fue-
se hacia el afligido solitario. Y sin dar 
lugar á que éste levantara la cabeza, le 
(habló como los viejos hablan á los ni-
ños : 
—¿Porqué lloras, gentil viajero? 
La voz patriarcal del campesino 
mensajero del sosiego y la paz, atajó la 
soberbia del interrogado. Y contenien-
do el temblor de los sollozos, Pepín res-
pondió : 
—Lloro porque nadie me ama. 
—¿Y quién eres tú, que no encuen-
tras amor? 
—íSoy un poderoso. 
—¿Dónde está tu poder? 
—En mis riquezas, 
—¿Y qué empleo das á tus rique-
zas? 
—Plasta hoy, me sirvió el oro para 
sembrar rencor y para destruir. 
—¿Y en qué lugar de maldición na-
cieron tus perversos instintos? 
—En un palacio. Dicen que estoy en-
fermo. Pasé la infancia sustraído á la 
vida, para burlar la muerte. Mi encie-
rro fué suntuoso, pero sin ilusión. Tuve 
padres que de nada material me priva-
ron y que sucumbieron por mí. Tuve 
servidores, que convertí en esclavos pa-
ra saciar mis ansias de maldad. Y tam-
bién sucumbieron en martirio. Tuve 
otros criados y huyeron de mi furia 
despiadada. Tuve parientes y amigos; 
pero eran viejos, y sus secos corazones 
exprimidos por el tiempo, no acertaron 
á darme el consuelo que anubla los ojos 
y aquieta las almas. Viéndome -m sjle-
dad, cerré mi palacio y me puse en ca-
mino. Pensaba que tenía oro bastirte 
para comprar la alegría de los débiles 
y divertirme á trueque de su penar. Y 
vine á estos bosques y encontré una mo-
za. Y 'quise maltratarla, con ánimo (íe 
reír á costa de su llanto. Pero, no sé 
por qué, la moza ha reído y soy yo el 
que llora. . . 
Un largo suspiro cortó el relato de 
Pepín. El leñador habló: 
—Dime, triste viajero: ¿has sido fe-
liz en tu corta vida ? 
—No sé lo que es felicidad—repuso 
el lacrimoso. 
Y el leñador le acarició la frente, y 
poniendo en su voz matices paternales 
de esperanza y de dulzura, le dijo estas 
palabras: 
—'Fuiste malo porque nada sabías: 
fuiste malo porque eras inocente; fuis-
te malo porque, en tus años de niñez, 
los que te adoraban torcieron el cauce 
natural de tu espíritu, y, por mielo á 
perderte, te perdieron. Nadie te enseñó 
á ser joven, y fuiste insensible. No re-
cibiste en pleno rostro ni el roce del 
viento ni la lumbre del sol, y fuiste ca-
nijo. Y hoy, una inocente como tú, pe-
ro de inconsciencia más sana que la tu-
ya, te ha enseñado á amar con la cien-
cia suprema de los que hacen él bien 
sin saber lo que hacen. Y has lloradg 
el llanto del dolor, que es amor. Y d"s-
de hoy serás bueno, y sufrirás un día 
y otro día gustarás la dicha. 
Y apartándose de Pepín, después de 
desearle la paz de 'Dios, el leñador casi 
centenario desapareció lentamente en-




Y este es el cuento que el narrador 
humilde escribió en día de adversidad, 
buscando bálsamo mitigador para el 
mal de su ánima. 
ALFONSO Ge. DEL BUSTO. 
CRIANDERA PENINSULAR DE DOS 
meses, desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, reconocida 
POT varios médicas. San Lázaro 225, infor-
man. 397 4*11 
U N JOVEN PENINSULAR, INTE3LI-
grente en el giro de víveres finos, con prác-
tica en New York y M6jico, desea em-
plearse. Tiene referencias. Dirigirse por 
escrito á Sol núm. 8, 
384 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA EXCELKN-
te criandera y una manejadora acostum-
brada á manejar; la criandera no tiene in-
conveniente en salir para el campo, siendo 
buena familia. Morro núm. 12, informan. 
. 376 4-11 
C H A U F F E U R 
A. un chauffeur ú otro que pu«da dar 
fiador de responsabilidad, se le presenta 
la oportunidad de adquirir en proporción 
jr por mensualidades un automóvil de tu-
rismo de tres meses de uso, con cuatro ci-
lindros y 22 caballos. En San Ignacio 104, 
segundo piso, darán razón. 
197 15-6 E. 
UNA CRIADA PENINSULAR DE ME-
•diana edad, desea colocarse de criada 
de manos 0 para limpieza de habitaciones 
en casa de moralidad, si no es así que no se 
presente: tiene buenas referencias, gana 
tres centenas y ropa limpia. Informan en 
Virtudes 48, cuarto núm. 29 
Í^Ü* ; 4-11 
U N JOVEN ESPAÑOL D E S E A COLCÑ 
carse de criado de manos: es inteligente, 
habiendo servido muy distinguidas familias 
de esta ciudad. Sueldo, cinco centenes In -
formes, Galiano 87, kiosco de tabacos 
393 4-11 
SE OFRECE U N SIRVIENTE PEÑÍÑ^ 
sular, acostumbrado al servicio, tanto en 
la limpieza de la casa como en el servicio 
de mesa y con buenas referencias. Con-
eulado 108. esquina á Trocadero 
^ 2 A-U 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES 
desean colocarse, las dos juntas, de mane-
jadoras ó criadas de manos: tienen quien 
responda por ellas. Informan en Obrapía 
núm. 71. 387 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manps en casa 
de moralidad, prefiriendo que sea para 
cuartos: tiene buenos informes. Diríjanse 
á Infanta 74, accesoria núm. 6. 
392 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos en casa de 
corta familia y de moralidad: sabe cumplir 
y tiene recomendaciones. Informes, Calle-
jón de Espada núm. 4. 373 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular, de mediana edad, que se-
pa coser á mano y en máquina: ha de traer 
recomendaciones. Sueldo, 3 centenes y ro-
pa limpia. Concordia 157, altos. Hora: de 
12 & 3. 370 4-11 
DESEA COLOCACION U N COCINERO 
peninsular en casa particular ó de comer-
cio. Informarán en la Primera de la Ma-
china, á todas horas. 369 4-11 
COCINERO, SE OFRECE ES MUY 
práctico y buen repostero. Informan en 
Amargura núm. 44. 
364 8-11 
COCINERO REPOSTERO DE PROFE-
sión, competente pp.ra el gusto más deli-
cado, ofrece sus servicios para casa par-
ticular ó de comercio, es blanco, de bue-
nas costumbres y mediana edad. Informan 
en Tejadillo y Villegas, lechería. 
363 4 .H 
UN ACRI ANDERA, R E C I E N L L E G A -
da, con buena y abundante leche, desea 
colocarse. Informan en Pocito 58, segundo 
tren do coches. 360 4̂ 11 
T O f t k PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeñ© capital, 
6 a«e tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
dcnciahnente al Sr. Roblas Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Imnenetrablo, 
aun para los íntimos familiares y 
amigos. 
234 8-7 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar do criada de manos 6 manejadora: tie-
ne quien la recomiende. San Lázaro núme-
ro 277. • 358 4-11 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Justo Pirla, que hace poco tiempo se halla-
ba en el Camagüey. Le interesa muchísi-
mo. Joseph Pellicer, Prado 53, Habana. 
352 4-11 
DESEA. COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, recién llegada, para criada de manos, 
en casa de corta familia y otra aclimatada 
en el país de criada de manos. Animas 
núm. 190. 351 4-11 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, RE-
cién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, de tres meses; puede ir al campo y 
tiene quien la garantice. Aguila núm. 245. 
__347_ 4-11 
UNA BUENA CRIANDERA, JOVEN, 
llegada en estos días de España, con buena 
y abundante leche, deseá colocarse á le-
che entera. Informan en Sol 94, bajos. 
343 4-11 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altea, 
por San Nicolás. A, 
UNA COCINERA PENINSULAR SE 
coloca para establecimiento, casa particu-
lar, no tiene pretensiones y trabaja á la 
española y criolla. Informan en Prado 91, 
altos. 333 6-10 
COSTURERAS Y APRENDIZAS, ade-
lantados, se solicitan en Monserrate, al 
lado del 39. 259 6-8 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de don Domingo Vidal y López, naturál de 
San Mateo, provincia de Coruña. Su her-
mano Antonio es quien lo solicita. Puede 
dirigirse á Burling y Slip, núm. 26, New 
York. 15-7 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental.. A. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Ramón del Cerro Blanco, natural de San-
ta Cruz de Bezama, Santander. Direc-
ción, Artemisa, Juan Camino, fonda. 
61 12-4 
D i n e r o é B i p o t e c a s 
DESDE $500 HASTA $200,000 A L SIE-
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarlas, 
abiníestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez. 
490 4-13 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70. 
426 26-12 
NECESITO $43,000 EN HIPOTECÁT SO-
bre una casa de la calle del Prado, trato 
directo con el interesado que quiera im-
poner dicha cantidad. Habana núm. 15, 
José Sardá. 326 6-10 
DOY DINERO E N HIPOTECA 
Al 7, 8, 9 y 10 por ciento en esta ciudad, 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
93 16-4 E. 
DOY DINERO BARATO EN PAGARES, 
hipoteca y sobre alquileres, sobre todo lo 
que garantice, compro casas que sean ba-
ratas. V. Alvarez, Tacón núm. 2, de 9 á 
11 y de 2 á 4. 14881 13-1 
y e i t a S e t o c a s j g s t i g c M e i s 
"V" "ES X> -A. X> O 
Se vende muy cerca del paradero 
un lot'e de 2,000 metros con tres casas, 
en $12,000 Cy. 
Pablo y Luís G. Mendoza, Aguiar 
número 84. 
'QlT 4-14 
NEGOCIO DE OCASION 
Cedo la parte de sociedad de uno de los 
establecimientos de más crédito de la Ha-
bana, de café y restaurant, en' 2,500 pe-
sos. Para trato, Orbón, Cuba 32. 
566 4-14 
SE VENDE E L MODERNO Y ELE-
gante chalet Cerro 552, esquina á Peñón, 
tiene 9 hermosos cuartos, sala, saleta, co-
medor, . patio, traspatio y una gran co-
chera. En la misma inpondrán. 
518 4-14 
REPARTO "CAÑAS" 
A $3.75 Cy. metro, vendo dos solares de 
esquina, 15 por 38 metros, calle de Pr ín-
cipe Asturias y San Cristóbal y otro en la. 
calle de Churruca cerca de la Calzada del 
Cerro, 11 por 38 á $2.70. A todos les pasa 
el alcantarillado, gas, agua y aceras. Infor-
mes, C. García, Cerro y Churruca ó Riela 
núm. 71. 559 8-14 
¡ATElsTciON! SE CEDE UN MAGNI-
fico local de esquina moderna, propio para 
café, bodega, restaurant ó la industria que 
convenga, en el punto más céntrico de os-
ta capital.. Aguiar 71, informará José Alon-
so. 568 G-14 
INQUILINATO 
Se ceden varias casas que dejan 25 cen-
tenes al mes asegurados. Contrato por 6 y 
10 años. Informan en Obispo 39, altos. 
499 4-13 
B A S E - B A L L 
O r a n s u r t i d o de efectos de B a -
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é a s e l a n u e v a casa en O B I S -
P O 3 9 , I m p r e n t a y P a p e l e r í a . 
H O U R C A D E , C R E W S & C o . 
mmm 85 P 0 B 
B A R R I O 0 E C O L O N 
vendo una casa de altos, moderna, $10.300, 
otra $6,000, renta $48. otra en $4,200, á 
tres cuadras de Galiano, una moderna, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, en $8 000. La-
gunas dos de $4.000 y $10,500. Neptuno, 
esquina, en $8,357. Tejadillo $6,200. Cam-
panario $3,100, renta $27. Peralta, Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12V; á 2 
^ 1 " 4-12 
i 
L , A Z I L . I A 
Desea u n f e l i z A Ñ O NCJKVO á todos sus c l i en t e s y espe,.a 
a s i l a n f a v o r e c i e n d o con sus c o m p r a » y e m p e ñ o s ; pues SiD / [Hl 
a casa q u e m á s b a r a t o v e n d e y p r e s t a mas d i n e r o sobre n r !a}i 
l l 
l a  e 
mueb le s ropas 
¡ F í j e n s e , S U A K E Z 4 5 ! T e l é f o n o A - 1 5 9 8 . 
PARA PRINCIPIANTES 
se vende una bodega, sola en esquina y 
barata por no poderla atender. Oficios y 
Lamnarilla, café "La Lonia " 
W 4-12 
CASAS EN VENTA 
En Lagunas $3,800 v $7.300. Villegas 
$14,000. Merced $3,000. Lealtad $9,500. es-
quina. Compostela $11.000. Evelio Mar-
tínez. Habana 70, Notarla 
424 10-12 
En Sol una que renta $84, en $2,800. 
Eveho Martínez, Habana 70, Notaría. 
423 4-12 
I I 
t ipos modernos como este 
V m u y b a r a t a , f a c t o r í a jo 
31' 8-10 
SE DA EN CONTRATO U N CAFE CON 
todos sus enseres, por no entender su due-
ño el ramo: tiene fonda al fondo. Razón 
en la misma fonda. Campanario 88, esquina 
á Neptuno. 402 4-12 
100 PESOS 
garantizados, le producen $10 mensuales; 
admito cantidades de $500, al 2 por 100, en 
hipotecas. Cub», 32, Oficina 9. 
429 15-12 E . 
Por no poder atender personalmente al 
negocio de Tiro al blanco automático con 
patente de invención (el de las muñecas), 
se arrienda dicho tiro 6 se vende la paten-
te. Darán razón en San Pedro 12, Habana, 
de 11 á 1. 406 4-12 
VENDO DOS CASAS 
En Neptuno una en $10,600 oro español, 
renta 17 centenes. Otra en Animas, en 
$2,650. que renta 5 centenes, libres de gra-
vamen. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 361 8-11 
" V E N D O HERMOSA CASA EN LA Ví-
bora, media cuadra de la Calzada; gran 
jardín al frente, 17-30 x 40 fondo, sala, sa-
leta, 5 cuartos y comedor al fondo; gran 
puntal, buenos suelos mosáicos y azotea 
Precio último, $6,000. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5. 881 4-11 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Teniendo necesidad de ausentarse de la 
localidad el propietario del acreditado es-
tablecimiento de ropa, sedería y quincalla, 
titulado "El Siglo XX," situado en la ca-
lle Martí núm. 61, se admiten proposicio-
iaes por el local, armatostes y un resto de 
mercancías. Informes, en el mismo esta-
blecimiento y en Aguacate 114, Habana. 
348 15-11 E . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende el mejor tren de mudadas que 
hay en Cuba. 
Se hacen proposiciones por contrato se-
parado, dando una brillante comisión al 
comprador. Precio $4,000. Mr. Beers. 
O'Reilly 30A, altos, de 8 á 12 A. M. 
C 206 4-16 
NEGOCIO DIRECTO: SE VENDEN O 
«e alquilan, en un punto céntrico, una 
carnicería y una barbería, con todos los 
enseres, por no ser su dueño del giro. Sol 
esquina á, San Pedro, informarán, al lado 
de la bodega. 394 8-11 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran casa, nueva, fabri-
cación de primera, en la calle más co-
mercial de esta ciudad, con establecimiento 
de primera clase, hace más de 40 años; 
renta 42 centenes. Precio, $32,000. Razón, 
calle de Aguila núm. 118, sombrereía, de 
1 á 3. 374 4-11 
SE VENDE, FRENTE A L PARQUE DE 
la India, una casa de tres pisos que en la 
actualidad renta 56 centenes, pudiendo 
rentar m<1s; su precio es de cuarenta mil 
pesos oro español. Razón en Prado nú-
mero 34, altos. Sin corredores. 
365 10-11 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE-
des con 40 habitaciones, amuebladas y lle-
nas con buenos inquilinos, ó se admite un 
socio por estar enfermo su dueño. Infor-
marán en Animas y Monserrate, kiosco del 
café. 390 4-11 
C A S A S E N V E N T A 
Monte, renta $339.20, con 9 apartamen-
tos, $50,000; otra que renta $6,000 al año, 
$80,000; Virtudes, rentando $144, $23,000; 
Dragones, $7,500; San Lázaro. $14,000; Sol, 
$20,000; Corrales, $2.800; Calzada del Ce-
rro, $5.000; Maloja. rentando $58.30, $5,000; 
San Miguel. $12,800; Prado, $55,000. Ruz, 
Amargura 21. 341 8-10 
VERDADERO NEGOCIO: VENDEMOS 
un café situado dentro de la Habana, con 
todos los adelantos modernos, en una de 
las calles de más tránsito, con la ventaja 
que no paga alquiler. Para informes. Ofi-
cina, Monte 159, de 9 á 11 y de 1 á 4, 
Martínez y Sardá. 337 8-10 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos y cigarros, billetes y cambio de mo-
neda, en módico precio, en un punto bue-
no y muy comercial. Informarán en Luz 
núm. 24. 386 4-11 
S E Y E ? í I> E 
por la tercera parte de su valor, la Quin-
ta Vilaviciosa, situada en la calle Real, 
Santa María del Rosario: tiene 5 solares, 
da & dos calles, con frutales de todas cía- I 
ses, luz eléctrica, baños, cocheras, cuartos 
para criados; está alquilada en $53 y el i n -
quilino informa y en el Vedado, J núm. 9, ¡ 
á todas horas. 454 S-1Z | 
Z O i x o i n . W O « T O O l O 
En la mejor manzana del reparto Ta-
marindo, á una cuadra de la calzada de ' 
Jesús del Monte, con calle hecha, se vende, I 
á plazos, una esquina y un solar, juntos ó ' 
separados, cediéndose los contratos por lo ; 
que ya tiene entregado y se hace alguna 
rebaja. Informan en Cerro 519, de 12 á lí y • 
de 6 á 7 p. m., Teléfono A-3715. ' 
468 10-13 
BONITO NEGOCIO: EN L A CALLE 
de Obispo vendemos una casa de esquina, 
en $40,000, el punto es soberbio. Informes 
en la oficina de Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4, Martínez y Sardá. 
327 6-10 
" G A N G A : VENDO UNA PLANTA COM-
pleta para la fabricación de chocolate. La 
doy muy barata por cambiar de giro. In -
formes en Falgueraa 8. 
321 8-10 
SE VENDEN DOS CASAS DE ALTO 
y bajo, bien situadas, cerca, de los mue-
lles. Renta una 6 centenes y la otra 18. 
Se dan baratas. Trato directo. Egido 22, 
en la fonda, cantina, de 7 á 9 a. m. v de 
12 á 4 p. m. 265 8-8 
' teQDJSGA.—Eli PUNTO MUY CEN~ 
trico se vende una que hace muy buena 
venta, sobre todo de cantina y se da en 
precio conveniente. Informes. Alonso Me-
néndez y Ca., Inquisidor 10 y 12. 
218 10-6 
S O L A R E S D E " 0 J E D A 53 
E N AMARGURA 55, BAJOS, SE SOLI-
cita una cocinera peninsular de mediana 
edad que duerma en la colocación y ayude 
á los quehaceres de la casa. 
359 4 ^ 
Entre las nuevas líneas de Concha y L u -
yanó, en las calles de Municipio, Pérez, 
Rodríguez. Luco, Justicia, Santa Ana, Com-
promiso, Luyanó, etc., Con agua y alcan-
tarillado, libres de gravámenes. Informes, 
calle de Justicia esquina á Compromiso ó 
Amargura 48. 396 4 m - l l 4 t - l l 
K N G A N G A " 
Se vende una manzana entera, unos 4.800 
metros, entre las calzadas de Concha y 
Luyanó, por donde están poniendo el tran-
vía, punto alto y con agua y alcantarilla-
do, sin gravámenes. Dueño, calle de Jus-
ticia esquina á Compromiso ó Amargu-
ra 48. SSS Asa-11 4 t - l l 
CASAS EN VENTA 
En Neptuno, Animas, Virtudes, Cuarte-
les, Campanario, Manrique, Aguila, Estre-
lla, Gervasio, Genios, Habana, San Miguel 
y Concordia. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 92 16-4 E. 
BONITO NEGOCIO 
Se traspasa el derecho de un buen lo-
cal de esquina, moderno, para la industria 
que quieran, está situado en el sitio más 
céntrico de la población. Informarán en 
Aguiar 71, José Alonso Bobillo. 
186 8-6 
S f l Í A R É S l N V E N Í A 
De esquina y de centro. Ubres de gra-
vámenes, situados en los lugares más se-
lectos del Vedado. Informa, W. H . Redding, 
en Aguiar 100. 14626 2Í-27 D. 
U n c a f é 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez, Mu-
ralla núm. 38. 14803 16-30 D. 
P A R A . U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
mará .Fernando Castañedo en San Ignacio 
núm. 52. café, de 10 á 12 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 
14622 26-27 Dbre. 
PIANOS RICHARDS. ALEMAN 
E L MEJOR D E L MUNDO, LO VENDE 
UNICAMENTE SALAS, MUY BARATO, 
AL CONTADO Y TAMBIEN A PLAZOS, 
CON TODOS LOS ADELANTOS MODER-
NOS. SALAS, SAN R A F A E L 14, PIANOS 
DE A L Q U I L E R A T R E S PESOS PLATA. 
532 8-14 
A T R E S P E S O S P L A T A . A f i n a c i o -
ues g r a t i s . S A L A S 
483 8-13 
SE VENDE U N PIANO A L E M A N DE 
medio uso, sin comején, en 12 centenes, 
último precio. Manrique 74. 
440 4-12 
REALIZACION DE MUEBLES 
Por tener que desocupar el local, para 
ampliación de la Joyería Francesa, se ven-
den, á precios baratísimos, todas las exis-
tencias de muebles, pianos nuevos de cao-
ba, lámparas de cristal y un sin fin de 
objetos que se detallan á precios de ocasión. 
Galiano 76.—Teléfono A-4264. 
441 8-12 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres. se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, automático, Aguacate 53. 
1485'5 26-31 Dbre. 
de mmn 
E l l u n e s 1 6 d e l p r e s e n t e 
l l e g a r á n C I N C U E N T A m u í a s 
p r o p i a s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . 
Concha y Ensenada. T e l . A-
c 228 3-13 
SE VENDE U N CABALLO D E SIETE 
cuartas de alzada, de monta y de tiro y 
un faetón francés, zunchos de goma, de 
medio uso; se da en proporción. Infor-
marán en 83 y Paseo, Barrio del Príncipe. 
_ 404 • 4-12 
SE VENDE UNA CRIA DE G A L L I -
nas. Quinta del Obispo. Informarán en la 
bodega de madera. 436 4-12 
PE CARRUAJES 
L I M O N E R A S 
A $ 8 - 4 8 
Unicamente las vende la Talabarter ía 
'El Hipódromo," son fuertes y bonitas. 
Habana 85. 
555 S-14 
i s mm 
Procedentes de una liquidación, se que-
man varios troncos por la mitad de su va-




Por no ser del giro ni poderlo atender 
por tener otros negocios, se vende un café 
en lo más céntrico de la ciudad. Informan, 
á todas horas, en la vidriera de Teniente 
Rey y Zulueta. 14753 16-29 D. 
'"SETVENDEN DOS"CASAS E F T I A ^ Y 
CRISTO, de alto y bajo, modernas, sin in -
tervención de corredores. Informarán, de 
2 á 6, Muralla 95, 
14470 26-21 D, 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada 
del Monte 412, botica. 
417 4-ir 
S E VENDE UN MILORD COMPLETA^ 
mente nuevo, de última moda, plantilla 
francesa, hecho con madera del país, pro-
pio para una familia de gusto. San Ra-
fael 152, esquina á Oquendo, en precio muy 
módico. 380 4-11 
STODDARD DAYTON 
30 H . P. Se vende uno de uso en módico 
precio. Cuba 58, E . G. Solar. 
303 8-10 
AUTOMOVIL FRANCES 
Se vende, barato, uno de 6 asientos, mo-
j tor inmejorable, de 20 á 24 caballos y 4 cl-
¡ lindros. Informan en San Lázaro núm. 24, 
I altos. 179 8-6 
SE-VENDE UNA DUQUESA Y U Ñ l x ^ 
cart, ambos carruajes están completamen-
te nuevos y son muy elegantes. Pueden 
verse en Jesús del Monte 230. 
169 3£. 6 
A U T O M O V I L FORD Ü U E V O 
; «e vende, se darán condiciones favorables 
i para su pago. Oficinas de J. Martí, Aguiar 
[ 106-108, darán razón, 
' C 3697 5-29 D. 
SE VENDEN 0 G A Ñ Í 
Carnaje:; do todas ciases 00m 
.a MVIstWle V., .. .. ' ' "l i l i . Y-, " 
Carnaje:.. 
sa.s, Mylord.s, Faetones, Traps ^1%' 
Lo? inmejovnhlos carniates ¿PI 
te "Babcok" sólo esta casa Íos r / ^ i t 
hay de vuelta entera y media v?, , e 
Taller de carruajes de Pederie 
Manrique 138, entre Salud y ^ guez. 
14365 
CARRILES DE HIEIIR¿ 
Se venden unas 1.50 tonelada 
dos de 60 libras en yardas-
v-erse en la colonia "delicias 
Campiña," y para infomes d í ¿ 
á M^néndez & Garriga (§ ^ ^ 
Apartado número S, Cárdenas ^ 
0218 i 5 | 
Vendemos rlonkeys con válvulas 
sas, barras, pistones, etc., de bronce041111' 
pozos, ríos y todos servicios. Caldp ^ 
motores de vapor; las mejores román4 
básculas de todas clases para estab '̂ 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses til 
chas para tanques y demás accesorios 
terrechea Hermanos, Teléfono IBg ' A ^ 
tado 321. Telégrafo "Frambaste" T ^ 
ri l la núms. 9 y 11. ' arn^ 
379 313-U E, 
PARA FABRICANTES 
de mm Y COIFil, 
Se venden dos bombos de calefacción 
recta ó sea con carbón al lado y de ein 
arrobas de cabida cada uno, con todos s'' 
acesorios y en bu-en estado. Se ceden !? 
proporción y pueden verse en Estrella J 
mero 10. 493 u ^ 
alemanes á precios sin competencia. Fran 
cisco Arredondo, Aguiar 122, bajos. 
C 3589 26-28 Dbre 
BOMBAS ELECTRICAS 
á precios sin compotencia y garantizadas; 
150 galones de agua por hora. Bomba j 
motor $110.00. Francisco Arredondo, Agulai 
122, bajo». 
C 3588 ?6-28 Dbre 
A U T O M O V1D [ S T A S: A C U M U L ADORES 
para ignición, sirenas, etc., etc., cargamos 
todos los días y reparamos. Precio por 
celda. 10 cts. ^1. Mendive y Ca., Aguiar 
Teléfono A-3896. 566 4-H 
i 
pan to? Anuncios Frartcoses m los i * 
m GBBB tins* i ie, sis v e y 3; 
18, ru9 de (a Grafíge-Bat9.,;y>. PASib 
{AFODIXA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifico de las afecciones intestinaisi, 
DEL ESTRENiMIENTO 
El Estreñimiento es aleccion tan frecuente,f 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciopes propuestas una después de otra. To-
das, además, ofrecen al enfermo el graví 
inconvenlerUe de un hábil o baslante »• 
pido. En esas condiciones, alenuase, y-^ 
Imprescindible aumentar su dosis part1' 
llegar á un resultado. Es er;ta necesidad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen que apelar a ios iaxalivos, pues era-
pie/a por initarse el intestino, luego el 
eslroñimienlo no tarda en hacerse mas per-
tinaz que antes del empleo de los mismos. 
Enlrun en esta categoría los purganici 
salinos, el acíbar, la escamonea, la j a 1 ^ 
la coloquinüda, la goma gula que constu* 
yen la base de la mayoría de las preparé 
clones laxativas. 
Convenía por lo íanlo acudir á otros me-
dlcamentes para hallar un verdadero espe-
cifico de la constipación. No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es Pre01.°^ 
además y sobre lodo, curar una afecciou 
que resulta tan peligrosa para Qlnel1 
halla aquejado de la misma ¡ Guama» 
enfermeüades pesultan de ésta! 
NUEVA MEOiCACION m 
DEL ESTRENIMIENT8 
Trabajos anteriores hablan moslradoqW 
la BOURDAINE (frángula! es un l ^ ' f t Z 
drástico, perfeciamenle apropiado á las en!e11Zt 
iades abdominales y á las afecciones kmo,'̂ ot 
dales, que obra con mayor eficacia y origina rw» 
doloreu que el ruibarba y el sen. . t0 
Las distintas Untalivas hechas al oo]̂  
de que entre la BOURUAINF. ( í ra i l^ai in . . 
la terapéiH^ca, han fracasado ante la aiu 
cuitad con que se ha tropezado, hasta * 
ra, pava conseguir una Pi'eParaC10lL.me 
encerrara principios purgativos comoru» 
existen oíi la corleza seca. , ^ . « n 
Nosha permitido resolver el ProbleQiaHQ. 
modo especial de tratamiento. La, Arti^(,j 
DIÑE DAVID contiene todos los P'".m^g5 
activos de la Frángula, y su supem-r'" 
lobre las medicaciones utilizadas - i * 
hoy día, la han demostrado numero* 
ensayos en los hospitales de París. 
ACCION TERAPÉUTICA 
DE LA APKODINE DAVID 
La APHOD1NE DAVID no P1'0^* la 
aánseas, ni cólicos. Puede Pi'010"8^,^,-
Inconveniente su empleo hasta resid 
cerse normalmente las funcionos. 
Indicaciones. — Indicase la Ap.H^ ^ m -
DAV1D en cuantos casos es pr.00.18,0̂  á/c 
batir el eslrrñimivnto acndenlal n '̂ UL" 
atonia del intestino, en los mbarazo* 9U' ^ 
inleslinalvs, en algunos desordenes u ^ 
gado en que es necesario estimular h 
clon billar, etc. ^.^pa se 
Por su empleo, cuántas enfermedaup 
evi ta rán! Efeclivamenle. durante law^-
tión. fórmase 
píos tóxicos , 
nismo, consecuencia del esti 
produce primero la inapetencia 
 tina gran cantidad de . 
. Su acumulación en ^ 
<1-;l'0ímn lueg<> 
. ¡  hi
vienen las Jaquecas, los marcos, y- oCOÜ' 
•azo gástrico, las dispepsias, 1" HÍC-
'•efmn1dícas. dría, las almorranas, etc. 
támen de algunas notabiiit „ 
'a neurastenia, la apendicllis son H ^ 
provocadas por dichas toxinas "Entere-
nadas. Es por lo tanto summnente t ^ 0 
Bante desocupar el intestino y, pa" ^ j.a. 
nintrún laxativo puede compararse 
VPllODINE DAVID. 
Dosu; LAXATIVA: Una ó dos pi • .,ild0re«aS 
ía noche al acostarse y. caso neC 
Crta por la mañana allevafiiarse. 
T)rpósilos en fodas las principales rn' . gjjo 
la Uihnnn • Vrf" de JOSÍ" SAFRA * 
ImpreatR y K^ereutiP1» , « ^ 
«el D I A I 3 0 D H L A M A »* » ^ 
TetUeuia Rey y Pruo"-
I 
